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J2L, TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañanr de hoy: Toda Kapaúa, vientos llojoa y mode-
rado aei primer cuadrante y tiempo de cielo claro 
Temperatura máxima de ayer: 29 en Sevilla; mínima 
2 en Burgos. En Madrid: máxima de ayer, 20; mínima 
7. (Véase en quima plana el Boletín Meteorológico.) 
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a A u s t r a l ] El c lnemntóg-afo es« eJ espectácido moderno de la niñez. El teatro, su pre-
cursor nada o muy poco se preocupó de ella. Unicamente la Iglesia le hizo ase- ^ 
ouibie la escena con e! teatro antiguo, que Hizo renacer en los Misterios, bav.iOoljA rf* i «nrlmo «i c J 0 
el pórtico de ios templos, y modernamente con ei teatro que pudiéramos Ua-j „ ha ^ « I n ^ I 5 - a y 0 , E, mmiStPO del Interior de CStC 
G o b i e r n o d e T u r i n g i a e l a r a n c e l y a n q u i R i o j a n e i r o 
y ha recorrido sola en avión 
17.000 kilómetros 
mar colegial E arte p'-«>íano para & mñez, salvando algunos casos esporádicos 
pasó de un salto del te¿t i i l lo de marionettas al c inematógrafo. 
Nació este con mejor suerte. El número de niños, sus el entes, es ya el dobieiiiMA AX/CDIA I « 
que el de adultos. Va fundada en las estadíst icas esta afirmación. En las sesio-! „ tK,A L E HvIPIDIO BATIR 
nes de sábados y domingus, en los cines norteamericanos, la variable de por-1 
E L "RECORD" DE E S E VIAJE — 
centaje liega casi a su limite, con un 95 y hasta un 99 por 100 Mary Pickford L . . '. * ~ ~ T BERLN, 24.—El (xxnflicto entre el 
ba dieno que el cine del sábado, el de los niños, es el que sostiene la Industria I .avia.ora bene veintidós años, es gobierno federal y el gobierno de Tu-
país, llamado a Berlín 
OTRO CRUCERO ALEMAN AL 
MEDITERRANEO 
L a Confederación Comercial dice ;Se le esperaba a las cuatro de la! 
que es una amenaza para la tarde, pero no ha llegado 
expansión argentina 
cinemat gráfica. 
Si como parecen creer algunos, fuese el c inematógrafo escuela pura de cul-
tura y de numanidad. gran gloria seria la de este brujo invento. Si como pre-
tenden otros, fuese sólo, por el contrario, escuela de crimen y de Inmoralidad 
todo esfuerzo nos parecería entonces muy poco para borrar de la t ierra tan 
infernal cá tedra . Sin embargo, panegiristas exagerados los unos, detractores 
r.goristas los otros, todos toman posiciones subjetivas fuera del problema, sa-
tisíecnos con sus ditirambos o sus diatribas. 
El problema de la pantalla es más real. Siendo en s! el espectáculo Idea, 
para la niñez - toda escena, como imitación de la vida, encierra algo de lección 
infantil—, y asistiendo de hecho a él niños en su mayor parte, hay que confesa: 
que aún no ex ste la película para la infancia Y ese es ed grave mal. "La pro-
ducción cinematográfica contemporánea, escribe en la Revista del Cinema Edu-
cativo de la S de N. el juez de Primera instancia de Zaragoza, don Juan de 
Hinojosa, es casi toda e l ^ nadecuada Las escenas de lujuria, los actos de 
crueldad abundan en la pantalla y constituyen frecuentemente para el niño 
un modo de iniciación, torpe y grosera, en el misterio de la vida." 
He ahí señalado con rigor, pero sin saña, ei problema real. No hay pelícu-
las para la infancia. Quisiéramos poder hacer un llamamiento a la Industria 
mundial. A ella toca mirar con predilección a esa su más numerosa, s impát ica 
y agradecida clientela, los niños, poniendo amoroso empeño en procurarles gé-
nero selecto y pulcro, alegre y feliz, que alimente con juego de enseñanzas esa 
etapa de la vida, tan necesitada de impulsos de educación. 
No es cosa difícil definir en su linea exacta el tipo de la película Infantil. 
Ante todo, aunque admisible si se hace prudentemente, no basta en general el 
arreglo de los "films" realizados para el espectador de los salones públicos. Po-
dríamos, por este camino, vernos sorprendidos con resultados contraproducen-
tes Más peligroso que la escena sensual, con serlo esta tanto, por herir el pudor 
infantil y suscitarle cur osidades malsanas, es ese sentido naturalista de la 
vida, que nos lleva mansamente a insubordinar nuestras operaciones de toda 
ley superior. De estas películas hay que aislar a la infancia por completo. 
Kn cambio, hay que realizar otras para ella. Espacios anchurosos de la 
realidad y de la ficción espe.an a 'os nuevos Walter Scot, Julio Verne y Ander-
sen de la cinematograf ía . La Rellg.ón, la historia, la política, el arte, los viajes, 
el sacrificio heroico, el valor, todo eso que tiene principios de reconstitución 
moral y cultural para los niños puede transportarse fecundamente a la pantalla 
La película infanti l debe ser además severamente ar t ís t ica . Real, aunque 
fantást ica, nunca inveübsímil ni demás ado infantil , en la segunda acepción del 
vocablo. A i niño le desagrada la falta de verdad ontológica, quizás precisa-
mente porque se da perfecta cuenta del terreno de ficción que pisa. Tiene, por 
otra parte, para lo bello un gusto innato, no maleado por influencias ni mane-
ras. Por eso le repugna lo feo, y lo más feo para él es lo Inmoral. ¿Quién no 
le ha seguido con interés en sus man festaciones espontáneas ante una proyec-
ción? Con el mismo calor con que aclama al héroe, execra al "malo". 
He ahí algunos de los cánones principales de la película infantil, breves 
sencillos, de muy fácil realización. Ellos debieran guiar a la induatr'a en una 
gran producción especializada. Ellos tamb.én podrán aconsejar a los directores 
de Patronatos, colegios, etc., para la confección de programas adecuados y d» 
éxito. 
Repitamos, para terminar, que quisiéramos se realizasen y ojalá fuese en 
nuestra Patria, muchas de estas películas para niños, pulcras y tranquilas como 
sus almas, fantást icas, pero reales, felices, alegres, libres de hastio y de pesi-
mismo, en las que t r unfe el bien y sea castigado el mal, para no desazonar pre-
maturamente la serenidad de sus pendamientos vírgenes. 
licenciad por la Universidad 
de Sheffield y "mecánico" 
de aviación 
i r ingia ha entrado n una fase aguda 
jdébde que Wir th , ministro del I n ^ r o r , 
ha enviado una enérg ca nota a KU co 
L a Comisión que estudia la inde 
pendencia de Filipinas, en favor 
del abandono progresivo 
Un incidente a propósito del cam-
po de aterrizaje 
f u e i i n i m i i m 
Asisten cinco Prelados y más de 
10.000 asambleístas 
R B C I F E , 24.—El dirigible "Conde i ^ t á n representados 11.000 Cen-
Zeppelin", se elevó a media noche. A +„__ i„ ^ -rnn nnn on^mc 
Los emeo minutos de haoerse soltado!^05 locales, con 1.700.000 SOCIOS 
B U E N O S A I R E S , 24.—La Confedera-1 las cuuraas de amarre, el dirigible to-
cbta comercial argentina ha dirigido u n i m ó la dirección Sur con rumbo a Río 
llega de Turingia, Frinck, protestando)rnen8aje de Protesta a la C á m a r a de 1081Janeiro. 
' j - f - j : . . . PletnHrto TTniH/̂ o ^iníon^n /•.,.« «1 •'V.m •> I -rm de que éste diesigne para los más Lm-
t l a p a r a t o fué c o m p r a d o por SUS |portantes puestos de policía a socialis-
tas naconales que abiertamente se padres , de segunda m a n o 
U N D I S C U R S O D E L O B I S P O 
D E M A D R I D 
Estados Unidos, dicie do que el "bilí"! E l comardante de la aeronave, llegó' 
relativo a las tarifas de aduanas cons-¡al aeródromo, acompañado del cónsul Hoy comulgarán en el Retiro cerca 
tituye una amenaza para la expansión ¡alemán de esta localidad y de las au-
profesan revolucionarios. Estos nom- comercIal de la Argentina en Nor teamé- i toriclades brasileñas y de una nutnda 
LONDRES, 24,—Miss Amy J^narm jbramientos son compatible^ con la rica* ¡representación de la colonia alemana, 
ha llegado hoy por la tarde a Port Dar- j confit-tución del Reich, y para resol-
win, en Australia, después de haber cu-iver la sltuac ón el ministro federal ¡ta 
bierto sin dificultad las quinientas mi- iIlvitado ^ de Turingia a celebrar con 
lias (830 kilómetros) desde Atambue. !él 11114 conferencia en Berlín eü mlér-
en Timor, hasta el puerto citado. Salíó|coles Próximo. 
de Croydon. el aeródromo de Londres,! Adem&B. ex-ste otro conflicto pen-
1 diente a causa de la plegaria impues-
ta par el ministro F r k a las escuelas, 
que viene a sembrar el odio entre los 
partidos alemanes, y que el gobierno 
de Berlín ha exigido que sea retirada. 
E l presupuesto de Correos 
BERLIN. 24. ES Reirhstag ha c-v 
menzado en su sesión de hoy la dls-
us ón del presupuesto del departamen-
to de Correos. 
El defbate cont inuará en la sesión del 
lunes. 
El "Karlsruhe" 
ed día 5 de mayo, es decir, que en vein-
te días ha recorrido 17.000 kilómetros 
y ha salvado todos los obstáculos que 
pueden presentársele a un aviador. Ha 
atravesado al'.as cordilleras desiertos y 
espacios grandes de mar, y ha encontra-
do niebla, vientos contrarios y lluvias 
tropicales, especialmente en las úl t imas 
etapas del vuelo. 
La lluvia fué la que en la etapa desde 
Calcu.a a Rangoon la obligó a aterri-
zar en medio del campo y le produjo 
ana averia que la re t rasó tres días, qui-
tándole toda probabilidad de batir el 
"record" de vuelo de Inglaterra a Aus-
tralia, que posee eil aviador australiano 
Hinkler. La noticia de su llegada ha 
BERLIN. 24.—El nuevo crucero ale-
mán "Karlsruhe", ha sal-do hoy para 
S e v e y s e o y e u n c i r c e 
s i t u a d o a d o s k i l ó m e t r o s 
La e x D e r í e n c i a se ha reaüzndo en 
un teatro de Nueva York 
L a viuda de Stresemann, profe-
sora en una Universidad 
norteamericana 
(De nue«tru rorte-sponsal) 
PARIS, 24 —En la Casa de España 
»e ha celebrado esta noche la f.esta 
de la flor para arbitrar recursos con 
destino a los pobres de la colonia. Hubo 
un bauqucLe de 100 oubier .os y después 
un an.iuado baile, en el curso del cuaJ 
la b a ü a r n a española Mercedes Daimau 
Interpretó la jota y lo más caracter ís-
tico del flamenco. A iLtuna hora se su-
bastaron en re los concurrentes un ma-
nojo de claveles rojos y amarillo rega-
lo de Raquel Meller. un cuadro del p n-
tor valone.ano Cobo y un abanico dona-
do por Llucti, vocal funuadoi de la en-
tidad. Fué. naturaimeritc, en el ramo 
de flores, dunde los coucunvntes puja* 
lo mág alto. La propia señora Meilet 
ob'.uvo por 300 francos el abanico Ra-
quel Meller promt tió a la d:recüva que 
cuando tennine sus compromisos con el 
Palace, dentro de unos tres meses, da rá 
en este nusmo teatro una fies.a a car-
go de ella exclusivamente, y a beneíi-
clo de la Casa de España. Hablando 
con los Informadores les anunció que 
t a comeaizado a Limar una polícula so-
nora vertida de una comed a de Pilar 
Milián Astray quien, así como Juna 
Fons, asist ió a la fiespta de es:a noche 
Se anuncia que ©1 coronel norttame-
rlcano Arturo Goobel marchará el jue-
ves a Par ís , en donde preparará ur 
vuele sin escala a Nueva York, a bordo 
. fe^jj^monoplano do< Lado de T. S. H 
L y receptora. 
m El teatro a distancia 
en 
A. ^ 500 per^miíis ae ha relobrasi. 
en LU; ».atro de Nueva York por pri-
mera w t un experimento de televisión 
en un ^nzo de dos metros cuadrados 
Los espectadores vieron cómo se aniin 
ban personaitíS situados a unos dos ki 
lómetros de distancia y cuya Imagen 
ha sido transm tida por ondas eléctri-
cas. Se trata de una cuadrilla de t i t i r i -
teros contratados al efecto que hablaban 
M u s s o l i n i e x p l i c a s u s 
ú l t i m o s d i s c u r s o s 
Quería evitar que el pueblo italiano 
se durmiese con el concierto 
de balidos recientes 
Una crítica de saltimbanquis 
L a aviadora 
Miss A m y Johnson tiene veintidós 
años, estudió en la Umversidad de Shef-
field y ob'.uvo el grado de bachiller en 
artes. Después obtuvo el empleo de se-
cretaria en un bufete importante de 
Londres. Una visita al aeródromo de 
Stage Lañe despernó en ella la vocac ón 
de piloto. Obtuvo el título y al m sano 
dra alemana. 
producido verdadero entusiasmo en i n - ^ e a l ^ r las pruebas definitivas. Terml-
glaterra, especialmente en Hull , donde!na^as éstas- m a r c h a r á al Med' terráneo 
viven sus padres. En Port Darwin el para ^corporarse al resto de la escua-
recibimiento a la aviadora ha sido deli-
ran'.e, tanto m á s cuato que las noticias 
de las últ imas etapas presentaban a la 
muchacha verdaderamente fatigada del 
esfuerzo hecho y haba cierto temor pa-
ra el último salto, que debia ser dado 
exclusivamente sobre el mar. Una es-
cuadrilla de "hidros" había salido a es-
perarla y la acompañó hasta el puerto. 
M a c d o n a l d i n t e n s i f i c a r á l a 
l u c h a c o n t r a e l p a r o 
Jhomas seguirá en el mismo cargo 
LONDRES, 24.—En los círculos bien 
informados se asegura que Macdonald 
ha dado seguridades a sus amigos polí-
ticos de que se intensificará la lucha 
i contra el pare forzoso, en co.'aboración 
con Thomas. quien conservará su cargo 
actual en el ministerio. 
ACUERDO ANGLORRUSO 
LONDRES, 24.—Los diarios dicen que 
el señor Henderson firmó ayer un acuer-
tiempo hizo los estudios de mecánico|do relat vo a la cuestión de las pesque 
de aviación, tí-ulo que t a m b é n posee, y 
qne es el primero que se da a una mu-
jer en Inglaterra. 
Hace diez y odio meses que ocurra 
dsto y desde entonces practicó la avia-
ción, pero solamente a ratos perd:do9, 
hasta el punto de que cuando emprend 6 
el vuelo a Australia no tenia más que 
retenta horas de vuelo y su viaje más 
largo, desde Londres a Hul l , no pasa 
de 250 kilómetros. 
Un avión de segunda mano 
r ías en el Mar del Norte y el Mar Blan-
co con .el representante de los soviets 
señor Soko.'nikoff. 
de 30.000 niños 
N U E V A Y O R K , 24.—Toda la Prensa 
Hearst critica vivamente el Tratado de 
Londres, que calibea de Insulto a la in-
teligencia del i leblo americano y de 
vergüenza para el Gobierno. 
—Hoover ha anunciado su Intención 
de convocar una sesión especial de' Con-
bordo del dirigible a las once de iajmiestros tiempos; y, sin embargo, orar 
Las Filipinas laProximadamente a las diez de la no-i Treinta mlUones de socios cuenta el 
^ ' iche. i Apostolado de la Oración hoy en el mun-
LONDRES, 24.—Telegraiían de Wás-1 Los pasajeros que Uegaron al cam- ¡do ? casi dos son de españoles. En al-
hington a! "Times" q v i la Comisión n-lpo de aterrizaje al mismo tiempo que!̂ 111103 oidos S01iará este apostolado co-
cargada de estudiar la cuestión de la ¡el doctor Eckener, se encontraban a!mo <:osa .rara ? casi incomprensible en 
independencia de las Filipinas se ha pro-
nunciado en favor del abandono progre-
sivo de la soberanía norteamericana en 
aquel archipiélago. 
El departamento de Comercio ha dado 
un informe sobre la situación comer-
cial de las Islas Filipinas Según este 
informe la situación es tá muy lejos de 
ser normal. Los créditos son difíciles y 
as recaudaciones escasas. — Associated 
Press. 
El Tratado de Londres 
noche 
Una enorme muchedumbre, contenida 
por fuerzas de la policía, a alguna dis-
tancia del "Condie Zeppelin", t r ibutó 
una entusiasta despedida a los tr .pu-
lantes y pasajeros de la aeronave.— 
Associated Press. 
El paso del "zeppelin" 
RIOJANEIRO. 24.—Se reciben noti-
cias del paso del "zeppelin" por distin-
tas poblaciones. Ha pasado sobre Ba-
hía a las ocho y quince de la mañana, 
cubriendo las primeras 385 millas del 
trayecto en ocho horas. 
La aeronave vo'ó bajo sobre Bahía. La 
población suspendió sus tareas, si tuán-
dose en los tejados de las casas y en 
las calles para presenciar el paso 
A las catorce y cincuenta vo'ó sobre 
es tan natural al alma humana como el 
respirar a nuestros pulmones. Asi se 
explica la solemnidad de esta Asam-
blea y la muchedumbre que llenaba la 
hermosa iglesia de S. Francisco el Gran-
de en la sesión inaugural de ayer. Por 
no poder entrar ya, desde las puertas 
oían muchos l a sonora voz del sefior 
Obispo de Madrid, que aun sin micró-
fono, averiado al principio, resonaba 
perfectamente en la bellísima rotonda 
del templo franciscano, ar t ís t ico como 
corresponde a la trad:Ción de la Orden, 
Preside el Cardenal Primado con otros 
Obispos; muchos sacerdotes y gran nú-
mero de caballeros seglares. Razón te-
nía el P. Torres al advertir que el nú-
mero de asambleís tas superaba toda ex-
pectación y que las sesiones públicas 
habían de ser en S. Francisco el Gran-
de, puesto que los salones del Instituto greso, tan pronto terminen las sesiones 
del actual período, en el caso de que el Santa Cruz (Estado de Bahía) y a l a s 'Ca tó l i co de Artes e Industrias iban a 
resultar muy pequeños. Entre tanto, el 
doctor Eijo nos describe con patét ica 
elocuencia las escenas del Congreso eu-
y ocho y diez. caríst ico de Cartago; las turbas abiga 
Senado no pueda aprobar en sesión or-idiez y seis sobre Viertorio, del mismo 
Estado. Pasó por Caravellas a las diez 
y siete y* cinco, y por Mucurg a las diez 
diñaría el Tratado de Londres. 
Los rebeldes en Nicarasrua 
M A N A G U A , 24.—Un grupo de rebel-
des ha hecho una incursión en los pue-
blos de Sluna y Prinzapo":a. situados en 
el distrito de 'a costa del Este. 
Las mismas noticias dicen que este 
grupo de rebeldes ha realizado un robo 
de importancia en la mina de Neptu-
no.—Associated Press. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Una situación delicada rradas de judíos e indóm.tos musulma-nes, arrodillados ante la Host a Santa 
Todas estas no.icms son transmitidas de los, cristianos. Pero lo que llenó su 
por las ciudades por donde pasa el 
"zeppelin". pues éste no contesta a nin-
guna llamada radiotelegráfica. 
A l parecer, sólo el comandante ded dl-
"igibLe sabe el itinerario que ha de se-
r^uir la aeronave en su viaje a lo largo 
de la costa brasileña. 
E l Sind'ca'o Cóndor, representante 
''e la Compafi'a Zeppelin en el Brasil. 
'ia tratado durante varias horas de ob-
tener información del doctor Eckener 
r>ero no ha obten'do contestación 
La situación en esta capital es algo 
delicada, pa.es varios centenares de per-
sonas que se habían trasladado al aeró-
corazón de indecible ternura y sus oíos 
de lágrimas, que corr ían también por 
las plateadas barbas de lo? Obispos mi-
sioneros presentes, fueron las legiones 
de los "cruzados de la Eucaris t ía" , ios 
6.000 niños vestidos de blanco con la 
cruz roja sobre el pecho y la espada 
de su nivea vestiaura. símbolo de su 
inocencia, y verdes palmas en las ma-
nos, que formaban poét.co oasis sobre 
la extensión de las calcinadas arenas, 
teñidas en otro tiempo con la sangre 
de los már t i r e s africanos. 
La figura prócer del Prelado madri-
leño elevada sobre los mármoles del ar-
t íst ico púlpito, parecía con su gesto ts-
ASl, cuando concibió la idea de vo-
lar hasta Australia, no encontró qu'en 
le quis era facilitar un aparato. T a c a -
mente su padre acced ó a comprarle, 
de segunda mano, un a v ó n p queño, 
de cien caballos de fuerza, en que el 
raipHáa Hope había ya volado cerca 
de 50 000 Ir lómetros . Una vez en posp-
sión del aparato, logró que las corn-
, nenias de pe^nVeo se comprompt eran a 
ROMA, 2 4 . - E n la plaza del Domo de J darle ^ las d ^ t J etapas delj 
Milán y an -e un auaitono que se c a l c u - 1 ^ ev esag einpe^ó J 
a en trescientas mil personas, ha P ™ - ^ hemos dflcho, el 5 del 
E L D E S A R M E D E L A S i L K E N A U S I 
RUPTURA E N T R E E L GOBIERNO Y LOS FASCISTAS 
lunoado el «enur Musauiim un nuevo 
e importante d.ocurso. 
Dcoiaró que estaha seguro de que 
las caimsas negras no esperaban un su-
plemento a SUÍ, discursos de Klorencia y 
ae Livorna, largamente meditados an-
.es de ser pronunciados. EÍOS discursos 
han alcanzado el resultado que yo me 
había propuesto, y que no era otro 
que el de impedir que el pueblo itar 
nano se durmiese con el concierto de 
ualidos de ios que quieren pasar por 
corderos y son lobos au ént;cos, y para 
que no se encontrase al despertar fren-
LC a las sorpresas mas o menos t rág i -
.as ^e la historia. 
Tengo, sm euioargo, que rechazar de 
auevo algunos argumentos de polémica 
jue ^ han hecho valer estableciendo 
omparaciones y paralelos que no sé si 
Jebo calificar de grotescos o de ridicu-
los. Mis atacantes han saltado jomo 
^KÜtuuoanquis acróbatas por encima del 
spacio y del tiempo, sobre las carac-
eristicas individuales y hasta sobre la 
.ugica de las cosas. 
Se ha dieno también que m i viaje, 
iue ha logrado arrastrar a muchedum-
bres ex .rao: diñarlas, obedecía a la si-
.uac^ón económica del pas. Esto es fa l -
M , completamente falso, y los que tal 
.rman mienten y además mienten a 
sabiendas. 
Hay algunas personas que se admi-
ran de m; estdo. Olvidan que mi go-
bierno no es un ministerio, s no un ré-
gimen. Lste régimen no es el producto 
le una compos ción o de una descom-
jos .cón mág'.ca de los grupos parlar 
nentarios. sino que supone un esfuer-
zo cruento de las camisas negras. Es 
11 n n insurrección, una revoluc'ón que 
mayo. Cuando llegó a Calcuta llfvaba 
ñ-ng d âs de ventaia sohrp H'no i íer y 
«dn el acc'dente que le ocurrió antes 
de lleear a Ringoon ^" • " -amen té hu-
b era con«>eguJdo el "record". 
M's JoTrnoon des^an^ará unos días 
en Port Darwin, y luego seguirá para 
Sidney. 
PORT D A R W I N 24.-—Antes de la 
hora en que se esperaba la llegada de 
la «ív^idora Amy J j^marr i procedente 
de Tn<r1atftrra 9aÍVron tres aviones pa-
ra darla escoba y gu'airla al camno 
d^ aterr zale; pero la ta+rép'da a v i i -
d^ra se desvió de su ruta a causa del 
fuerte v ^ + o v ' legó sola al aeródromo 
aterrizando felizmente a las tres y cin-
y >enta y cinco minutoa. 
V I E N A . 24. — El ministro del 
Interior, Schumy, se ha separa-
do de los Heimwehren, o m.lí-
elas ciudadanas, a causa del con-
ñcto que ha estallado entre eáta 
organización y ei Gobierno. Has-
ta ahora los fascistas no han he-
cho públ.ca su actitud en lo jue 
se refiere al acuerdo del Gobierno 
de no hacer caso de su Ultimá-
tum, pero la opinión más genera-
es que in ten ta rán dividir a la 
mayor ía con oojeto de que no 
pueda ser aprobada la ley sobre 
el desarme civil y provocar asi la 
ca ída del Gobierno. 
E l cancilkT Schober ha contestado a 
las p e á c o n e s de la Í ' imwehr .os 
fascistas austríacos-—con la presenta 
•onfianza" de los fascistas, que asumirá 
ia cartera ded Interior, lux^liadio por 
)tro, también de la conf anza de la 
Heimwehr en el puesto de dirección de 
la Policía. 
iromo Dos A fiordos para preívnciar la | ̂ ^ 5 , . ^ ima estatua más de apóstol, 
'egada del dirigible, fijada para Mta;entre ia3 que adornan las pilastras del 
tarde, es tán bas'.ante pxfñtadas por la 
' á r ea esr>era que soportan. 
Se dice aquí que cuando el comandan-
te Eckener fué informado en Recite de 
que el cr^m^ral Mari in^e iefe de loa 
servicios brasileños de Avlac:6n se había 
negado a conceder autorización para 
que el dirigible ut'lizase el campo de 
Aviación, que está explo'ado por una 
f.mprpsa privada manifestó que no ven-
a r a a Río Janeiro. 
Por otra parte, las autoridades de es-
ta cap tal dicen que el aeródromo es de 
propiedad pública y que a la Compañía 
Zeppelin no se le ha consentido el abono 
Salta a la v srta que el Gobierno esta- de derechos de admisión en Lakehurst 
n obl gado a reaccionar, como lo ha he-|y otros campos de aterrizaje oficiales. 
ho ante esas ex nc as. No era segu-
amente la intención del cano 11 er im-
ooner el desarme sino oons gi r r io por 
icuerdo amistoso con ambos bandos. Pe-
o encuentra en la H^irowehr el nrs-
-no estado de e s p í r t u que doramabi a 
£ sociaMstas e ¿ sus tiempos de a p o - l ^ b l e se encont rar ía en las proximi-
••eo. y es de temer que. dkda la posi- j^ad^ de ^ t a capita^ a media noche. 
de los fase stas austr íacos, enva>endo posible que volase sobre la cíu-
'enLmdos por el éxito y conscientes de dad m a ñ a n a Por la tarde. ^ de ^ 
En las diez y siete horas de vuelo el 
aerós ta to ha cubierto aproximadamente 
unas 700 millas, marchando, por lo tan-
to, a una velocidad que no llega a 45 
millas por hora. 
De mantenerse esta velocidad el dí-
•s mérito? adqirridos en estos últimos 
fios, el Gob ernó tTX)piece con no po-
gresar a Recife, a donde l legar ía l lu -
nes. 
Prolongación del vuelo 
El periódico "Córrelo da Manha" dice 
que el doctor Eckener ha manifestado 
que es posible la prolongación del vuelo 
ción en la C á m a r a del proyecto de ley, a9B difinTtades Para Uevar a cabo su 
para el desarme de la poblac ón civi l . pr0p5Sito. Las declarac'ones de los je-
Sin desconocer los mér i tos de las mi-j reg han adq^rdo otra vez un tono exail-
licias ciudadanas aus t r íacas en el r e s - j . ^ y vehemente para afirmar que no 
tablee miento del principo de autor í - uiereB ^ajar nis armamentos, porejue . , 
Estos han pedida al comandante del 
dirigible que continúe su viaje hasta 
aquella reglón, comprometiéndose a abo 
nar los gastos que se originen.—Asao-
clalcd Press. 
Un radio del infante don 
canciller es una meJ da necosaria La! ̂ e |a e^ro-fa del canciller puede esp? 
existencia de dos bandos de fuerza | rarse mucho. 
aprox mad'a y armados poderosamente, | j , ^ 
constituye una amenaza constante de| 
guerra civil . Ha habdo ya varios cho- . . . ^ g 
ques sangrientos, y sin la energía y la _ • rT-=r 
prudenc a de las autoridades, la cifra 
de víct imas sería mucho mayor. Pero 




t i r an í a roja. Los 
& p ciaJ de de 19/! 
L ene que mantener un largo periodo de 
lucha. Y de este rég men yo soy el je-
bañaban y relaa. E l teléfobo uaia a ta * £ ¿ S A ^ 
escena con el laboratorio, de modo que ^ 
desde la sala se podían dar órdenes y 
Ver cómo los artistas las obedecían ^ | ̂ ¡ ^ T de'sus iefes,'y atacada en su .t 
mediatamente. En los bordes del llenzo, ^ ^ o l l o Yo no hago afirmaciones va-|veilcibi9 
. que és ta se ve menospreciada en su 
[ ioctr ína ^lipendiada y ultrajada en la 
las Imágenes aparecían desvanecidas, pe. 
xo en ( 
claras 
Nosotros estamos bastante b en 
í el centro resultaban perfectamente ^ ^ . ^ ^ g de lo que ^ aiguna parte 
 r s Un micrófono y un aparato ra- J" Drejjara v del espíritu que domina a 
dloeléctrico ordinario, unido a 'os alta-1 y n U l 6 t r J vecinos. 
SIDNEY, 24.—El primer m'nlstro ha i no es posible continuar un estaco de ! 
enviado un despacho de calurosa feli- cosas que obliga a movilizar soldados 
citación a la aviadora inglesa Amy y policía cada vez que a uno de los¡, 
Johnson, por el éxi to de su vuelo. partdos en lucha se le ocurre ejercitar ( 
. U] ci^rpr-hn de nianiíestación. Esas ma-i 
' " ; " ~ sas desarmadas podrían ser reducidas ! 
d ez años la causa de la revolución y l a j ^ OTden ^ los bastones de la policía: 
eaaM de la patria. 'armaJas como están, exigen todo uní 
Y bien. Nuestro régimen, qus es uiijejército para garantizar el orden, y t o -
.égimen del pueblo, no só(Bo suscita la do esto creR ^ amb ente de sobresalto 
admiración y la envidia, sino que hoyUran^emente perjudicial para la nación. ¡ 
despierta cierto temor. Hemos saLdoj Repetimos que nadie, ni el canciller 
del Tratado de Versalles con una v.cto-j^scute la parte importante que el mo-
r í a mutilada. Pero la v'ctoria la teñe- v m ento fasesta ha tenido en libertar 
naos todavía en nuestro puño. Fué mu-
tilada en los protocolos diplomáticos, 
pero no ha sido mutilada en nuestros'no han escatimado sus esfuerzos, su' 
brazos ni en nuestros corazones. Para sangre en dotar al país de una cons-
lemostraros rm •>•<'•„ 3<vpr,ir ¿tuj ©n mies- | t i tución que permitiera la existenc a de 
tro porvenir próximo y remoto, yo os i un gobierno estable y de un poder eje-
doy cita aquí para ed 28 de octubre dejeutivo fuerte. Es ev dente que sin el 
1932. Ceüebrareanos él oamienzo de la ' temor a las milicias ciudadanas, ios 
segunda década de la revolución fas-(Socialistas no se hubieran resignado a 
cista. que está Up^o^o porque nos- votar la reforma de la c o n s f t u d ó n u 
otros lo queremos, a engrandecer cada otras leyes que eran necesarias. Baste 
vez más al pueblo italiano. Alzad vues-j recordar l a reciente disposic ón que 
tros estandauiis. alzad vuestros fusiles. Ipriva a los sind'catos social stas de los 
nimbólo o instrumento de nuestra fe in-l medios legales de coacción que poseían 
y restablece la IguaMaJ entre los obre-
El señor Mussolini fué muy aplau-j1™ d* todas laf ideaa P á t i c a s Pero 
, , , leí g o b e r n ó , mucho menos un gobernan-
Una rectificación ^ cristiano. EO P ^ 6 COTlsentir 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deporte» P&K * , 
CUneumtógrafos y teatros... Pág. 4 j 
Charlas del tiempo (.Des-
cansando del calor), por 
"Meteor" P á g . 4 ;¡ 
La vida en Madrid Pájf. 5 j 
De sociedad Pág . 5 I 
Turismo - Pag- C I 
infurinación c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 7 
El secreto de don David, 
por Antonio Reyes Huer-
tas. (Dibujos de Armela 
Costa) Pág. 10 j 
El dirigible, agente de trans-
porte, por Tomás de Mar-
tín-BarbadilIo Pág. 12 
Del color de mi cristal (Un 
rumbo), por "Tirso Me-
dina" pág . i 2 : 
Lo» misterios del Peñón, 
por J. Pérez dü Urbel... Pág . 12 ; 
Chin i tas, por "Vie^mo" Pág . 13 ¡ 
Las. espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág . 12 
Alfonso al Rey 
BARCELONA, 24.—Al pasar el "Con-
de de Zeppelin" por el Ecuador, el i n -
fante don Alfonso envió un cariñoso 
radiograma al Rey dándole cuenta del 
viaje de la aeronave. E l Rey le ha con 
testado con otro de felicitación. 
C o m e r c i a n t e s p o r t u g u e s e s 
a M a d r i d 
Comentarios sobre el extraordina 
rio de E L DEBATE 
regio templo. 
La c. u¿.Mla eucarist.ca, la cual lla-
maba a los n ños españoles, se halla 
ya extendida por el mundo católico. 
Unos cien m i hay ya en España; pero 
es precisó crear nuevos batallones de 
estos moderno? cruz .dos que con su 
programa sencillo y profundo de ora-
c ón, comunión, MCrifUuo y ano^tolado 
han de ser semilleros de futuros apósto-
les para la Igles a y esas otras, madres 
que han de amparar la Orfandad d^ tan-
tos n ños y aliviar los dolores de los 
que sufren. 
Otro objeto nobilísimo softalab el 
Obispo de Madrid a Jos -íoclOb del Apos-
to ado de tmkt' el 
Cerro de los Angeles en un vergel, en 
un altar espléndido, sí no digno del Co-
razón de Jesús, por lo menos digno de 
Esp fia 
M entras la "Schola ran torum" del 
Semmario madrideño canta un lindo mo-
tete, sube al púlp to o' P.. Gutiérrez del 
Olmo, que, como delgado del P. gene-
ral de la Compiñía , trae de Roma a la 
Asamblea el saludo de aquél. 
Advertimos el progreso que va na-
ciendo en E s p a ñ a el canto popular. 
Cuando el coro entona el "Christus vin-
cl t" contesta toda la muchedumbre; la 
estrofa lírica del "Pange lingua" re-
suena por la boca de todos los asam-
bleís tas; y lo mismo d "Tantum ergo", 
y al f nal, el "Cora-són qa^to". 
Antes de la bendición .ncaríst lca, el 
P. Vilarifio, aludido ron merecido elogio 
por el señor Oh spo, oue psra su fecun-
da obra de treinta años de secretario 
del Apostolado de la. Oración había pe-
d'do loa aplausos tle la Asaml^ea, expli-
có el significado d.T la comur 'ón de les 
nifios que hoy t endrá Iiigar en el Retiro. 
E l general Alburquerque. contaba con 
s^gn ficativa oportunidad él br i l lar te es-
cri tor de "E l Mensajero" en una tor-
menta en que iban a perecer todos .OH 
„ que iban en su nave, cogió un mño que 
- l iba a bordo en sus brazos, y el^vándo-
¡lo hacia el Cielo, oraba de esta mane-
ra: "Señor, los que vamos aquí pomos 
I todo? criminales, grandes pecadores, que 
merecemos el castigo de que nos traguen 
lias olas de t u jus te a; pero este n:no 
!es inocente y no debe perecer; sálvalo 
i a él y con él a nosotros." Mañana 22 000 
•niños rozarán por nosotros y eiova.aa 
al Cielo sus manos puras para que Dio' 
(Do nuestro corresponsal) 
LISBOA, 24.—La Asociación de Co-
Voces, permit ían ver y oír s multánea-
mente a los artistas. Los periódicos dis-
ciernen la aplicacón y utilidad del in-
vento, que servirá, entre otras cosas, 
para las campañas e ectorales a la Pre-
a.dencia de la república. 
La viu 
ooinii e> ame-i.e seguros d^ 
Hacia ó' aguzamos to 
tablecimicnto de otro poder de 
el es-| 
exceo-' 
ROMA, 2 4 . - L a Agencia Stefanl p u - l ^ ^ se a lafl ^ t o r ^ a d e s , 
"a hoy la siguiente nota: . - ^ f . f ^ d a d o * ^ r por el 
Según una información, fechada en ^estig^o del podfer y el mantenimiento 
'del ofden. 
uestro porven r 
«is r u s t r a s e n e j a s y organizamos to 
da« n u e r a s fuerzas y no nos dejaremos 
* * * * * ^ ^ ^ ¡ Í ^ - = S ^ « ^ 1 ^ ! ^ » * > ^ * t : ^ 
PROVTNCLAS.—Cabalgata de loa Con-
quistadores en Sevilla. — Abundancia 
de pesca de merluza en Vigo.—Un 
rayo hunde tres ca'-as en 
(Valencia).—Vuelco de un "auto" de 
bomberos en Bilbao (página 3) 
perdone a sus padres y a todos nosotros, 
viejos pecadores. ^ • „ 
Con esto enardecía los ánanos e. 
merciantes de la Lonja de Lisboa pre- padre Vilaniño, y los P ^ P * ™ ^ * P*ra 
para para el día 11 de junio una ex- la común ón de hoy. como en ^ 
¡cursíón de comerciantes portugueses a ma, acaso m á s conmovedora, si no uu 
¡Madrid con el fin de qfle el comercio;enérgica, lo h zo también con u m ce-
| por tugués entre en m á s estrechas rela-iUísima descripc ón de la ^ ^ f j 1 
con el español.—Correia Mar- fant . l en el anfiteatro de Cartago, el 
señor Obispo de Madrid. 
Con la bendic-ón eucarística, dada 
por ^ Cardenal Primado, t e rm 'nó este 
1 hermosísimo y solemne acto de la se-
's ión inaugural de la asamblea. Sus 
trabajos se enderezarán espec símente , 
e x - c o n í o ind caba el delegado del Padre 
ciones 
ques. 
El extraordinario de 
E L DEBATE 
(i>e nuestro corresponsal) 
LISBOA 24 - B M á a d o s e e ° Gíjneral ^ £ Compañía, a reorganizar 
 Gandía ' ;traordinario publicado por '^Xortolado de la Oración en los cua-
dedicado al Concurso ae uanauua, " ' V . " ^ " ^ ln A R ~ A N catól ica 
doctor Juan Paula N ^ ^ X C I ^ ^ ' T X " " , c a p t í o l S ^ p S i 
con el; 
tos Nad e puede ya 
, veter-uema, — . aoriai religiosa, cuando en nuestra ni-
' T T ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ " 0 ^ « * " ! < w 800,03 ** 
i tuac^n pecuaria 
L a señora viuda 
sido nombrada lectora en ia umvei 
de Columbla. Estados Unidos, y par t i rá i pectácu'o de la n^-c ia ¿ 
W d i a t a m e n t e para Norteamérica . - guando nos dará mafl.na los batauones 
Darunas. Ique se compiom 
:3rán a servir durante 
L a infottnación , 
ble que no merece siquiera el ser des-:pueblo", y ha pedMo ademsia gue este' 
mentida." i desarme sea he- h o por 
'un hombre del! 
EXTRAN.rERO.—Ml<» Amv .Tnhnsnn 
h a llegado a Australia.—El conflicto 
del Relch con Turingia entra en una ca- en A , - ^ a ^ ñ o i a ^ c o m ^ Apostolado, de la devoción al Co-
fase aguda.-Prote-ta argentina con- i s ^ a c i ó n P 6 ^ " ^ Jesús . Ahora es preciso re-
tra las nuevas tarifas yanquls.-Mus- : dí>la ^ Ia J l ^ í Con elo^o a E L D E - mozar ese f e r v ^ antiguo y darle for-
sollnl explica sus últimos dl<=rUrcos. ^ l % I a " ^ n r o m e t e dedicar una serie delma más acomovaJ-a a las nuevas nece-
TC1 " r n - H » . * ™ ^ " vr^c .on "Irec- B ^ ^ ^ m f s i o Asunto - Córrela¡sidados de la Iglesia. Para eso se re-
ción a Riojaneiro (página 1). a l J^ f ^ el segundo Congreso nacional del 
• • ——— i j Marquei*. 
P o n t á f Q SO de ina.y» de lüáo ( 2 ) E L D E B A T E 
w v r ^ n ? . —AJÍ 
h- ^ 0 la 0 r a c i ^ . E l pr incipióla la entrada del camino que asciende 
sido esplénd do y digno á e la obra; 
aperamos que el fin y los frutos res-
ponderán a la promesa de establecer 
cumplidamente el reinado social del Co-
r?izón de Jesús en España, como nación 
privilegiada en el reino de Dioe sobre 
i " tierra. 
Manuel G R A S A 
Telegramas de gratitud 
y adhesión 
El Cardenal Primado, con motivo de 
la Asamblea del Apostolado de la Ora-
ción, ha enviado los siguientes telegra-
mas: 
"Ci t tá Vaticano. — Emmo. Cardenal 
Secretario Estado.—Inaugurada solem-
nemente segunda Asamblea nacional 
Apostolado Oración bajo presidencia cin-
co Prelados en nombre diez mi l asam-
bleístas once mi l centros locales y un 
millón setecientos mi l cocios, ruego 
vuestra eminencia presente Santís imo 
Padre rendidísimo homenaje inquebran-
table adhesión filial y ofrenda fervien-
tes plegarias Sacra t í s imo Corazón por 
la Santa Iglesia implorando instante-
mente bendición apostólica. — Cardenal 
Primado." 
"Barcelona.—A su majestad el Rey, 
Palacio Real.—Segunda Asamblea na-
cional Apostolado Oración solemnemen-
te inaugrurada, recuerda agradecida glo-
r iosísima pág ina vuestro reinado consa-
gración E s p a ñ a al Sagrado Corazón de 
Jesús hecha por vuestra majestad en 
Cerro de los Angeles y ofrece testimo-
nio fidelidad e instantes oraciones, im-
petrando copiosas bendiciones para vues 
t r a majestad, real familia y amadísi-
ma Patria.—Cardenal Primado." 
"Roma.—Rvmo. Padre general Com-
pañ ía Jesús , director general Apostola-
do Oración.— Por ac lamación acuerda 
segunda Asamblea nacional Apostolado 
Oración en solemne momento inaugura-
ción, enviar a vuestra paternidad reve-
rendís ima mensaje grat i tud por su ofre-
cimiento valiosísimo de mi l misas y re-
presentación Padre Asistente de E s p a ñ a 
y promete laborar eficazmente por la 
mayor gloria del divino Corazón e Im-
plantación su reinado entre nosotros 
mediante mayor florecimiento Apostola-
do de la Oración.—Cardenal Primado." 
L a comunión in-
fantil de hoy 
Las misas en los siete altares que 
Be han instalado en el Retiro para la 
por el cerro, pues al lado derecho se 
arregla la explanada en que han do 
quedar los coches. Caso de que no cu-
pieran todos los automóviles, volverán 
a la carretera. Sólo pagando tributos 
especiales, a que nos referimos ayer, y 
que se crean para sufragar en lo posi-
ble los gastos que se han efectuado, po-
drán los coches subir a la cumbre, y en 
tal caso han de permanecer en una ex-
planada que se ha oreado a la izquierda 
del camino, entre éste y el monumento, 
donde antes todo eran desniveles. Las 
vallas de esta zona, m á s altas que en el 
resto del cercado, aislan los coches del 
público. 
A l final de la misma carretera y a la 
derecha se ins ta la rán irnos tenderetes 
con refrescos y bocadillos. 
De t rás de la tribuna y la peque-
ña ermita contigua se han de habilitar 
también servicios de higiene. 
Para que el público no ascienda al ce-
rro por la misma carretera que los co-
ches se a r reg la rán también caminos y 
siendas que existen, aunque ahora casi 
intransitables. 
Toda esta obra se ha emprendido ha-
ce dos o tres días, pero se lleva a cabo 
con toda rapidez. 
No ha de faltar tampoco un botiquín 
de urgencia y servicio de la Cruz Roja. 
El coro infantil de Pasajes 
L A S I T U A C I O N E N L A I N D I A j N O T A S P O L I T I C A S M U N D O C A T O L I C O 
Ha actuado ayer y hoy y contribui-
rá a realzar l a grandiosia comunión in-
fant i l la Schola de Pasajes. 
E l director don Gelasio Aramburu, 
es coadjutor die la parroquia de Pasa-
jes y se dedica con todo desinterés a 
esta obra de la educación musical des-
de hace bastantes años . Forman la 
agrupación unos ochenta niños y cin-
cuenta jóvenes, A Madrid no han veni-
do sino tiples, 49 niños que llegan por 
primera vez. Ayer aún no habían ve-
nido todos. 
A diario, desde hace años, se reúnen 
con el señor Aramburu los cantores. A 
los niños comienza por enseñarles el 
solfeo con toda paciencia. Niños y Jó-
r 
Las conclusiones de la Asam-
blea de Padres de Familia 
Una comisión de loa miembros de la 
Mesa de la Asamblea recientemente ce-
lebrada por las Asociaciones Católicas 
de Padres de Familia, visitó ayer ma-
ñ a n a en la Presidencia del Consejo de 
ministros y por ausencia del presiden-
te, al subsecretario de la misma, ha-
ciéndole entrega oficial de las conclusio-
nes aprobadas por dicha Asamblea, que nlstro de Fomento acerca del presupues 
necesitan para su ejecución de una o dejto de la_ Caja ferroviaria 
otra forma, actos de gobierno. E l señor 
Benítez de Lugo recibió amablemente 
a los visitantes, de quienes escuchó al-
gunas explicaciones sobre la importan-
cia de la obra y sobre el éxito obtenido 
por la Asamblea de la misma. Asimis-
mo los manifestó la complacencia con 
que cualquier Gobierno de orden tenia 
que acoger estos movimientos de opi-
nión que tanto pueden contribuir a la 
verdadera pacificación de los espíri tus, 
elevándolos a la consideración de los 
intereses fundamentales de la sociedad, 
y aconsejó que de las conclusiones se 
pasasen a cada ministerio las a él ate-
nientes, sin perjuicio de dejar una co-
pia de todas ellas, como lo hicieron, en 
la Presidencia. 
Después los comisionados visitaron al 
t f a J ^ m ^ — . e T S ' í ü i L a c o n s a g r a c i ó n d e l 
día. 
O b i s p o d e T ú y 
» — 
MONSEÑOR TEDESCHINI HA L L E . 
GADO A MALACA 
JOHN B U L L F R A C A S A COMO E N C A N T A D O R D E S E R P I E N T E S 
("Philadelphia Inquirer".) 
Juan de la Encina, Escobar, Gabriel de l r » # l i i c f » « í a a r ^ l i i í l l Á n Q A 
Mena, por la Coral de Zamora. "Los " l a U S t n a s V J U l l i e n , O . f X , 
cantores del "Amor de los amores", dis-
curso, ilustrado con la interpretación de 
sus obras, por la Real Coral de Za-
mora, por el muy ilustre señor don José 
Artero, canónigo prefecto de música de 
Salamanca "Alma charra", poesía de 
don Mariano Arenillas, recitada por el 
venes acuden a mi lección de música señor Mariné. " E l tío Babú", "La no-
che del ramo", etcétera, e tcétera -(Cas-
tellanas), del maestro Haedo, por la 
Real Coral de Zamora. 
Para mañana 
después de salir de la escuela o de la 
diaria faena. Todos son obreros o hijos 
de obreros. A l que no sabe su lección 
de solfeo, queda estudiándola. A nadie 
ÍSf f ^ Z ^ r ^ J T ^ 1 tCd03 A las diez de la mañana . (Mártires de Al-íum tomado gran canfio a la obra. !aa diez de ]a mafiana> (Mártires de Al -
En un principio, se reunía en la sa- Caiá, 8.). Sesión de estudio. Lección his-
cristía, y se oangregan diariamente en tórica, por el reverendo padre fray Ma-
en el só tano de la iglesia. E l sótano es-'nuel Martínez, O. P. 
taba antes Inservible, pero los propios A las diez y media: Reunión de sec-
cantoros, ya de edlad, lo arreglaron, clones. Sección primera. "Organización 
ofreciendo su propio trabajo, y allí ^ t ^ T n í ^ ^ ^ Z l e ^ n S t 
tiene aüora lección de música y ^ a ^ ^ ^ ^ ^ 
Barquillo, 2L 
MADRID 
CONCURSO DE CARTELES 
Esta casa, acreditada en toda clase de 
instalaciones de calefacción y saneamien 
to de edificios, abre un concurso entre 
dibujantes dedicados a publicidad, para 
unos carteles. 
Pueden pedir las bases del concurso en 
el local de la Exposición de nuestra casa 
central, Barquillo, 2L MADRID. 
cual hicieron resaltar la importancia ex-
traordinaria de algunas de las conclu-
siones relativas a su ramo, formuladas 
por la Asamblea, como es, por ejem-
plo, lo referente a solicitar del Gobier-
no una ley de auxilio para las obras 
culturales que libremente se proyecta-
sen establecer por los particulares, re-
conociendo en ellas un in terés público 
superior sin duda al que ha servido co-
mo fundamento para otorgar esta clase 
de ayudas a otras empresas de ca rác te r 
económico. E l señor Tormo hizo notar 
a la comisión que medidas de ta l tras-
cendencia entraban dentro de la esfera 
de acción de loa poderes propiamente 
legislativos, añadiendo por su parte que 
Declaraciones del minis-
tro de Hacienda 
"A B C." publicó ayer unas declaracio-
nes del" ministro de Hacienda señor Ar-
güelles, de las que recogemos los siguien-
tes párrafos: MALAGA, 24.—En el expreso llegó e 
—¿Ha conferenciado usted c5L*i,í!>= i Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-
deschinl, que fué recibido en la estación 
por el capitán general marqués de Car 
valcantl, los Obispos de Salamanca y 
Málaga, y preconizado de Túy, autori. 
dades civiles, militares y eclesiásticas, 
representaciones de entidades oficiales y 
asociaciones religiosas, y Cuerpo consu. 
lar. Desde la estación, el Nuncio mar-
chó a la Catedral, en cuya puerta fué 
recibido por los seminaristas y el Ca-
bildo catedral. Monseñor Tedeschlnl en-
tró bajo palio. Oró breves momentos an-
te el Santísimo, y recorrió el templo de-
tenidamente. 
Después, marchó, con la comitiva, al 
palacio episcopal, en cuyo salón del tro-
no se celebró una brillante recepción po-
pular que duró más de una hora, desa-
lando personas de todas las clases so-
ciales ante el representante del Papa. 
Suscripción para regalar unas in-
signias al Obispo de Madrid-Alcalá 
VIGO, 24.—La Comisión permanente de 
Vlgo ha acordado abrir una suscripción 
pública para regalar al Obispo de Ma-
drid-Alcalá, doctor Eljo Garay, las ln¿ig. 
nías de la gran cruz de Mérito Naval, 
que le acaba de ser concedida. E l Ayun-
tamiento encabeza la suscripción con, 
doscientas cincuenta pesetas. 
—Con gran solemnidad se ha celebra-
do esta tarde la procesión de María Au-
xiliadora, en la que figuraron millares 
de fieles y los niños de las escuelas Sa-
leslanas y de otros colegios. Los balco-
nes del trayecto lucían colgaduras y des-
de ellos se arrojaban a la Virgen nubes 
de fiores. 
L a penitenciaría de Valencia 
VALENCIA, 23.—Han comenzado las 
oposiciones a la penitenciaría de esta 
Sí. Hoy me reuní con el señor Ma-
tos y ultimamos el asunto. Hemos con-
venido las cifras de lo que resta de pre-
supuesto hasta el día último de junio; 
y confeccionado el presupuesto para U 
segundo semestre de este año, que sera 
definitivo y servirá para los ejercicios si-
guientes. No adelanto las cantidades que 
se consignan en uno y en otro, porque 
el señor Matos, a quien pertenecen e«OS 
servicios, dará a la publicidad en breve 
una detallada nota oficiosa. 
Ya en conversación con el señor Ar 
•nielles quisimos saber si se encontraba 
satisfecho de la situación de la Hacienda 
y del desarrollo del plan que se Impusr 
al hacerse cargo de la cartera. 
—Resuelto el problema de la Caja fe-
rroviaria, que era el de mayor trascen-
dencia en estos momentos—nos contes-
tó—, la situación de nuestra Hacienda es 
francamente buena. La economía nacio-
ministro de Instrucción pública, ante el naj eg fuerte, y excelente la recaudación. 
.creía que el problema era de ta l im-
2 . 0 0 0 p e s e t a s e n p r e m i O S ¡ p o r t a n c i a que ser ía la base de los gran 
!des debates que sin duda se avecinaban 
en torno a los problemas m á s profun 
dos del porvenir nacional. Por su par-
te, los comisionados hicieron saber que 
decididos a ut i l izar todos los medios 
C U C H I L L E R I A 
Navajas cabrlteras, afeitar y bolsillo 
Máquinas y tijeras de esquilar, de eos-
grandiosa comunión infantil comenzarán 
a las ocho en punto de la m a ñ a n a del*56 gimnasia, y entne la gimnasia y l a ¡ n ^ " y " n í ñ o s ^ p o n e n t e . ^ ^ 
hoy. m altar principal, donde oficiará !mús1r!fl y la conversación del buen co-
ea Pdmado, ha sido adornado con tapi- a.'ljutor e Cusiré músico, pasan as hO' 
cea y flores por la ducpiesa de Fe rnán 
Núfiez. 
Se han recibido nuevas inscripciones 
de colegios, y como el número de los 
nlfioa que vayan sin formar agrupación 
no puede caicuSarse "a pr lor i" , puede 
suponerse que se acercarán a treinta 
millares de niños los que reciban la 
comunión. Anteayer por la tarde los co-
legioe apuntados representaban m á s de 
veintidós millares de chicos y después 
se han recibido, como diecimos, inscrip-
ciones por vario» millares. 
"Crea usted—nos decía el padre To-
rres—que es la bendición de Dioo. En 
pocos 'dias nos hemos encontrado con 
estrysttmítfíhy insoíaitj^add5 m^ffiSfctipeió-
nes dé colegios, hasta el punto de que 
no se recuerda nada semejante. 
Ayer por la tarde trabajaban activa-
mente buen número de señoras y seño-
ritas en la preparación de bolsas con 
panecillos, suizos y chocolates para los 
desayunos de niños cuyos colegios lo 
han solicitado. Pasan de diez y seds mi l 
los desayunos que s© han de repartir. 
Grandes preparativos para 
la peregrinación al Cerro 
A l mediodía de ayer, invitados por 
el padre Alfonso Torrea, visitamos las 
obras que se realizan en el Cerro de 'os 
Angeles en preparac ión de la gran pe-
regr inación que se espera para el uía 
29, festividad de la Ascensión, 
H a sido cercada toda la explanada 
por vallas que serán guarnecidas debi-
damente para lograr mejor aspecto. 
Ante el monumento queda un gran es-
pacio libre con 24 bancos a cada lado; 
de t r á s cuatro inacabables filas de ban-
cos, separadas por amplios pasillos. En 
cada una se cuentan hasta 126 bancos 
y en cada banco podrán acomodarse de 
diez a catorce personas. 
D e t r á s de la zona de bancos un es-
pacio libre de dos o tres metroa y lue-
go el lugar destinado al público que no 
utilice los asientos, el cual podrá tam-
bién colocarse fuera de la valla, por el 
lado derecho. Como término, una gran 
tribuna, en toda la anchura de la ex-
planada, cercada, o sea cincuenta me-
tros. 
E l monumento del Corazón de Jesús 
apa rece rá como presidiendo este gran-
dioso conjunto. N i la nave principal de 
la basílica de San Pedro tiene, ni con 
mucho, la anchura de este templo des-
cubierto, al que añade grandiosidad el 
no verse limitado nada m á s que por 
unas vallas que dejan descubrir todo lo 
dilatado de la llanura y el firmamento. 
Junto al monumento se ha levan-
tado una plataforma con objeto de 
agrandar así las dimensiones para que 
durante el pontifical se disponga da la 
necesaria holgura. Cubiertas estas pla-
taformas con tapices y con un frente 
de espesura de plantas delante, darán, 
ein duda, hermoso aspecto al monu-
mento y a su base, y se dispondrá de 
un presbiterio casi tan grande como el 
de la Catedral toledana. 
Siete mil personas, por lo menos, f o-
d r á n tomar asiento en esta inmensa ba 
lisica, sin contar con los que puedan 
permanecer en pie. 
N i el día de la inauguración del mo-
numento y consagración de España al 
Sagrado Corazón se hicieron tantos 
preparativos. 
Oficiará de pontifical el Obispo de 
Madrid, pero el Pan de los Angeles será 
repartido en veinte comulgatorios, seña-
lados con números, que servirán de 
orientación a los Caballeros del Pilar 
que trabajen en la organización. Los 
comulgatorios serán cuatro por fila de 
bancos, m á s otros cuatro al final para 
los fieles que queden en pie. 
Durante todo el d;a es ta rá expues'.o 
el Santísimo en un expositor construido 
expresamente para el monumento. Por 
la tarde, para la gran fiesta eucarís-i-
ca, como ya anunciamos ayer, el Pri-
mado t r a e r á de Toledo 80 capas plu-
viales. La procesión seguirá uno de los 
paseos que dejan entre sí las filas de 
bancos y regresa rá por otro. Delante 
irán, seguramente, aluranas del Colegio 
del Sagrado Corazón, vestidas de blan-
co, alfombrando de flores el camino. 
Lvs peregrinos deben dejar aus coches ^ 
ras, que O+TOS invierten en la taberna. 
Aún se piensa en agrandar el 'ocal y 
disponer en él juegos como el billar y 
un puesto de sidra para que los orfeo-
nistas mayores puedan be'ber modera-
damente. 
Varios de los cantores han pasado ya 
al Orfeón donostierra, y son bajos y te-
nores distinguidos. 
Todos los domingos, los niños depo-
sitan veinticinco céntimos y los mayo-
res cincuenta, y esto sirve de fondos 
para los gastos m á s indispensables, y 
unido a k> que obtienen de conciertos 
en actos de ftmierales y actos religiosos 
de Pasajes y de San Sebastián, pue-
den realizar excursiones coaaftO' las tres 
o cuatro que han ftfectuado & Lourdes 
y otras por d suroeste de Francia, 
donde han dado a conocer su arte. 
De los mayores sólo vienen Buena-
ventura Eckfnga y Fe rmín Mendlzábal, 
que son de los fundadores. 
Llegada de viajeros 
Más inscripciones. 
Resultan innumerables loa asam-
bleístas llegados ayer a Madrid. De 
Navarra y dé VaUadolid los peregrinos 
vinieron en trenes especiales. 
Durante todo el día, el desfile de per-
sonas por la secretaria para inscribirse 
fué incesante. 
Para hoy 
Vilariño, S. J, 
A las seis de la tarde: (San Francis-
co el Grande). Sesión solemne: "Corazón 
Santo", de Insausti (popular). Lectura 
de conclusiones. Discurso del excelentí-
simo y reverendísimo señor don Fidel 
García, Obispo de Calahorra, sobre el te-
ma: "Prác t ica de la Devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús" . "Canto regional", por 
el Coro de tiples de Pasajes. Discurso del 
señor don José María Pemán, sobre el 
tema: "Apostolado del ejemplo". "Chris-
tus vinclt" (popular). Bendición de Pon-
tifical: "Pange llngua" (gregoriano). 
"Tantum ergo" y "Genltorl", de Carre-
ras. "Himno de Paray". 
Velada recreativa: A las nueve de la 
noche. (Alberto Aguilera, 25).—Primer 
concierto. Primera parte: "Preciosa" 
(Obertura), Weber; "Albumblatt" (eñ 
Do,),. -Wagn-er; " D a n ^ ROPiUax^A^níA-
nas, Bela Bartock; "Concierto en "la" 
menor", Vlvaldí. I . Allegro modérate. 
t L Adagio. I I I . Allegro. 
" E l Evangelio del Sagrado Corazón", 
discurso del reverendo padre Romualdo 
Galdós, S. J. Segunda parte: "Bocetos 
castellanos", C. del Campo. I . Nocturno. 
Duerme la aldea: en tanto, bajo la luz 
de plata de la luna, vela un ángel el sue-
ño del niño, n . La procesión de la aldea. 
Marcha. Danza de palillos, final. 
"Coplas de mi tierra". Impresión sin-
fónica popular, Palau; "Dulzaineros. Si-
lueta valenciana (obertura en estilo Ita-
liano), Schubert. 
Orquesta clásica: Maestro director: don 
Arturo Saco del Valle, caballero del Pi-
lar. 
Las sesiones solemnes 
Las sesiones solemnes que, según los 
programas, se habían de celebrar los 
A i . . i - * A ~^ í ¡ id ías 25. 26, 27 y 28, a las seis de la 
A las seis de la tarde, en San F r a n - i " , * I T fu. i. ¿¿T J A 
cisco el Grande, sesión ¿olemne. "Cora-itarde' en el ^ t ^ 0 Católico de A r -
tes e Industrias del paseo de Areneros 
se celebrarán, a la misma hora, y los 
mismos días, en la iglesia de San Fran-
cisco el Grande. 
tura y peluqueros. Gran surtido he-ipara iievar a i0 qUe enden(jian fun. 
rramientas, carniceros.—Cuchilleros, l".^fl.Tpftntfl.i para nuestro pueblo, comen 
izaban por dar cuenta de sus propósitos 
I I í l V í ^ Q A R A i l i n ^ Got)ierno' esperando de él que dentro 
L i l u v / 1 MJ O / J I O / A U Í J \ J de lo que permitiesen las circunstancias, 
« T T R v i r i o i r v P R i r « « ha r í a cuanto fuese P o ^ l e para colabo 
S i U t v i U i U KJt i 'Kb»:* rar desde su esfera en la gran obra que 
L C J O p0r si mismo y por lo que puede tener 
zon Santo", de Insausti (popular), "Ron-
da sanabresa" (Castellanas), del maes-
tro Haedo, por la Real Coral de Za-
mora Discurso del excelentísimo y re-
verendísimo señor don Dionisio Moreno, 
Obispo de Corla, sobre el tema "Esen-
cia de la devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús" . " E l PlmpLnielo" (Ca?tella-
nas), del maestro Haedo, por la Coral 
de_ Zamora. Discurso del excelentísimo 
señor don José Elola, sobre el tema 
"Apostolado de la Oración". "Pardalas" 
(Castellanas), del maestro Haedo. 
Bendición pontifical.— AI t^onv el San-
t(s¡mo, "Ven, Corazón Sagrado" (popu-
lar". "Pange llngua" y "Tantum ergo" 
(gregoriano). "Genltorl" (coro del Semi-
narlo, a cuatro voces). A l fin, "Corazón 
Santo", de Insausti. 
A las nueve de la noche (Alberto 
Aguilera, 25), sesión recreativa. Intro-
ducción: "Tierra de Campos" (Caste-
llanas), del maestro Haedo, por la Real 
Coral de Zamora. "La archidiócesls de 
Valladolid y la devoción al Sagrado Co-
razón", discurso, por el muy Ilustre se-
ñor don Germán G. Oliveros, magistral 
de Valladolid. "Largo célebre", de Hacn-
del, por la Coral de Zamora. "Vallado-
lid, cuna de la devoción al Sagrado Co-
razón de Jesús en España" , discurso, 
por don Francisco Mendlzábal, cronista 
de Valladolid (con proyecciones fotoeléc-
tricas). Canclonclllas del siglo XVT: 
Hospedajes y trenes 
Para evitar viajes inútiles a los nu-
merosos peregrinos que han venido a 
Madrid con motivo de la Asamblea del 
Apostolado, se hace saber a todos que 
lo concerniente a trenes y hospedajes 
es tá a cargo de la Junta Nacional de 
Peregrinaciones (Bravo Muril lo, 75). 
A esta Junta deben dirigirse los que 
tengan que presentar dudas o reclama-
ciones. L a Junta organizadora de la 
Asamblea se ha reservado únicamente 
los viajes del Cerro de los Angeles. 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(esquina calle Mayor). 
Teléfono 17.678. 
U L L O A - o p t i c o 
C a r m e n , I 4 . - M A D R I D 
España - Nueva York 
Travesía; seis días y 
medio 
(Vía Algec i r as-Gi br al tar) 





Travesía: doce días y 
medio 
(Vía Barcelona) 
" C o n t é R o s s o " 
20 mayo 
" C o n t é V e r d e " 
22 junio 
Para la tercera clase 
en la línea de Sud-Amé-




H I J O S D E 
M. C O N D E M I N A S 
Madrid: Carmen, 5 
Barcelona» Sevilla, Va-
lencia, San Sebastian, 
Palma y Almería 
de ejemplaridad han emprendido las or-
ganizaciones de Padres de Familia de 
toda España . 
E l Secretariado Central de és tas con-
t inúa con toda actividad los trabajos 
necesarios para poner en ejecución los 
acuerdos de la ú l t ima Asamblea, y es 
pecialmente los relativos a organización 
y propaganda. 
En días sucesivos v is i ta rá a los mi 
nistros de la Gobernación y del Traba 
jo para hacerles entrega de las conclu-
siones relativas a costumbres y pública 
moralidad y a cuestiones sociales 
En la Presidencia 
A l hablar anoche con los periodistas 
el subsecretario de la Presidencia, dijo 
que en la conferencia con Barcelona el 
presidente le hab ía dado cuenta de la 
brillantez y entusiasmo con que se está 
celebrando el programa de la estancia 
regia en Barcelona. 
Añadió el señor Benítez de Lugo que 
le había visitado una comisión de pa 
dres de familia para entregarle las con-
clusiones adoptadas en la ú l t ima Asam-
blea y que él promet ió a su vez entre-
gárse las al presidente tan pronto como 
regrese. 
También manifestó que hab ía recibi 
do al vicepresidente del Cabildo de Las 
Palmas, acompañado de otros señores 
de aquella provincia, quienes son porta-
dores de los documentos necesarios pa 
No hay motivo de preocupaciones; de 
modo que el problema del cambio—man-
tenido por esas campañas alarmistas que 
se hacen fuera de España, y que tan 
mal se avienen con la realidad de nues-
tra vida—se solucionará, y en breve. El 
plan de economías se sigue por el Go-
bierno rigurosamente. Nadie leerá en lo 
Gaceta" el anuncio de una obra nueva 
y, en cambio, todos podrán apreciar que 
los gastos suporfluos, o poco meditados 
se podan de un modo implacable. Yo ten-
go la esperanza de presentar una llqui 
•aación excelente del actual presupuesto. 
Y ahora—agregó el ministro—puedo 
anunciar mi propósito de nombrar una 
Comisión, presidida por una eminente 
personalidad y formada por prestigiosas 
personas alejadas de la política, de com-! Metropolitana. Hoy actuó don Manuel 
pleta Imparcialidad, bien enteradas dejAyala, de Burgos, y mañana lo hará el. 
las cuestiones económicas, que estudiará profeSor de este Seminario don Ramón, 
los problemas de la pasada intervención j ^ i n . 
en los cambios y todos aquellos que con 
el cambio se relacionan. Esa Comisión 
emitirá un informe, que i lustrará a la 
opinión pública, y será entregado, para 
su examen, a las próximas Cortes," 
Acción IVIonárqiiica en Madrid 
En el Centro de Acción Nobiliaria se 
ha vuelto a reunir la Junta organiza-
dora de Acc ón Monárquica con la Co-
misión de representaciones políticas de 
los distintos sectores. Se acordó actuar 
inmediatamente, concretándose a la re-
visión particular defl censo de Madrid 
como medio de gpnar las elecc/ones, pa-
ra lo cuaJ se ha abierto al público una 
suscripción que han encabezado los 
miembros de las mencionadas Junta y 
Comisión, y a la que esperan centribui-
rán todos* los que anhelen el triunfo 
monárquico. Provisionalmente, quedan 
entrelazados los trabajos y oficinas en 
Fernando VT, 4 y 6. 
También figura entre sus ifines la 
candidatura única monárquica por Ma-
drid, para lo cual ac tuará en su día la 
Comisión política. 
La sección de propaganda se ocupará 
de ella en momento oportuno. 
El partido de Unión U\o-
nárquica Nacional 
A su regreso de Málaga se ha re-
unido ed conde de Guadalhorce con los 
elementos iniciadores y organizadores 
de la Unión Monárquica Nacional. A es-
ta junta concurrieron loa ex ministros 
del Gcbierno Primo de Rivera y todos 
los miembros del Secretariado técnico 
y de organización. 
Fué objeto preferente de las delibera-
ciones de esta reunión f i jar la atenc ón 
en los trabajos preparatorios de la pró-
xima Asamblea del partdo, acordándo-
se recabar de los afiliados de provin-
cias la m á s rápida notificación de 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esté tndi-
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá melor más rapi* 
damenfe que el 
P A L M I L 
que fiene Ta eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
5 
capital estaban leyendo unas ho.'as clan-
destinas. 
Y por la noche las siguientes: 
ASUNTOS SOCIALES. — Oviedo: Se 
han declarado en huelga 33 obreros que 
trabajaban en la carretera de Tuilla-
Langreo, pidiendo que se les abone un; 
jornal mínimo de 7,75 pesetas. Para tra-
tar de solucionar el conflicto interviene 
el «eñor gobernador civil de la pro-
vincia. 
CON FLICTO ESTUDIANTIL . — M a-
drid: En la Escuela de Arquitectura, y 
durante la celebración de los exámenes 
para aparejadores, se ha producido un 
escándalo, por lo que hubo de invitarse 
—por orden del señor director de aquel 
establecimiento—a los alumnos a que 
abandonasen el local y el citado señor 
director de la Escuela acordó suspender 




ra la firma de la escritura de cesión de|deíe&a^os 0 r e ^ ^ t ü t e s " * que T e l i a 
los terrenos donde se ha de instalar el han de concurrir. También cambiaron 
aeropuerto á e Gando. impres'ones sobre la orientación de pro-
Fn finhprnarmnigrama y Bobre ]a caP9c!<iad de local en Cfl UUUemdblurijqUe de tener lugar dicha Asam-j 
A l recibir a los periodistas el ¿ J ^ 2 ^ , ' . ^ ¿ X w ^ S é S » * H 
ral Marzo, dijo que todas las noticias s J 6 e s t a ¿ e c e r las of,c. í 
de provincias acusabím tran^^^^ Santa Bár-I 
Según noticias recibidas en la Direc-
ción general de Minas y Combustibles, 
los obreros minero? de León han acep-
tado la fórmula de avenencia conveni-
da por sus representantes y los de las. 
Empresas, a propuesta del director ge-
neral y reanudarán el trabajo el lunes 
próx'mo. 
El ministro de Fomento 
en Barcelona 
BARCELONA, 24.—Esta mañana llego 
de Madrid e! ministro de Fomento, se-
completa. Refiriéndose al conflicto de lai ""vlULCll'u"'J "c 0«^,-a- ñor Matos, que fué recibido por las au-
Diputación de Sevilla, manifestó que.! baraU n U ^ r o 8' ^ a. ^ E d a d e s y personalidades. Soguida-
en efecto, se había considerado ofendí-LreCC1<5n debe en adelante enviarse toda mente, marchó al hotel donde se aloja 
da, pero que en el ánimo del m i n l s t r o n a ^ J r ^ ^ ^ ^ . ; ; ; i 
de Hacienda no estuvo el ofenderla y 
sí el hacer que no descendiese la re-
caudación. 
También habló el ministro de la v i -
sita que le hab ía hecho el alcalde de 
Madrid para darle cuenta de su viaje 
reciente a Barcelona, y de la reunión 
celebrada allí por los alcaldes de todas 
las capitales, y la cual había servido de 
preliminar a la que en el otoño próxi-
mo ha de celebrarse en Valencia. 
—Los estudios que real izan—aclaró— 
afectan a reformas del Estatuto muni-
cipal. Claro es que estas reformas ha-
brán de llevarse a cabo en las Cortes, 
pues en la confección de ambos Esta-
tutos no hubo controversia Sin embar 
F u é objeto asimismo de las delibe-
raciones de la junta la rápida consf.tu-
ción <je las Cornis ones organizadoras de 
provincias, trabajos de rectificación del 
censo electoral y orientación de una re-
vista de aüta política social y nacional. 
Quedó autorizado eü Secretariado pa-
ra, una vez estabTecidas sus oficinas 
En Gobernación facilitaron aj'er 
mediodía las siguientes noticias; 
—¡Pero hombre! ¿Se ha jugado usted la vida por 
coger su sombrero? 
— S í ; pero es que en cuanto me quedo sin él, me 
constipo. 
("Lustige Sachac", Leipzig ) 
o o o 
00 o o o 
y luego fué a cumplimentar al presiden-
te del Consejo en la Delegación de H * 
clenda. También llegó de Madrid el « 
ministro señor Castedo. 
Los regionalistas contrarios 
a un experimento republicano 
BARCELONA 23.—"La Veu de Cfta-
lunya" publica hov un editorial titula* 
congregar a sus afilados con objeto de; do "Las repúblicas qSe no° ofrecen", 
organizar los distritos de Madrid y nú- Recoge las declaraciones hechas esto« 
cieos de juventud. ¡ días por significados republicanos, de lo 
. . . . . r. • , iílue sería la república en España, y d1' 
NOtICiaS OTICialeSjce que "nosotros no queremos para nue* 
tra tierra ni para nuestro país ni la* 
jornadas magníficas de Madero, con to-
das sus consecuencias para Méjico, n 
Válemela: Han sido puestos a dispo-:una. rePüblica con dictadura, como 
slclón del Juzgado varias personas que Portuguesa. N i como patriotas catalane • 
go, los estudios que se hagan servi rán en Un establecimiento céntrico de lal nI como ciudadanos españoles, (in.eí':, 
mos tomar como modelo y como ejen» 
pío la situación política de Méjico y ^ 
Portugal". 
Sigue diciendo que los casos presenta-
dos por Marcelino Domingo demues-
tran precisamente cómo son de accide» 
j tales las formas de gobierno en 1» ,v ,* 
ide los pueblos. "Méjico ha pasado de » 
| autocracia a la demagogia, sin salir de '» 
anarquía. Portugal ha pasado de la ^ 
) narquía a la república sin salir de ' 
dictadura". Se pregunta qué fe V^- i i . 
los demócratas en la aptitud e m ^ ' 
gencia del pueblo para gobernarse P 
si mismo, cuando no confían el rerne.n8 
de los males que padece el país en ^ 
acción consciente y eficaz de la ciuo 
danía, sino en una convulsión cafa^iL. 
flea o en una intervención taumaturg' 
No—sigue diciendo—; los pueblos Q 
no saben encontrar en el ejerci , /.ol- ' 
tivo y vigilante de la ciudadanía el " ]5 
co remedio eficaz para los males oe 
vida pública, se debaten en la o 
impotencia dentro de la monarqui» 
dentro de la repúbl ica 
Un pueblo que n o sabe 
—Este cuadro es muy bueno. Yo no tendría inconveniente en firmarlo. 
—Pues aproveche usted la ocas ión; ahora no hay nadie. 
("Le Rlvc*. Par ís . ) 
estructurar 
una monarquía como la ^''^"'^aVaA 
belga, la holandesa y las e s c a n d i r í a ^ 
bllca como la suiza, la alemana ^ 
•w^mtw i norteamericana. Por eso, en ôs, J?'Cas o 
F l .iTr. ;n+/NlA..oUU MM. i . Ique saben estructurar esas repub it- r, 
t L . - ^ E s i n to le rab le que me rechace USted, esas monarquías, la cuestión de i»JJp 
después de haberme a n i m a d o t a n c la ramente1 ma de gobierno ha dejado práctican 
a d e c l a r a r m e ' ¡̂ e de ex's^'r i18*6 muchos años. ^ 
— , . A ' Termina diciendo que para ir TTO»-
b L L A . ¿ Q u e yo le he a n i m a d o a USted0 ¡república como la que nos ofrecen ^ „ 
EL.—Sí. Me dijo us ted ayer m i s m o que su!™110,,0 Marcelin,0 domingo no v d 
j _ .,, _ 3 "™ ,v Muc ^ ¡pena de correr los enormes lies°c¡0 o 
dar un salto temerario en el va ¿e 
í'T^nrfrtn r^^iMi™," t ~~ . ldo lanzarse a la aventura inclerw* . 
( London Opinión . Londres.) \ lo desconocido. 
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C a b a l g a t a d e l o s C o n q u i s t a d o r e s e n S e v i M O S REÍES EN Lll E X P 0 8 I C 1 
OE C L Ü E L E S DE S I T G E 8 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Vuelca un "auto" de bomberos en Bilbao. Abundancia de pesca de 
merluza en Vigo. Se construirá en Ciudad Real una nueva cárcel. 
TRES CASAS HUNDIDAS POR UN RAYO EN GANDIA (VALENCIA) 
Un barco a pique 
3ABCEI/ONA, 24. — Esta mafiana en 
aguas de Llobregat y en el sitio cono-
cido por La Bomba se fué a pique, a 
consecuencia ñe habérsele abierto una 
importante vía de agua, el paquebote de 
Ibiza "Villa de Areny". que se dlrigín 
ft Barcelona desde Vinaroz, con carea-
jppnto de algarroba. La tripulación se 
salvó. 
—En Alcanar aterrizó un avión mil i -
tar, pilotado por el oficial señor Monte-
sinos y el mecánico Estelerta. El prime-
ro resultó ileso y el segundo sufrió al-
gunas heridas sin importancia. 
Clausura de la Asamblea de Cajas 
de Ahorros 
BILBAO, 24.—A las nueve y treinta, el 
ministro_del Trabajo, fué a la basílica 
de Begoña. orando ante el camarín de 
jíuestra Señora. El párroco, señor As-
tierarraga, obsequió al señor Sangro y 
séquito con medallas de la Patrona de 
Vizcaya. Después, el ministro fué a la 
Diputación, donde presidió una reunión 
de los representantes de las cuatro 
Diputaciones vasco-navarras, para tra-
tar de las cuestiones relativas a la fija-
ción del cupo de los Comités paritarios 
tamiento al Estado, mediante esoHtura 
públ 'ca en el pasado mes de enero. 
—Se ha recibido la noticia de que el 
día 29 desembarcará en la Península el 
batallón de Cazadores de Barbastro, dea-
tinado a Ciudad Real Llegará aquí el 
día 31 y se le prepara un cariñoso recd-
bimiento. 
La infanta Paz en Cuenca 
CUENCA 24.—Procedente de su resi-
dencia Villa Paz de Saelices, llegaron a 
esta capital la Infanta Paz y los prínci-
pes Pilar y Adalberto, con las señoritas 
Vidal y Cuadra y Roca de Togorea Las 
egreg'as personas fueron recibidas por 
las autoridades marchando a la Catedral 
donde fueron recibidas por el Obispo y 
el Cabildo Oraron en la capilla mayor 
ante el cuerpo de S. Julián y ante la Vir-
gen del Sagrarlo Después visitaron todo 
el templo admirando las obras de arte 
Luego fueron al palacio episcopal, dond-
se celebró una recepción, desfilando antf 
sus altezas todo el elemento oficial y 
el vecindario. Tina banda de música In-
terpretó un concierto durante el acto 
A pesar de lo Incógnito del viaje nume-
roso público se congreeó en laa calles 
y aclamó a los visitantes. 
Después estuvieron en el monte Los 
tener que asistir a otros actos. Quedó 
reunido con los comisionados, el dele-
gado del ministerio del Trabajo, señor 
Zancada-
Seguidamente, el señor Sangro se tras-
ladó al Instituto de Reeducación y re-
habilitación de Inválidos del trabajo, fun-
dado y sostenido por la Caja de Ahorros 
de Bilbao. Recorrió todos los locales, 
de los que hizo grandes elogios. Desde 
allí fué al Ayuntamiento, donde presi-
dió la sesión de clausura de la Asam-
blea de la Confederación de Cajas de 
Ahorros de España. El acto se celebró 
cerca de la una de la tarde. 
El presidente de la Confederación, se-
ñor Migoya, pronunció breves palabras 
para agradecer la asistencia del minis-
tro a este acto. Después hablaron en 
iguales términos el representante de Ca-
taluña, señor Moragas, y el alcalde ac-
cidental de Bilbao, señor Urlguen. que 
taludó al ministro y a los asistentes en 
nombre de la ciudad. 
Por último, habló el ministro del Tra-
bajo, que se congratuló de la armonía 
que han presidido las "eunlones. Dijo 
que sobre todo la obra que realizan las 
Cajas de Ahorros están de la orden 
benéfico y social Lamentó la ausencia 
de los dos adalides de la Previsión So-
cial de España, señores Maluquer y ge-
neral Marvá, que. por hallarse indis-
puestos, no han podido asistir a los ac-
tos. Celebró que al escudo de Bilbao se 
pueda añadir a la muy noble y muy leal, 
la muy social villa de Bilbao. Dijo que 
el Gobierno está dispuesto a atender to-
das laa legales aspiraciones de las Ca-
jas de Ahorros, que realizan una tan 
gran obra de previsión. 
Terminó congratulándose de que en 
esta asamblea no se hayan formulado 
conclusiones, como así lo prometió el 
comité organizador, pues las Cajas de 
Ahorros no sólo no piden nada, sino que 
dan todo lo que tienen. El señor San-
gro fué ovacionado. 
A las dos de la tarde, se celebró en 
el Club Marítimo del Abra un banquete 
en honor del ministro, al que asistie-
ron 150 comensales. Los -isambieistas se 
trasladaron en diez automóviles. Asis-
tieron las autoridades, y hubo cortos 
brindis. Por la tarde, el ministro y su 
séquito visitaron los sanatorios maríti-
mos de Gorllz y de Plencla, que sostie-
ne la Caja de Ahorros de Bilbao. 
Por la noche, se celebró en honor del 
íeñor Sangro, un banquete en la Socie-
dad Bilbaína, al que asistieron las auto-
ridades. 
Mañaaia el ministro Inaugurará el Dis-
pensarlo de la Mujer que trabaja en 
fcaracaldo, y luego será abee^ulado con 
to banquete en la colonia escolar de 
Pedernales, al que asistirán loa asam-
bteístas y autoridades. 
Al hablar con los periodistas, el señor 
fengro manifestó que todavía no ha re-
cibido la petición de la medalla de oro 
¿el Trabajo para el conde de Arestl, y 
lúe tan pronto como llegue al Mlnlste-
Ho será resulta favorablemente por en-
tender que el conde de Aresti es acree-
dor a dicha condecoración. 
Acerca de los Comité paritarios dijo 
lúe ^ sentido de conciliación que anl-
a dichos organismos, lo acepta ínte-
gramente, pero que cree que es oportuna 
%una modificación. Esta labor no se 
•1ace tan rápidamente, pero el tiempo se-
rá testigo de nuestra obra. 
El criterio del Gobierno es convocar 
fe del distrito forestal, don Jorge Torner. 
el cual obsequió a los visitantes con una 
comida. Asistieron también al almuerzo 
el gobernador civil, el Obispo, el inge-
niero señor Seguln, la señorita Roca de 
Togores y el canónigo de Salamanca, don 
Gonzalo Sanz. 
Después recorrieron el monte, admiran-
do los paisajes, y regresaron a la ciudad. 
A las siete y media marcharon a "Vil la 
Paz", en Saelices", donde se hallan pa-
sando una temporada, 
A la caza de duendes 
LEON. 24.—Desde hace pocos días se 
venia observando en el pueblo de la Vir-
gen del camino, en una casa próxima a 
la base de aviación, ruidos extraños con 
El suelo del recinto estaba cubierto 
totalmente de flores 
A los obreros y empleados se les 
concedió fiesta 
Por la mañana el Rey inauguró la 
E . Nacional de Filatelia 
BARCELONA, 2 4 . ' - ^ mañana ^ ej 
S ó n ^ t 1Arte8 Gráflcaa ^ la Sx^s t l clón se ha inaugurado la Exposición Na-
o n 0 ^ d f F,ila-telia- E1 R e y ^ e g ó a l i 
1 I r 1 ^ ^ ^ acompañado del con-
J .nfQ^aC!?a ^ había legado 
Í 5 n t e i100 Carl03 Soberano fué 
0 a i8 entrada del palacio por el 
alcalde gobernador civil y Comité or-
ganizador, y muchos Invitados que le 
aplaudieron cariñosamente. E l Monarca 
e sentó en un sillón colocado en el fren-
te del salón y oon su venia, el presidente 
del Comité don Francisco Del Tarre, pro-
nuncio un corto discurso, en el que dijo i 5 
t,ue el Comité organizador se sentía muyl I ! 
honrado con la presencia del Rey en' 
el acto, que demostraba con ello ser un 
gran aficionado a la filatelia, y agrade-
cía mucho también su aportación El 
Rey contestó lo siguiente: "Estoy satis-
fechísimo de inaugurar la Exposición de 
Filatelia." 
Seguidamente el Rey pasó a ver las 
instalaciones de la Exposición, que «3 
la más importante celebrada en España, 
Entre los ejemplares más valiosos 
figuran dos sobres con dos bloques, 
cada uno con seis sellos de dos cuartos, 
del año 1854. y otro con nueve sellos ds 
la misma cantidad, cuyo valor asciende 
a 17.000 pesetas. Es propietario de ellos 
el señor Segovia, de Jerez. Estos sellos 
son de gran rareza. También se expone 
un bloque de sellos en el que figura uno, 
único en el mundo, del año 1863, que tie-
ne la efigia invertida. Hay también uno 
de penique, negro, con la efigie de la 
"íp'na Victoria de Inglaterra, del año 
1840. 
Las colecciones de sellos españoles son 
las más Importantes. En la Exposición 
figura la colección de sellos de la Casa 
Real. Hay sellos de Suecia y Noruega 
movimiento de muebles, golpes, etc. La i curiosísimos y de mucho valor. También, 
fantasía popular creyó que había duen-1 ñ&uran colecciones de Inglaterra y Ja-I 
des en aquella casa. Varios vecinos, ar- PÓn. Esta, sobre papel japonés, y en i 
madoa de hoces, cuchillos y palos, se de- ellas figuran tarjetas y sellos. En la co-, 
dlcaron a rodear la casa para ver si Me00!00 de España, hay sellos de dos' 
entraba alguien, pero la maniobra no i reales del año 1851. valorado cada uno 
R e u n i ó n d e l a J u n t a m a g n a S i n n o t i c i a s d e l o s d o s 
d e l a s o b r a s d e l P i l a r a v i o n e s d e s a p a r e c i d o s 
Antes de abrirse la suscripción se Iban tripulados por el comandante 
habían recibido más de 300.000 ; Burguete y el capitán Núñez 
También viajaba un indígena de 
gran prestigio en la colonia 
tuvo resultado De la capital fueron du-
rante la noche muchas personas en au-
tomóviles, y hasta acudió un repórter 
gráfico de Madrid. Por cierto que cas' les 
cuesta un disgusto grande, pues al lla-
mar a la casa salieron, no los duendes 
sino los vecinos que vigilaban por allí 
Parece que los ruidos eran hechos por 
unos taberneros y varios soldados de 
Aviación 
Sentencia por la muerte de 
Méndez Laserna 
en 2.000 pesetas. Don Antonio Cruz ex-
pone dos sellos nuevos de dicha emi-
sión, únicos en el mundo. Estos dos 
ejemplares están valorados on 50.000 
francos. De Puerto Rico se exhibe tam-
bién una curiosa colección. 
La Casa de la Moneda exhibe troque 
les y planchas de billetes de banco y 
sellos. El Rey dijo que le habia intere-
sado mucho la Exposición filatélica. 
L a familia real en Sitsces 
pesetas de donativos 
Alocución del Arzobispo de Zara-
goza al mundo católico 
Z A R A G O Z A , 24.-Bsta tarde se ¡ J ? * * * } ™ ™ 0 ™ ? ' * f 0 ™ T ? * 
reunido en el palacio arzobispal la jun-j mía trabajan en la exploración 
!ta magna y las Comisiones de propa- « 
' f ^ v J * ^ I f ^ f las obras de| ^ noticias de los 
consolidación del templo dei Pilar. Pre - i , ^ . ° . , „ ^ lQ_ 
sidló el Prelado, doctor Domenech, acom-:dc>s aviones, desaparecidos en laa po-
Ipañado del gobernador civil, akalde, se- sesiones españolas de Río de Oro. « a r 
ñor Jordana, y presidente de^a Dipu-'da sabían de nuevo ni en la Dirección 
itación, señor Blesa. E l secretario de Cá- 'de Marruecos y Colonias ni en la Jefa-
Imara y de gobierno de la archidiócesis ' tura Superior de Aeronáut ica . 
| leyó el acta de la sesión anterior y dió En ia ^asg d€ cabo Juby sólo había 
S S e . e t f ^ t L o ^ T Í . S - p í » — ^ - i o n e s pues ^ n o t * , 
labras pronunciadas por el señor M a - i 6 3 ^ * 611 reparación, de modo que, al 
Irraco y expresó su adhesión personal! desaparecer dos aparatos, no queda dis-
'como zaragozano y ferviente devoto de ponible sino uno, que es el utilizado por 
la Virgen. Se acordó que el día 28. a el oficial Burguete, hermano del des-
las seis y media de la tarde, se celebre ¡ aparecido; trabaja en la búsqueda de 
jen la basílica del Pilar una solemne lc>3 aviadoreSi cuyo parader0 se de3Cono. 
U m ^ l l d T d t ó cuenta de los pr ime- i^' AParte ^ ^ s e r v i c i o s de aviones 
ros donativos recibidos antes de abrirse Ifranceses y de la mía montada, se ha 
la suscripción. Entre ellos figura uno!')rdenado que exploren las costas un ca-
de 50.000 pesetas, que entrega el Arz-iñonero, " E l Canalejas", que se encon-
obispo, indicando que re i terará sus par-'traba en Canarias, y también se dispone 
tlcularcs aportaciones siempre que pue-;a coadyuvar el trimotor que, pilotado 
Ida. E l donativo del Cabildo metrópoli-,por el piloto civil don José Mar ía An-
jtano importa 200.000 pesetas, como p r i - : ^ . ^ inaU£rurado ¿s serv'cio aére^ 
mera aportación y cada uno de los se- ^. n ^ ^ V * 1 ™ ^ * serv.cio aere:> 
¡ñores canónigos darán particularmente iMfidnd-0anarias- Asimismo colaboran 
¡1.000 pesetas. E l Obispo de Osma, doc- 613 las gestiones, aeroplanos de la base 
¡tor Díaz Gomara, entrega 5.000 pesetas,' de» Larache. 
I aparte de lo que pueda recaudarse en En la Jefatura de Aeronáut ica estu-
eu diócesis. El provisor, don José Pe- vieron por la m a ñ a n a un hermano y ei 
;ilicer 20.000 pesetas, ofreciendo también padre político del comandante Burguete. 
l ír£eríaSU2 000 VOS" " iE1 Primero solicita autorización para i r 
i Dió también cuenta de otros lmpor-!a bordo de nn aeroplano en la busca 
tantes donativos que tenía en su poder.:de su hermano. 
Hizo entrega de su importe a la Co-| Se sabe que con el comandante Bur-
misión de Hacienda. Uno de los ofrecí-• guete iba el moro Taleb Buya Uld M i 
mientes es del conocido industrial don leí Ainin, indígena de graa prestigio rc-
Alfredo Uriarte, que ofrece gratuitamen- ̂  Ugioso en la comarca. En el otro apa-
í n f ^ L & f ' f 8 0 8 ^ ****** ^ ofl-írato viajaba un mecánico, cuyo ñora r e 
clna necesiten las Comisiones El es-' . ^ i T->- ~ 
tado de cuentas de hoy. antes de abrir- no conocían ay t - mafiana en la Direc-
se la suscripción, arroja un total d3jcidl1' 
310.050 pesetas. Las Comisiones se re-i Las I m p r ^ ' - ? no son pesimistas. E! 
unirán de nuevo el lunes y, a juzgar; teniente coronel La Llave nos decía ayer 
por la primera Impresión, se cree fun-1 mafiana que dos aviones no deaapa-
dadamente que la empresa será corona-j recen tan fácilmente. Sin duda, serán 
da con un brillante éxito. ¡encontrados, aunque la exploración ofre-
Alocución del Arzobispo ce dificultades j >r ser en el desierto y 
jpor la dificultad de comunicaciones qu-j 
El señor Arzooi¿po de Zaragoza ha i esto supone. dirigido la siguiente alocución: Si han caído en manos de los indi-
Don Juan Antonio Bravo y Diez Cañedo, a quien la Junta general 
de la Compañía de los Ferrocarriles del Norte ha nombrado consejero 
Marca el n o m b r a m i e n t o del s e ñ o r B r a v o una nueva é p o c a en las 
costumbres financieras y s e ñ a l a una o r i e n t a c i ó n v e n t a j o s í s i m a . E l nuevo 
consejero, n o m b r a d o p o r a c l a m a c i ó n el d í a de ayer, no entra en e l C o n - h 
sejo p o r la fuerza de un ape l l ido , p o r su inf luencia p o l í t i c a n i p o r e l h } 0 " " la cooperación de los fieles e n 1 ^ ^ y en t e ^ ^ e s ^ E l ^ 
; ^ , . K 1 ^ • ' I ia obra magna de afianzamiento del ,Pell&ro es el de WQ c - - r a n el mar ' 
numero de acciones que representa: ent ra p o r sus propios m e n t o s ; su templo del Pilar. o que estén en el desierto incomunica-
"A los devotos de la Santísima Vlr-iKeI1as, no existe temor, pues ya ocurrió 
f í f Jk , : Vn tmot ivo de lo m á s ; a l g o semejante con los aviadores uru-piadoso y apremiante nos mueve a so-, 6 J 
f d e s i g n a c i ó n significa e l reconocimiento excepcional de su va le r extra-
A las cuatro y cuarto de la tarde sa- o rd ina r io y de sus grandes servicios. Especializado en cuestiones ferro-
ha hecho pública la iieron.de Palacio, para Siteres, Sus Majes-! v i a r í a s en A l e m a n i a , e s t u d i ó el Estatuto fe r rov ia r io de los s e ñ o r e s F lo-
tadas y Altezas reales. En el primer au- , j «« r j - j j i ' - j -
tomóvil iban el gobernador civil y su|res "e Lemus y M a u r a con ta l p r o r u n d i d a d y tanta c lar iv idencia , que 
sentencia en la causa seguida por muer 
te del empresario señor Méndez Laserna 
y dos empleados que le acompañaban 
en accidente de automóvil Se condena a 
la guardabarrera María Vázquez García 
a la pena de diez meses de prisión y al 
pago de las accesorias, correspondientes 
a indemnización a los herederos del se-
ñor Méndez Laserna, de SS.Ĉ X) pesetas 
por la muerte de éste, y 15 -JO pesetas 
por la destrucción del automóvil, y, 
además, 20.000 pesetas a los herederos 
de cada una de las otras dos víctimas. 
Siendo la procesada insolvente, se con-ltón uno de los neumáticos del coche en 
Sabe España entera, y mejor que na-Idos y sin alimento, pues quizá, dada la 
die Zaragoza, por cuántas vicisitudes I brevedad del vuelo no llevaran provislo-
ha pasado el santuario de nuestra ex- nes< pero como decimos, las impresio-
celsa Patrona desde que se declaró mo-¡nes son optimistas, 
numento nacional y se emprendieron, . . r T,.V,, ^ « n / . /lifirmi 
.los primeros trabajos de restauración Y La base de Cabo Juby ofrece dlficuJ-
ayudante; en el segundo, la reina doña d o n A n t o n i o M a u r a a c e p t ó varias de sus ideas. E n una de las juntas I nadie ignora que hace pocos meses lo^'tacles Por las dimafi. cuyas arenas llegan 
Victoria y los infantes don Jaime y doña 
Beatriz; en el Inmediato, el Rey con la 
infanta doña Cristina, y a continuación 
otros vehículos ocupados por el general 
Berenguer, ministro de la Economía y 
diversas personalidades. Detrás de los au-
tomóviles regios se formó una comitiva, 
de más de 200 automóviles, que acompa-
ñaron a la real familia a Sitges. 
Entre Garraf y VaJlcarca sufrió reven 
d«na a la Compañía del Norte, como 
responsable subsidiaria a que pague las 
referidas indemnizaciones. 
Un robo al conde de Keyserling 
que viajaba ei Rey. Los personas reales 
y el séquito durante la parada contempla-
ron el mar, cuyo panorama se ve desde 
esa parte de la carretera que bordea la 
costa. A las cinco y cuarto llegó a Sit-
SAN SEBASTIAN. 24.—Eli conde de.ges la comitiva. En la carretera espera-
í r ene ra l e s anteriores de la C o m p a ñ í a de l Nor t e , el s e ñ o r B r a v o i n t e r v i n o ¡dictámenes técnicos anunciaron peligro a veces hasta I M barrancone>, y es prc-
j f j i j L J i i - C é . 1 - inminente, que era urgente conjurar. ¡ciso una lucha constante para impeair-
en defensa de los derechos de los accionistas con tanta for tuna, que los I A la solución aCertada del probiemalio. Hasta la muerte de su paxlre estuvo 
al l í presentes, d e s p u é s de ovacionar le , subieron al Consejo para ped i r l e hemos consagrado nuestros desvelos y iaiií el alférez Femando Primo de FU-
=1 n o m b r a m i e n t o de consejero a f avor de l s e ñ o r B r a v o . Complac i endo 1 ^ , , ^ ^ ^ t X V ^ ^ B „ r m e t s . « - d e n t e d -
estos deseos, en la j u n t a de ayer el Consejo propuso, p o r no existir va - ritos para la estabilización definitiva y i ^ ^ 1 S:e^eraI ^ " j u e t e , presiaentc ae. 
r t e , crear una nueva plaza de conseiero para o f r e c é r s e l a a d o n Juan U — a; ^ M . ^ a , ^ ^ a f e o ^ p ^ - t o y Manna, 
A n t o n i o Bravo . A nosotros nos satistace hondamente esta d e s i g n a c i ó n , ?ylK}a económica del Estado, cuyo Je-jba sfran entereza,-sin <}ue^se majüíesta^, 
que honra a l Consejo de la C o m p a ñ í a de l Nor te , porque en las p á g i n a s | rechos y obligaciones no era posible i ra n i confiado ni pesimista, sino en es-
de E L D E B A T E hizo el s e ñ o r B r a v o sus m á s impor tan tes c a m p a ñ a s y ^ ^ ^ ¡ ^ ^ i f ^ p e r a de notÍCÍaS 
Por la tarde 
Keyserling, que esta tarde da una con-
ferencia en el Ateneo, al llegar anoche 
se encontró con un telegrama del Ban-
co Alemán de Darmstard. que le avisa-
ba del recibo de una carta certificada 
sin registrar valores declarados, pero 
sin tres mil pesetas que decía enviaba 
desde Gijón. Los lacres de la carta es-
taban intactos. E l conde de Keyserling 
ha telegrafiado al director general de 
Comunicaciones y al administrador de 
Correos de Gijón. 
Torpederos alemanes en Santander 
SANTANDER 24.—Procedente del Me-
diterráneo llegó la escuadrilla de cuatro 
torpederos alemanes. El comandante 
cumplimentó a laa autoridades, que de-1 
volvieron la visita. Después de repostar-
se de combustible, salieron con rumbo a 
San Sebastián y Pasajes. 
Cabalgata de los Conquistadores 
SEVILLA, 24.—Esta noche se ha cele-
brado con gran brillantez la cabalgata 
ba todo el vecindario. Los fabricantes e 
industriales concedieron fiesta a sus de-
pendientes y obreros y ello fué motivo 
para que todo Sitges tributara a Sus 
Majestades un caluroso recibimiento. 
Al llegar junto a la estación. Sus Ma-
jestades se apearon de los coches. E l al-
calde, don José Planas, el Infante don 
Carlos, comandante de Marina, párroco 
juez y las restantes autoridades, reci-i ^ 
T ^ Z Z ^ ~ o L ™ £ S ^ M s Amado.insiste en negar su 
de un hermoso ramo de claveles, con losi intervención Bíl 61 heCnO 
colores nacionales y catalanes. Unas l in- • 
das señoritas, María Planas y Carmen j ALICANTE, 24.—Esta m a ñ a n a a las 
Querolt, hicieron entrega a las Infantasi once se ha reanudado la vista por la fal-
porque el e jemplo que se da con el n o m b r a m i e n t o de un consejero es- i concede, mas no en la cuant ía y con 
oecial izado seguramente ha de tener imitaciones, que r e d u n d a r á n en * rapidez que la gravedad de las cir-; - — 
peciaii-tduo acguicwncnic ^ , ^ cunstanciaa exigen. Durante toda la tarde hubo guardia-? 
b ien de los servicios y de la e c o n o m í a nacional . Son, pues, los católicos, los Zaragoza- en ia jefatura ds Aeronáut ica por si de 
C o n t i n ú a l a v i s t a p o r l a p I R M A D E L R E Y 
f a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e s 
Jnos, los aragoneses, ios españoles, quie-ij Dirección de Marruecos y Colonias 
-¡nes en estos momentos han de mostrar.; . . • „ 
'con pruebas ostensibles, su fe, su devo-!comuIllcaban noticias, 
ición a la Virgen, su amor a la piedad,! Se dió orden de que salieran aviones 
ja la religión, a la patria, acudiendo pre-'de Sevilla y que estuvieran dispuestos 
surosos a depositar su ofrenda, que en en Cuatro Vie: tos aviones de gran 
¡último término, es una deuda de grati-j "raid". 
No se recibió noticia alguna. 
E l aparato de Classa. que fué a Ca-
BARCELONA, 24.—Los decretos que tud a la Madre de Dios por haberse dig-
han sido sometidos a la firma regla sondado visitar y santificar esta tierra con| 
los siguientes: su weaenelá en carne mortal. W i a s «e ha encardado de^dc lueeo 
HACIENDA.—Nombramiento de per-! El templo del Pilar representa para ^arias' se encargado, desde mego, 
sonal. Itodos el alcázar de nuestras tradiciones ^ pesquisas. 
MAJRINA.—Mando del "José Canale-|e histeria, la casa solariega de la granj « « • 
jas" a favor del capitán de fragata don familia española. Bendita limosna inver- _ , A C , . , , T .XT/-IA T O 
Francisco Elizalde. | t¡da en su consolidación. En adelante, CASABLANCA, ¿4 . — La Lrompama 
TRABAJO.— Fijando normas por las no sólo será el lugar común y la morada i General Aeropostal anuncia que los avio-
« breve elecciones, y espera que las de los Conquistadores, en el recinto de 
Cortea se abrirán a últimos de año. El 
Censo, como es sabido, se te rminará el 
15 de noviembre. 
la Exposición. Han desfilado numerosos 
soldados de todos los Cuerpos de la guai 
ña Beatriz y doña Cristina de esplén j sifleación de timbres y billetes del Ban-|qUe habrán de regirse las Delegaciones santa, donde se elevan las oraciones yines que ha enviado para hacer pesqu:-
Mdos ramos de claveles. Después de la;co de España. La cuarta sesión se de-1 regionaies ^ei Trabajo. | súplicas a Nuestra Señora; sus mismo.- sas respecto al paradero de los dos apa-
btenvenlda, la familia real se trasladó a'jdjcó al interrogatorio de Alvaro Delgado' o t ro creando en Cata luña una delega-jrincones estarán amasados con silencio- ra|.os egpaño'es desaparecidos han re-
recinto de la I I Exposición Nacional dé lo Andrés Antón, que en la sesión de a y e r i d ó n especial del Trabajo, con residen-isos desorendimientos v dádivas, plegaria , . í - r\cA\o\a nltninn ««oh-r» 
claveles. Por el camino, hasta la playa] ocupó toda la tarde con su Interrogato-i cía en Barcelona. :incesante y perenne de un pueblo mag- gresaoo sm " ¿ e r noticia alguna soo. . 
de Sitges, recibieron constantes ovacio- ri0. Sobre unas cartas que figuran en elj Nombrando delegado superior del Tra- nánlmo y fidelísimo. el paradero de los mismos. Por la ma-
nes y aclamaciones. Las barcas en seco¡ sumario, el abogado del Banco de Es- bajo en Cataluña a don Antonio Martí-) Al poner ahora en ejecución estos pro-1 ñaña han salido del campo de Larache 
ataban empavesada- con la bandera es i paña, pidió se leyeran laa declaracionesj nez Domingo. ¡yectos nos dirigimos ante todo, a núes- dos aviones para continuar las pesqui-
pañola. que constan en el sumarlo, pues el pro-i Otro disponiendo que los señores Ga-jtrog amadísimos diocesanos, para que sas 
L a Exposición de claveles , cesado ha manifestado que no eran su- briel Brusela Beltrán y don Domingo, nog presten su valioso apovo. Esperábairj 
yas. Con tal motivo se produce un inci- Durán cesen en sus cargos de presiden-;con impaciencia que recurr iéramos a Informes oficiales 
T ,^0i„4A„ ^ t á M ^ A * *n Al imrar dente, pues el abogado protesta de que tes de las Comisiones mixtas de Tra-; vuestros ofrecimientos. El momento ha ' 
niclón. Salió la cabalgata del sector Sur. . ^ v ^ r - ^ nn ninto-1 el procesado ponga en duda la labor debajo de la Industria metalúrgica y qui- negado y es seguro que los donativos han Nota de la Dirección de Marruecos: 
En ella figuraban heredo-, con banderas 1 denoml.naíl.° de SitgeS' ¿ o s a d o a la mu-i autoridad. E l señor Barriobero protes- mica de Barcelona^ ^ _ < _ . 'de Igualar a sus fervores marianos. Pe- " E l día 21, a las ; : . 
^ m ^ 3 y ^ tr0'UPetaS P e r ' i - a ^ r ^ ^ ^ ¿ ^ ¡ ^ ^ J ^ ^ ^ S i S S Í SSIm^TS;?nTdr0abP¿eoS'deen.a feAStÍg1 dim°3 a 105 • - l o ^ p S o í e ; salieron de Vi.la Clsneroe (Río de Oro>, 
C D ^ p u é s de una ca r rea de crls.al, t.. j f ^ i . í ! ' l 0 ^ ! , d , e „ ^ l l a / ; ^ X o l M ^ l S U ^ " ^ n f a q u í n P é 
Vuelca un "auto" de bomberos 
BILBAO, 24.—Esta noche, a las nue-
m ealió de su pai^que una bomba au-
tomóvil para sofocar un incendio. En 
« calle Elcano, cerca de la plaza Circu-
i r , la bomba, que marchaba a gran 
S b ^ j ^ Á V^tonlf"zUJ tV7oHhho1m^roÍ¡Esta ¿arroza iba seguida por cien f o l - ! ~ ^ chas cartas. E l proejado njega de nue-
TT..^.-Í vo que conociese a Sandalia Palomino. 
No cree que Palafón fuese el autor de 
la falsificación de billetes de 500 pesetas. 
El procesado niega también que Feman-
do Reyes tuviese participación en el 
hecho Niega igualmente que enviase a 
lúe afortunadamente las lesiones son la dedicaba a las r9Publlcas hi?Pa"eamc municipales, de gran gala, en-
poca lmPortaTc?a rí«ana*- heQnnlan ^ S f ^ S del orden--Los albtóiles han anunciado que ^ presentaban a ^ personas r e a l * tomaron asiento 
tual". 
• T , la^rj" 200 d^nas"de "c laveüs"de 'd iversos ' to - | la Argentina. Niega la entrevista con I n e l . ¿ " " ¿ j ^ 
juna ocupada po* t! comisario de j a J^x-. nog v colorea En otra parte de la j 'ornando Reyes en Chinchdla y Allcan-| 
. ñores de jefe superior de administración! 
dedicado a los Reyes, formado por ; Montero 5.000 pesetas para regresar de L j jefe de TeléCTafos, don Pedro Gra- Sen Santísima del Pilar.—Rigoberto, Arz-
obispo de Zaragoza". 
« v i s t a de que loa patronos no han aten-TLa España del descubrimiento y la Es-j-ueño" ^trado, que tenia un gran do-
dido sus peticiones. Asimismo los tran- pana actual . , , Uél. 
^ haPn anunoiado 9ue .rdn paro, B-n de ^ ¡ y j f t * 
c . , 0 R ^ « J - iposicion, señor Cmal. el gobernador al-, xnogjCjQn tapando una pequeña expía- te. Respecto a la declaración de Pozue- M(.p nnmTCTRC DÍID I H 
Servicio postal aereo Berhn-CadlZ iC!Mei e] Comité d. ¡a Exposición y otras ^ escudo de Sitges. tam-|lo, dijo, su Intervención fué porque era |f|||¡J PKÜIhblAb rllK LA 
C A D I Z 24—Voló sobre esta ciudad, sin autoridades, la^ l indas intepretaron una hié • dQ claveles. El aspecto de la Ex-1 confidente de la Policía. E l procesado, a 
¡^rrizar, un avión alemán de la Cora retreta que ent.usuumo al publico 
ü n rayo hunde tres casas 
del Trabajo de la Industria meta- ^ se a c u é r d e n l e su Pa t roña jTcontri , dos aparatos de la escuadrilla militar es-
buyan a la r e n a r ^ ' ó n de la primer? pañola del Sahara, pilotados por el co-
• '̂esla mariana, centro de donde arranc , mandante Burguete, jj?fe de la escuadrl-
Industnaa químicas a 1a fe eSpañola propulsora de nuestra pro-Ha, y el capitán Nunez. llevando como 
* S S S S t * Á ~ o! m. «Bridad! Pedimos, finalmente, a nuestro.-pasajeros al Chej Taleb Buya, prestlglo-
" ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ J ^ ^ h ^ a Ó M de América y a los que viven so indígena, de gran Influencia en aque-
h J ^ ^ ^ ^ ^ S í S ^ n ^ ^ ^ J e s p a r e l d o a en tierras extranjeras, que ! "a comarcar, y un mecánico Los apara-
1.000 kilos de sulfato de quinina. Uraiiran a la memorii loq benefirlos de tos se dirigían a Cabo Juby para en-
Concediendo nacionahdad española ^ J J ^ g ^ y V ^ allí con ocasión de la próxima 
subdito alemán José Eckart Bor h, al | ̂  ^ ¿ e d e ^ ^ antes con ere visita del general Balmes, jefe superior 
francés Roger Brago Leterey y al ma- ™°10 espiritual recibido antes con ere ^ Aeronáfltica mimar, que se enouen-
rroqui Mesod Saraga Amsleem. 70MC,«,0 Ha , ^ ¿ = 5 ™ ™ , ; ^ : tra en Marruecos, inspeccionando los ser-
Jubilando por edad y concediéndole ho- Zaragoza, 20 de mayo, y^gesimoquinto ^ ^ aviación militar. 
¡aniversario de la coronacmn de la VilV " S * . a-viaA-iuii M"/»'-, 
Pañía Luft Hansa, D. 1839 Junkers, nú-
^ r o 3 que inaugura el servicio postal 
*ntie Berlín y Cádiz. Llegó a Sev Ha a 
oueve de la mañana proced. nte de 
Barcelona El avión dejó caei sobre la 
*^l>ian¿, ¡a de la Corona en extramuros 
«oe paquetes volumlnotios de correspon-
*encia con el siguiente rótulo "Berlín. 
f*ra Kíojaneiro" Fueron recogidos por 
Pacíales de Correos y entregados a otro 
r'drouvión de igual linea que saldrá pa-
^ Canarias. El servicio se montará re-
«Warmente. El paso del avión fué pre-
"«Qciado por el cónsul alemán y mu-
Público. 
Baja el pan en Cartagena 
C A R T A G E N A , 24.—En vutud de ges-
«ones hechas por la Alcaldía, el gre 
de panaderos venderá el artículo 
Ff0* el lunes próximo cinco céntimos 
«aa barato. 
^Jna niña muerta por un cerdo 
CASTELLON. 24. — En Castellfort, 
Gua^Íraa 103 Padres de la niña María 
Cam a 86 dedlcaban a las faenas de 
S j ^ f f i un cerdo se acercó ai sitio en 
^ Jugaoa la niña, y comenzó a devo-
dier̂ T, 1 los Sntos de la criatura, acu-
tnan i » 8 Padres, que la trasladaron m-
a en« mente ^ Pueblo, donde falleció 
. nsecuencla de las mordeduras. 
^ nueva cárcel de Ciur'ad Real 
, , . ferialmente una alfombra d» flores. Con-
VALENCIA. 24.-Ayer descargo sobre ¡ ' ^ ^ c e r t a m e n 40 expositores de 
Gandía y su término, una fuerte tor-¡ c.it£reg todos enoa aficionados. En el 
menta, acompañada de rayos. Una chis-i no h claVeies coirlentes; to-
pa eléctrica ocasionó el derrumbamien-, especialidades y hay más de 
to de tres casas, junto al lavadero pu- J°s v°r,edeadPeg 
bllco. Una de las paredes l^lono grave-1 La e más JntereFante de la Ex-
mente a un joven apodado Mano , I "6 DOSicj¿n eg ia qUe se refiere a los cla-
se refugió junto a ella para preservar- £ J m J,mí,rn1os v blancos, de los 
se de la tormenta. 
posición es precioso y llamó mucho la nuevas preguntas del abogado acusador, 
atención de la Reina. E l suelo era ma-; sigue negando toda su participación en 
Abundancia de merluza 
veles a arill s y l s,  l s que 
hay ejemplares muy 'nteresan+es. Tam-
bién llamó la atención de ¡a Reina los 
.„ claveles Charles, grandes, muy finos y 
VIGO. 24.-En la Lonja de Berbes se ^ ^ ^ ^ e n f j aspecto de rosas y 
observa gran abundancia de m e ^ 1 ^ ^ U P ¡ r o q u i e r e n mucho cuidado. A doña Vie-
se dedica en su mayor parte a la exPOI:lto^ia l€ g^ctó especialmente una varie-
tación. Durante la primer I(lulncf"a n°?idad llamada "Capricho", claveles muy 
este mes, la pesca de merluza a l c a n z o ! u ^ ^ f " ^ ^ ^ ^ 
los hechos, y dijo que si se entrevistó 
con Roch no fué para entablar negocia-
ciones con él, sino para descubrir una 
Talsiflcación en Valencia. Habla de los 
hallazgos en la Ciudad Lineal. E l presi-
dente le pregunta si está fatigado y 
dice que no, que se le pregunte todo lo 
que se quiera pues desea, demostrar su 
inoceneda, A las nuevas preguntas si-
gue negando todo lo que consta en el 
sumario, y procurando desviar su respon-
abilidad en loe hechos. Después del lar-
go interrogatorio, que no da luz ningu-
na al esclarecimiento de su culpabilidad, 
la vista se suspende a las dos y treinta 
de la tarde, para continuarla el lunes 
a las diez y treinta. nenu â. a 1 .^an(jeg morados, casi negros y torna-
1" cifra de 143.889 kilos, con v a l ^ J ^ s La Reina co-tó un ejemplar 
^ H ^ S m\vor a í u r d a n d a 1eyhan v n-!muy grande y se lo colocó «m el pecho. | reales person^^^eHemplo y se cantó 
e día J ' W ^ / ^ ^ ^ J S valor del r ^ b i é n admiro mucho una variedad d e j ^ 8alve En d Ayuntamiento fué ser-
dldo en la Lonja 450 cajas por vaior I laveies incrleses que en el clima e spa - ' ^^ un "iunoh... Luego marcharon a 
85.000 pesetas. ias!ñol se crían mejor que en Inglaterra. I Teramar donde vleron el hotel que está 
-Comunican de Carr" ^ « la ' o-* E' mérito de la Exposición consiste eni€n COIlstrucción. E l Rey se dirigió dl-
bombas que se dispararon « u " n t « ^ P A " lque el clavel es una de las flores ma-» rectamente p0r la eacajera que hay me-
ceslón de Santa Rita, cayó ^ / ^ ' " j l difíciles para llevar a concurso, por el¡dio construida hasta la parte alta y vi-
y al cogerla el niño de diez anos *ian"^ cuidado que requiere. En total hay 1.700 ¡ató la terraza, desde donde admiró el 
Alvarez, le hizo exploslcion en las ma macetag 
nos y la causó graves heridas. ^n casa RusiñoI 
Niño muerto por un carro — — 
Z, ^ u -ato m»- Desde la Exposición los Reyes se tras-
ZARAGOZA, 24.—Marchaba esJfrnm(fp hadaron a "Cau Ferrat", donde les re- al Parque, donde les recibió el Consejo 
ñaña por la calle Boglero el o**ro " ¿ l ^ j ^ su propietario, don Santiago Ru- de administración y visitaron asimismo 
carbón, conducido por U r e Z ° l l 0 a„ y G1ñ0] que \e3 enseñó toda la casa, In-jel campo de "golf" 
panorama. 
La Reina y los Infantes visitaron las 
dependencias bajas. 
Después la regia comitiva se trasladó 
C l i m A r . » ¿ U ^ ^ « I r . ^ n ' ^ o ^ ^ l o l t w o la terraza. Sus majestades reco-
• J ^ P A D REAL, 24.—El alcalde. que jnúmero 96. salió corriendo un hijo suyoiu ,_ — „ „ „ » i.t~4.~~. ^ « T , . 
La mesa donde se tomó el t i estaba 
ÍUe en Madrid, ha manifestado ¡de tres años. ^encuent 
tí Próximo martes será recibido por debajo de un» 
tará stro de Justicia, de quien sollcl- pasó por encima d e j a ^ ^ z a ' °„ aUe; que"está' muy'anci'aio," para subir y ba- faíite don Jaime la señorita Montserrat ¡ 
K * J £ e 8e active el expediente de cons- nándole la muerte. El Padre.^vo que esia m y ..Cau.. g / t ras . Borjas y colocó a su alteza un clavelI La recomendamos para a ncqulslclAn 
de la nueva á r c i l ante el la- ser asistido de gran excitación n e ^ Bartolomé y rojo. E l Infante lo agradeció mucho y de medallas reí glosas. £ ^ £ ¿ 2 2 ? M 
StSlfl6 eí,tado en que se encuentra lalsa. Se da el wso de que una h ^ 3Uya g ^ s a V , á ó [ s e congratuló de que el regalo se lo bu-,ríos de oro y pinta. C San Jerónimo, » 
E S ^ terrenos Jara la nueva cons-jde poca edad falleció también a causa, car¡ñosa^ Penetraron las biera hecho una muchacha tan bella, (esquina a plaza de Canalejas), 




Comunlcamof a todos 'os católicos es-
pañoles que la" inscripciones para la Pe-
El inspector de los Destacamentos del 
Sahara, teniente coronel Peña, al ver 
eme los aparatos no llegaban a su des-
tino, transcurrido un plazo prudencial, 
tomó las medidas necesarias para ave-
riguar su paradero y desde entonces no 
han cesado las pesquisas, que hasta aho-
ra no han dado resultado. Estas son 
efectuadas por un avión militar de la 
escuadrilla, tripulado por el capitán Bur-
Son muchas las personas que se l e S r ^ & t Ó l ^ ^ T l n Z . l T ^ hermano del jefe de ella y por 
, r . . j 1 1 • . ta Nacional con mot'vo dol cierre del « , , Compañía francesa Aeropos-
mteresan por OI estado del herido ¡Año Jubilar se vai completando rápida- tale. el director de esta Compañía ha 
• mente Decidan la suya. No esperen a orden a otro aparato de la misma, 
Durante el d ía de ayer continuarcm:última hora, exponiéndose i no poder qUe se encontraba en Agadir. para que 
desfilando por casa del señor Castella- iasistir Informes: Bravo Murillo, 75, Ma-!se traslade a Cabo Juby a tomar parce 
en las pesquisas, y parece ser que tam-
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
no secretano de la Juventud Monár -^ r id . Tel. 3403* 1 brén^se^ñuTizarán ios servicios de un 
quL,3 numerosas personas no sólo oe | s g g ; b en se f i z a r a e3pañola c l 
;a relacionada con la familia, sino des- -
conocidas, para interesarse por el es-j 
tacto del herido. 
Por teléfono, preguntaron los estu- - _ T I D / ^ C I I 
diantee católicos de Madrid y las Ju-1 d e I 4 . U l \ l - » I l t L I - « 
ventudes monárquicas de Valencia Bil-j (Fórmula del Dr. Bayé) 
bao, Barcelona y Servilla enviaron te-,de POS,TJVOS ^ULTADO8 EN ,A EPJLKPS^^^^ que avisen a las ca-
lefonemas solicitando detalles y hacien- y toda clase de afecciones —-'̂ sas bilas que están en relación con nosotros 
do constar su protesta. De venta en todag 1<Í3 farmacias y cen y se unan a las gestiones en busca de 
E l Juzgado de Chamberí, a quien han tros de específicos, y en los depósitos que; los aviadores desaParecla0S- _ 
pasado las actuaciones, se personó por | indica el prospecto. L a pireccujn general de Marruecos > 
la mafiana para tomarle meva decía- Precio venta pesetas 5,70 frasco (tlm-1 Colonias t endrá a la Prenda al comente 
ración. bres Incluidos). 
E i médico de cabecera doctor I z - — s r ^ ^ - - - - ^ 
qulerdo, y efl que primeramente le I 
avión ue JO. ̂ uni-po.""* — 
que debe haber llegado a aquel punto 
de regreso del vuelo Madrid-Canarias, 
efectuado, como primer ensayo, para la 
implantación del servicio postal regular 
con aquellas islas. Además de estas in-
vestigaciones aéreas, el teniente coronel 
Peña ha enviado emisarios indígen s 
pres tó asistencia, doctor Bonachera, le 
reconocieron la herida que encontraron 
en buen estado, y ordenaron la apli-1 
ocaión de compresas de agua fría en, 
la cabeza para calmar los dolores oca-
sionados por los golpes sufridos. 
M R N T O H 
i > 1 4 i : ^ v j i 
L A J O Y E R I A 




CASA J I M E N E Z 
LA 1*01 BSPAffA 
PfccCíADOS, 58 
CALATRAVA, 9 
de cuantas noticias se reciban respecto 
ja los aviadores extraviados, y no se ha-
ce responsable de las que se publiquen 
procedentes de otro origen, pues ha vis-
i to publicadas algunas que no se ajus-
' tan a la realidad.—24 mayo 1930." 
I t > 
I n t e n t o d e t r a v e s í a d e l 
A t l á n t i c o e n l a n c h a 
CASABLANCA, 24.—El día 1 de Ju-
nio saldrá de este puerto el por tugués 
Macado, con objeto de efectuar la trave-
sía del Atlánt ico en un pequeño barco 
Ide seis metros de largo. 
• 
Domingo 25 de mayo de 1930 (4) 
I A C O P A C O R D O N B E N N E T T 
SE D I S P U T A R A E L 1 D E S E P T I E M B R E E N C L E V E L A N D . 
C A M P E O N A T O D E ESPAÑA D E " L A W N TENNIS". 
¿ Q u i e r e u s t e d i n i c i a r s e e n 
l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s ? (1) 
E l "steeplechaae" 
En una de nuestras crónicas anterio-
res hemos indicado que las carreras de 
obstáculos pueden ser de dos clases: la 
de vallas a secas y el "sleeplechase". 
L a diferenciación primordial reside en 
la calidad de los obstáculos. En la de 
vallas se emplea casi exclusivamente el 
seto, que no es ni más m menos que un 
conjunto de ramajes recién cortados. En 
algunos hipódromos se emplean haces de 
ramitas secas y también mimbres tren-
zados. 
En cambio, en el "steeplechase", ade-
m á s de lo indicado, hay que salvar to-
da clase de obstáculos, como son la 
zanja, ría, barrera fija, muro, "broolt,•, I teral castellana? Aquí tienen la palabra 
gállente. Los caballos llevan siempre 
dos kfos de más con relación a las ye-
guas en las carreras lisas. En obstácu-
los no se da la menor ventaja de plomo 
A todo esto, ¿qué quiere decir "stee-
plechase"? La palabra "steeple" quiere 
decir torre campanario; y "chase" caza 
¿Caza o carrera de campanario? Tal es 
la traducción literal. La denominación 
inglesa tiene su explicación. La prueba 
de caza fué muy anterior a la prueba 
hipodrómica. Pues bien, en los comien-
zos de estos concursos dos o más jine-
tes solían probar los méri tos de sus ca-
ballos de una manera original: en ple-
no campo se concertaba la apuesta o 
carrera y se señalaba como meta el 
campanario del pueblo. E l que llegaba 
primero a este sitio era el vencedor. De 
ah: el nombre, 
¿ P e r o es aceptable la equivalencia l i -
banqueta, "bull finch", contrabajo, etcé-
tera. ¿Quién no conoce la zanja y el 
muro? Sobra, por lo tanto, la menor 
indicación. 
De loa otros hemos de dar una breve 
idea. 
Con la denominación pretenciosa de 
r í a se conoce una simple hondonada, 
de unos cuatro metros de anchura, cu-
bierta de agua. Para disimularla en un 
principio, puesto que ios caballos »"« 
len tener miedo al agua, va precedda 
por un pequeño seto 
L a barrera, es un obstáculo formaxiv 
por dos piezas de madera, generalmen 
te cilindricas, superpuestas, con una se 
paración que oscila de 20 a 30 cenn 
metros. A veces se emplean más de dos 
piezas. Se conocen dos clases de barre 
ras, pero no es del ^aao reseñarla». 
E l "brook" es un o b ^ á . u l o que cpp-
siste en una ría, precedida de una ba-
r r a fija. En cuanto a la banqueta, más 
que la denominación simple se emplea 
la expresión "banqueta irlandesa"; es 
uno de los obstáculos m á s temibles y 
peligrosos, y que consiste en un mon-
tón de tierra dispuesto en forma de pi-
rámide truncada. Se le considera como 
un obstáculo compuesto, porque se for-
ma con varias dificultades. 
E l "bullfinch" es un obstáculo consti-
tuido por un terreno en declive, sobre 
el que se levanta un seto vivo. Y. por 
últ imo, el contrabajo, es una zanja que 
suele ser de 1,20 metros, disimulada por 
una valla inclinada. 
En nuestras carreras se procura ¡a 
mayor f—^'dad. S« — ' M valHs 
menos duras y ademáa suelen redu 
cirse las alturas. Es mas, en feáte aspec-
to, los ocho art ículos del Código de Ca 
rreras de la Sociedad de Fomento de la 
Cr ía CaMllar referente a l caso no es-
tipulan nada, con lo cual debiera en-
tenderse la altura • acostumbrada- Perr 
l a reaV^-i es que de una barrera de 
un metro a 0.80 existe bastante mar 
gen. 
Si en las vallas, la distancia mínima 
es de 2.500 metros, no se permite en 
"steeplechase" ni siquiera 2 800; hay que 
par t i r de 3.000 metros. Todo esto cuan-
do participan en la carrera caballos de 
f res años. Porque, si la prueba es para 
cuatro años en adelante, entonces la 
mín ima distancia será de 3.200 metros. 
Y a hemos dicho en otro ar t ículo que lo 
mínimo en carreras de vallas a secas 
es 2 800 metros para los cuatros años 
y más edad." 
En "steeplechase" también el peso m á s 
pequeño que puede llevar un jinete son 
60 kilos. Para que los caballos jóvene? 
puedan participar con los viejos en un 
"steeple" hace falta que la carrera se 
celebre después del 1 de octubre; antes 
de ningrün modo. 
¿Cuántos obstáculos hay que saltar? 
E n "steeple"—•abrev'ación és ta muy 
corriente en "steeplechase"—es fácil ha-
cer el cálctüo: uno cada 300 metros. 
Los caballos destinados a las pruebas 
de obstáculos suelen haber corrido an-
tes en las pruebas lisas. Supongamos 
uno que haya ganado 50.000 pesetas. 
A l tomar parte este caballo en las ca-
rreras de saltos, para los efectos de las 
condiciones, es como si no hubiera ga-
nado n i un cént imo. 
Otra condición importante es la sl-
(1) Véase E L DEBATE de los días 
2, 9 y 23 de marzo y 6 y 20 de abril. 
los académicos de la Lengua-
La expresión "carrera de obstáculos" 
es vaga. Además, acabamos de ver que 
hay varias clases. 
¿Cómo traduciremos "steeplechase"? 
A e r o s t a c i ó n 
L a Copa Gordón Bennett 
La famosa Copa Gordón Bennett se 
d isputará este año el 1 de septiembre 
en Cleveland (Ohío) . 
La clausura de las inscripciones se 
ha fijado para el día 1 del próximo mes 
de junio. 
Ya lo sabe el Aero Club E s p a ñ o l Se-
ría lamentable que ocurra lo que otra 
vez: en descuidarse la fecha del cierre 
de matr ícu la . 
L a w n t e n n i s 
El campeonato de España 
Para el campeonato de España de 
"lawn tennis", que comenzará mañana 
a disputarse en Barcelona, par t ic iparán 
los siguientes jugadores: 
De Madrid: Ansaldo Linares y Lema. 
De San Sebast ián: José María Tejada. 
De Valencia: Miguel Monllor. 
De Palma de Mallorca: Salas, Serve-
ra, Calafell, Esteva y Victory. 
De Barcelona: Suqué, Escayola, Maier. 
Fiaquer, Viñamata, Lloverás, Durall 
( José ) . Sindreu, Carbó, Garriga No-
gués, Caralt, González, Manuel Puig-
mar t í . señora Pons. señori ta Monna Dut-
ton, señori ta Rosario Maier, señori ta 
Isabel Maier. señori ta J. Sa t rús tegu i y 
¿eñorita Moxó. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Dos pruebas clásicas argentinas 
BUENOS AIRES. 18.—Hoy se corrió 
el "Premio S hila" (10.000 pesos y 2.000 
metros), llegando: 




• • • 
También se corr ió el premio "Presi-
dente de la República" (10.000 pesos y 
3.000 metros), llegando: 
Primero. "Cocles", por Copyrigtb y 
Pesadilla. Rrro..,i M 
Segundo. "Laclo". 
Tercero. "Cárdenlo'*. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
En el S tád lum 
En la pista del Metropolitano se ce-
lebró ayer la séptima reunión de la tera-
porada. Las pruebas resultaron suma-
mente interesantes, destacándose tos 
éxitos de los galgos de los señores mar-
qués de Villabrágima, Pozuelo y Caste-
jón. 
Gracias a una espléndida tarde, el pú-
blico fué más numeroso que en otras 
jornadas. 
Un buen aheiente de este nuevo 
"sport" ha sido la implantación de las 
apuestas mutuas. 
E s g r i m a 
Campeonato europeo 
L I E JA, 24. — Hoy ha comenzado el 
campeonato europeo de esgrima con la 
prueba de florete por equipos. 
I ta l ia ha conseguido el triunfo, con 
diez victorias, contra seis de los fran-
ceses. 
U n a a n c i a n a s u f r e g r a v e * 
q u e m a d u r a s 
Mala faena a un vendedor de dé-
cimos. Dos incendios que no 
pasan a mayores. 
A l manipular en ia cocina de su >-
micüio, - i e Juan Panioj i , númeio í 
,)atio. número 8, se le prend:eron la 
ropas a la anciana de setenta año: 
mstina Manen Sastre. Suir ó gr ivís i -
mas quemaduras. 
Una vez asist da en el centro bené-
fir- c^Tespondientc, ingresó en el Hos-
pital de la Pr'ncesa. 
Doble caída 
Antonio Delgado L<¿masan, de vein-
t i t ; ' años, y y. . z Gómez de can-
tro, doir ados en la e de Al^ecl-
ras, 3 y 5, se cayeron de la bicicleta 
londp iban montados por la - - ^ r i d a vía 
y el n ño r*'— • n es ones de pro-
nóstico reservado. 
Alumbrado ideal 
Don Greg rio Ric : o.. ¿z, de treln-
.a y tres .uos, con domicilio en la calle 
i^ l Salitre r«úmoT"^ 5 dQnimc'ó, como 
cajero de una empresa dom'c'l ada en 
May<" 8, que de los almacenes que la 
misma posee en la calle de Sebas t iá r 
Icano han desaparecido materiales d-
alumbrado por valor de unas mi l -mese-
tas 
Grave accidente del trabajo 
C- rabajaba en las o' J de n 
Ciudad Universitar'-'. fué a'canzado po-
un M/MW* rto f p r r a 'BVr-no Aparicio LIo-
pis, de cuarenta y siete años, oc.i domi-
cilio en la calle de Teruel número 47, 
y reSÚLu prm'a-^c-ntn '0""'"TI3'30. 
O T R O S S U C E S O S 
Caída.—Plácida Atilano. de ochenta 
años, con domicilio en la calle de Fran-
cos Rodríguez, número 8, principal, se 
produjo lesiones de consideración, por 
caida casual en dicha vía. 
j Parece mentira!.— Rogelio Sánchez 
Martín, ciego, con domicilio en la calle 
de la Pasa, número 4. portería, que se 
dedica a la venta ambulante de décimos 
de Lotería, denunció que un desconocido, 
en la calle de la Montera, le pidió cuatro 
de aquellos del número 14.444 y después 
el sujeto se marcho sin abonar su Im-
porte. 
FaUecimlentos.—En la Casa de Soco-
rro del Puente de Toledo falleció Emilio 
Ramos y Ramos, que se presentó en di 
cho centro para que le asistipran. poi 
sentirse enfermo, a consecuencia de ha-
berse caído hace tres días de la bicicle-
ta que montaba. 
—En el Hospital provincial ha fallf 
cldo Asenslo Robles, que el día 19 habí.-' 
ingresado allí, procedente de San Martín 
i e Valdeigiesiaa. donde se lesionó por ac-
-idente del trabajo. 
Incendios.—En la calle del Mesón de 
Paredes, nú.nero 27, hubo un conato de 
incendio al prenderse el hollín de una 
chimenea. 
—También en la estación de las Pe-
ñuelas se declaró un Incendio en el In 
terior de un vagón, al romperse una 
bombona de ácido sulfúrico. Acydló un 
parque de bomberos al mando del jefe 
de zona, señor Rodríguez, y sofocó el 
lego rápidamente. 
ff^xi"xiiiixixrxxxxxxxxxxy( 
S T A D I U M 
domingo, f las 6,15 tardo 
D I R T - T R A C K 
G r a n p r o g r a m a 
C O P A 
" S T E W A R T " 
G 1 P E 0 Í T 0 DE CASTILLA 
ESPECTACULO EMOCIONANTE 
i m m u . m t m m 
: 1 N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Z a r z u e l a 
Hoy domingo dos grandes funciones. 
eJ mayor éxito de la temporada. "Labios 
í intadns". dos horas de risa. Creación In-
superable de Fanny Breña y Valentín Pa-
rera. 
Decorados de Mlgnonl. Butacas: 4 pe-
setas. 
C a l d e r o n 
Fanny Breña. Butaca, cuatro pesetaa) 
(11-5-930). 
FO NT ALBA (PI y Marrall. 6).—Des-
pedida de la compañía — A las 6.45 y 
10,45. El mesón de 1° Florida (8-5-930) 
CALDERON (Atocha. 12).—A las 6.30 
y 10,30, La rosa del azafrán (16-3-930). 
CUrfltíülA (Pr.ncipe. 14)—A las 6.30 
butaca, cinco pesetas), La •orre de la 
cristiana.—A la 10.30 (popular, tres 
pesetas butaca), La torre de ia cristia-
na (10-5-930). 
LA RA (Corredei Baja, 17).—Compa-
pañía do Carmen Díaz—A las 6,45 y 
10,45. Los duendes de Sevilla (gran éxi-
to) (20-4 930). 
ALKAZAR.—Conrmañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,45 y 10,45, La malque-Hoy, tarde y noche, "La rosa del aza-fráil**, el próximo martes gran acontecí rVj^ ' 
miento artístico, debut del eminente te-1 |NFANXA ISABEL (Barquillo. 14).-
nor Roge lo uldrlch. con "La tempes ^ v 1030 La condesa ^ triste., 
tad en la que tomarán parte, adema* (do,. ^ media ^ risa) (25-l-930^ 
del debutante, la Ilustre Felisa Herrero INFANTA BEATRI7 (C'audlo Coello 
el eminente barítono Emilio Sagl Barba 1 t5 ) ._pe rna t t ¿c Soler 
Paquita Morante, Redondo del Castillo > 
Manuel Alares. 
m m f s D í a z 
n i L E P A / » 4 . « 5 - M ( m M g l 
E L A C E I T E PURO DE O L I V A 
E / E L P R E F E R I D O POR L A / 
P E R y O N A / D E BUEN G U / T 0 
Y P A L A D A R R E F I N A D O 
j U ] . T l ) : C A M J Q N B S r . O f l I N I B Ü S 
B U S S I N G 
Los más renombrados por su esmerad» 
y sólida construcción. 
r iRAN PREMIO EN LA EXPOSICION" 
INTERNACIONAL DE BARCELONA 
S. A. Z E X K E R , MADRID. ALCALA, Vi 
S T A D I U M 
Hoy domingo, a las 5,15, magnifico 
programa de 
" D I R T - T R A C K " 
Se disputará la copa "STEWART". 
CAMPEONATO DE CASTILLA 
Desafíos, etc., etc. 
Entrada general: 2 pesetas. (U.) 
UN N U E V O 
GRAN " F I L M " 
SONORO 
MARCA U N I V E R S A L 
E S T R E N O 
M A R A Ñ A 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
admirable película de Inte-
resantísimo argumento 
Escenas en tecnicolor, fastuosa 
presentación y música deliciosa, 
creación de 
G l e n n T r y o n 
y E v e l y n B r e n l 
L a r a 
Sólo faltan dos semanas de actuación 
de la notable Compañía de Carmen Díaz 
por lo tanto, faltan pocas representado 
í e s del grandioso éxito de "Los dupnd»" 
de Sevilla". E l próximo sábado 31: Bene-
ficio de la distinguida actriz Carmen Día? 
Todos los días, tarde y noche, "Los duen 
les de Sevilla". 
-A las 6,45. Es mi! 
^helo and Charles (acróbatas). Los t w 
ca (equllibriítas) Guillen, etcétera. 
•étera. Precios populares. ' " 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X l fi* 
A las 4 tarde (especial) Primero, a ¿a! 
'a: Araquistaln y Ochoa contra AtoT 
•bieta I I y Unamuno. Segundo. «» 
-nonte: Ostolaza y Salaverria I c n ^ t 
Icln e Iturain. Tercero a pala: SojS 
íábal y Abáselo contra Azurmendl I 3 
Jegoñés I I I . J 
BANDA MUNICIPAL—11.30 tna&an, 
en el Retiro. Proclama Maicha de " ¿ 
alsaclana", Guerrero. Obertura de "Oh2 
ón", Weber. "El gallo de oro" (Intri 
lucclón y marcha del corteo). RirarK 
<orsakow. Cabalgata de "La Walkyrla'» 
Wágner Bailahl. IP \a ópera "Raimmi' 
do Lulio". Villa. "Una noche sobre d 
-nonte pelado" Moussorgsky "El nijS 
ludio" (marcha India pasacalle y can. 
•ion española), Luna, 
LOS DEL LUNES 
ESPAÑOL (Prlncii-o, 27).-6,30, La fid hombre (éxito grandioso).—A las 10.30 
Satanelo (éxito culminante) (11-5-930). i ima nuvreia.—iu,áo, xainuor y Cadcahd 
GRAN METROPOLITANO (En la bo- C A ^ ^ O N (Atocha. ^ ) . - A las « 3 
ca del "Metro". Teléfono 36326).—Com- x-¡ 
nañía Velasco.—A ¡a 6.30 y 10 45. La? 
C ó m i c o 
¿Quiere usted re í r ? Vea " E l jockey"; 
tarde o noche. 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r í ' 
Hoy domingo, se c ' ebra rá la sexta co-
rrida de abono, lidiándose seis magnífi-
cos toros de don Indalecio García, ante? 
Ruicón, de Córdoba. Espadas; Martín 
' "'iiero, Vicente Barrera y Ricardo Gon 
záles. 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
RENOVACION DE ABONO POB SEIS 
CORRIDAS 
Domingo 1 de junio: octava de abono 
Espadas: Antonio Márquez, Vicente Ba-
rrera y Enrique Torres. 
Domingo 8 de Junio: novena de abono 
Espadas: Chlcuelo, Félix Rodríguez y 
Cagancho. 
D imingo 15 de Junio: décima de abona 
Espadas: Marcial Lalanda, Vicente Ba 
rrera y Bienvenida. 
Jueves 19 de junio (Corpus); undécima 
de abono. Espadas: Antonio Posada 
Martin Agüero y Revertito. 
Domingo 22 de Junio: duodécima de 
abono. Espadas: Valencia I I , Fuentes 
Beiarano y Bienvenida. 
Domingo 29 de Junio: 13.» de abono 
Espadas: Villalta. Niño de la Palma y 
Gitanillo de Triana. 
Para estas corridas la Empresa tiem 
adquiridos toros de las ganader ías si-
guientes: don Celso Cruz del Castillo. 
Miúra, marqués de VUlamarta, Argimi-
ro Pérez Tabernero, Hijos de Angoso. 
Flafael Clairac. Ailplo Pérez, José Aleas 
y doña María Montalvo. 
Los señores abonados podrán recoger 
ÛP localidades en los días siguientes: 
Mañana lunes 26, todo el día y martes 
27 por la mañana . Toda clase de tendi-
dos. 
Martes 27, por la tarde; y miércolep 
.'8. por la m a ñ a n a Gradas. 
Viernes 30, todo el día. Andanadas y 
palcos. 
Sábado 31, por la mañana , nuevos abo-
nos. 
y 10,30, La roaa del azalrán 116-3-930)] 
CUÍ.TJJ^UIA (P.incjpe. 14).—A las 6,3¿ 
teatio ua Cancela ADierla>, i^a Utii-oibn 
del amor sublime.—7 laá 10,30 (popu,, 
.ar, tres pe:>eiaó uutaca). La torre de U 
cristiana (10-5-930). 
L A K A (Corifcuera Baja, 17).—Compa. 
>añia de Carmen Díaz - A «as 6,45 * 
.0,45. Los duendes 12 Sevilla (gran ¿xi. 
ÍO) (20-4 930). 
ALtvA-óA.^—Compañía María Teresa 
bellezas del mundo (butaca decde cinco 
^ocetna'). En la próx'rn semana, estre 
no; ¡Morena y sevillana! (22-4-930). 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Corr 
Teatro A ' " « ^ v 
t0 45. El jockey (rHa, risa, risa; cuatro 
noctotas butaca; teléfono 10525) (27-4 
930). 
TEAT^RO CHTTKCA (Plaza de Cham 
herí. 4) . -Compafi ía lírica españo la . - ¿ ^ ¿ ^ ^ A & io.4o. La malquerida. 
".30 El anillo de hierro (butaca?, dor 
oesetaa). —10 30 Bohem'os. Lo<» chico" 
- 1̂  pseiipla c^utncas. do« pesetas). 
PAT.Anjo D E LA •pwwve* ípiar»» 
del Callao. 4) y P H I N f W " " ^ ^ o ^ ^ Ornando Soler 
íGénova. 20) . -A las 4 30. Teatro. Lla-l 15)--Fern,inc!0 b o J 5 l - ^ b.4&- ?s «1 
ma«.—A las 6 30 y 10.30, Enclcloperiip 
Pathé. Maridos inerguistas. Los fugiti-
'os. Llamas (20-5-930). 
CINE D E L CALLAO (Plaza d«»l Ca 
'ao).—415, Breve diá'oero ñor Maur'<H 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14)^.^ 
ó.30 y 10.30. La condesa ' s tá triste, 
(dos horas y media ü risa) (25-1-930) 
INFANTA BEATRIZ (C audio Coello' 
Hombre.—A las 10.30, Satanelo. Conti 
duría, teléfono 53108 (11-5-930). 
GRAN METROPOLITAN ' K n la bo. 
ca del "Metro". Teléfono 36326).—Conj. 
• oañía Velasco.—Ta* de. no hay funclda 
zas del mundo (butaca desde cinco pe. 
a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o ! 
LOS Di£ HOY 
ESPAÑOL (Principe 27).—6.30, Tam-
oor y Cascabel.—10 3(' E l rosal i e las 
res rosas (6-12-928). 
TEA TRO DE LA ZARZÜFXA (Jove-
lanos, 4).—645 y 10,45, Labios pinta-
dos (gran éxito de nsa; creación de 
^ l i t o ("f l 'm" hablado en español por 
Antonio Moreno) La j : liorna (rllbu-'o* 
sonoros en espafiol)—6 30 y 10 30. Re-
vistas sonoras Pwnmount. Breve dl^T*' 
•"o ñor Maurice Cbevalicr í«»n español) 
TJ,' cuerpo del delito. La paloma (22-5-
'«SO). 
PALACIO D E LA MTTSTrA (PI y Mar 
'•"all. 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A la«» 4.30. Los pequeños papás 
T.a vida nocturna.—A las 6 30 y 10,30 
Los pequeños papéis (primara película 
^fnlmonte hablada en castellano, por 
Pand'Ha). La vida noofuma (totai^0^ 
te hablada en castellano, por Stan 
T aurel y Olive" Haniy) . E l plropeador 
'con trozos pablantes en castellano-
-reación de W'^'^rc Haines y Joa--
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15 
etas) (22-4-930) 
r ^ ' T T C O (M'"-»*-" r»**** , 10).—Cont 
pañía Teatro Americano —A las 6.45 y 
145. El iockey (risa, risa, 'isa; cuatro 
pesetas butaca; teléfono 10525) (274 
930) 
TEATRO CHUECA (Plaza de Chanvi 
berí, 4).—Comoañía Hrie^ e=-r.oíin1a),J 
Tarde, no hay función para dar lugn 
a los ensayos de la comedia lírica Ket 
ty.—10,30 El anillo d-> hierro (butaca, 
dos pesetas). 
PALACIO DE LA T>WT"VRA (Plsz» 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Genova. 20).—A le 6 30 v 10.30, Ae-
'ualidades Gaumont. Se ha perdido ui 
j -narldo. El pasado no muere (estrenoM 
^1 d'ablillo del pensionado ("Ptreno). 
CINE DEL CALLAO (P aza del C» 
empresa S A. G. E Telefono 'llao).—6.30 y 10.30. R»vistas sonoras Pfl 
A las 4,30. Diarlo Metro. Félix entre ra- -amount Breve rj'*1-™ ''nuricií 
tones. E l batelero del Volga.—A las 
6 30 y 10.30, Diario Metro Félix entre 
ratones. E l picaro de la suerte (Ches 
^er ConkHn). El batelero del Volga (di-
rector, Cecll B. de Mille; Inté pretes 
Will 'am Bovd y Julia Faye) (20-5 9 ^ 
REAL CINEMA (P^ra d" Isabel IT) 
A las 4.30. 6 30 y 10.15, ¡Vaya un pa-
drino! (muda). Metrotone (sonora). 
Obertura •'«•''> ' ^ioso " f i lm" sono-
ro). Aguilas (éxito enorme) (16-5-930) 
"íhevalier (en españoO T̂ a p^'oma (di 
bulos sonoros n español) E l cuerpo 
del delito ("f i lm" haolado -'O español, 
)or Antonio Moreno) (22 5-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar. 
Tall, 13. Empresa S. A G. E. Teléfono 
16209).—A las 6.30 y 10.30 Notieiario 
Fox. Los pequeños papás (hablada en 
castellano, por la Pandilla). Charle? Mo-
elly en El barbero Broadway (sonora y 
fecnIcolor. por Oleen I r y o n y Evelyn 
CINEMA GOYA (Gova 24. Empresa 3..ENT) (23-5-930)' 
S. A G. E.).—A las 4.30, Revista Para-
mount. Romeo? de rancho. El batelero 
del Volga . -A las 6,30 y 10,30. Revista A " Í ^ T . 3 0 "y"lo730. "Ño'ticíáHo Fox. C* 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 1S 
mpresa S. A. G C. Teléfono 17571).-
Paramount. E l nínaro de la suerte (Ches hecita loca Alitas. La manía de adelg* 
ter Conklin). E l batelero del Volga (di Uari lRtromisión (Cliv° B-ook v Evelyi 
rector, Cecll B. de t Mille: ^interpretes B r e n í y Recital por González Marín,, 
REAT «Tri^'"^-' /^3Ta de T-abel 11). 
\ las 6,30 y 1015. Con el mundo a cíes-
fas (muda). Met-otone (sonora). Agui-
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
PERIODICOS 
E L D E B A T E •* 
A B O 
Hipódromo 
E l Imparclal 
E l Jockey Español..... 
L a Nación 

















Marconi, 6 votos. 
Cartera, 1. 
¿.* C A K K E K A 
La Cachucha 
ja Cachuch; 





L a Cachucha 
unanimidad 
i . - CARRERA 









Ne/ de Furet 
La Madelón 





•íez de Furet, 2 
















Zero, 4 votos 















Hersee, 3 votos 
Copetín, 2 
Equis, 2 
A Y E R 
a n e m i a , i n s o m n i o , 
m a r c o s , i n a p e t e n r í a , 
p a l i d e z . 
H O Y 
l a s a l u d l e h a de -
v u e l t o e l v i g o r , e l 
c o l o r e n sus m e j i l l a s 
y a u m e n t a d o e l a p e -
t i t o , l a a l e g r í a y e l 
a n s i a de v i v i r . 
Este es el milagro conseguido con el activo regenerador 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T 0 5 S A L U D 
Cerca de medio siglo 
de é x i t o creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
S e a d v i e r t e q u e n o s e v e n d e a g r a n e l 
WUTnm Bovd v Julia Favo) (20-5-930) 
MONUMENTAL CINEMA (Atnrha. 
87).—A las 4, 6,30 y 10,15, El cobarHr 
(comedia muda). Metrotone (sonora). Er | lag (tercera spnTanV) (16-5-930) 
ausencia del erato (dibujos sonoro'). L,aj CINEMA GOYA (Gova, 24 Emprai 
canción del día (jrran éxito) (20 4-980) k A G E ) —A ^ (i 30 y 10 30. Rev* 
CINE I D * ' A L (Doctor Cortozo. 2 \-7 ta Paramount. La imrnq'ae ad'igazsr. 
6 y 10,30 El enano lacron. Los talsl- 31 rev de¡ rode0i p0r Hott Gibson. ID-
Icadores (Tom Tyler y "Chispita ') . KlfUromisjón (C15ve B,.0ok Evelyn Brent y 
Tebby (drama africano, por Donatells, • y j j j , . ^ poweli). Sección de noche, b» 
Neri; dos jornadas, completa). Manara Laca ^ QQ 
lunes, estreno de la comedia Paramount.| MONUMENTAL CINEMA (Atochlá 
El chico del clavel, por Douglas Maci87)_A la 6 y 10.15 Toatro (comedii 
IIEAN' . L-nuda). Metrotone (porora) Obe-tW»; 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124. sl2 (f?randiosa página musical, eftr*! 
Teléfono 30796 Contaduría).—A las 615 no) La CSr,c\ón del día (berrera sema-
y 10,15 noche. Revista Paramount Ni-¡na) (20-4-930) 
ñas a la moderna (Edna M.irphy). Ena j C J N E M A BILBAO (Fuencarral 12t 
no ladrón (cómica). K i f Tebby (Dona- Teléfono 33796 C o n t a d u r í a ) i a = 6,15 
^J^Jftfl0 í J & U Í H & ' k A ^ v 10.15 noche. Huolla del fantasma (« 
CINEMA A R G Ü E L L ^ S (Marqués dei,)ujoc) E] cul able (Toni Tyler) El # 
Urqui3o 11. Empresa S. A G E. Tele-jco del c]avel (Doug¡as Mac ^ a n ) . • 
fono 33579).—A las 4, Diario Metro. Fe-j c i ^ F M V ? -T "S (M.-^ué» * 
i l L en ^1,nh0^ltr.1 í í * D O d ^ u " A la1iUrquijo', 11. Empresa S. A. G E. Te* 
6,30 y 10.30, Dmno Metro Félix en el, ^ 33579) _ A la, 6 ;50 y 10.3O. El « 
hospital. Reden casados (Ruth Taylor olicio de la pianola Loq caballeros $ 
y James Hall) . La bodega (producción 
nacional, por Conchita Piquer • Valen-
tín Parera) (12-3 930). 
OTNE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 4. 6,30 y 10,30, Después del bai-
le (dibujos sonoros Paramount). Noti-
ciario sonoro Fox Artes dfd teatro (di-
buios sonoros del Conejo Blas). Justl 
cia glacial Cnteresante producción Fox 
movletone, por Eleonor Ubrl) (14-5-930). 
Olrtlí MAF.-KU» (Tetuán. 29)—A las 
4, 6,30 y 10.30, La sirena de Par ís (Do 
-othy Macka'll) JJOP n^n'^ag^» de la 
vida (Don Alvarado-Ma^celine Day). 
CINE DOS D E MATO fF^ f r l í u S^n 
to. 34. Empresa S A G. E. Teléfono 
17452).—A l i d 4. Diario Metro. Kokó 
niyp de tu rhi'!» 1 T.q o-í^ooi de la re-
dención—A las 6.30 y 10.30. Diario Me-
tro. Kolcó huye de la ciudad Nohloza 
peparlor-< La cH^el de la redención 
(John Gilbert V Joan Cra\Mfcrd). 
CINEMA EUROPA (Bravo M u r ' l l -
'26. "Met-o" Alvarado) . -A las 4.30. 6?^ 
y 10,15, E l misterio de un dólar y E ' 
gr^n ventrílocuo Balder. 
organizada por la Mutualidad Artística 
Hov domir-o a IA^ 6 30. '•ps'ón cinema-
^op-rÁfic x,o/»'»vdí"'«<» nara socios y su? 
familias, en la contaduría del teft'" 
(planta ba^a). 
R E A L CORAL ZAMORA—A 'as 7 
chandes con"'0^"" '« i día? 26. 27 y 28 
Teatro de la Zarzuela. 
FTrviN^AHRAL.—4 6.30 y 10.30. de«-
oedlda de Carmen Florea. Siáters S^a 
donis (las preciosas "vpdpttw" alema 
ia noche (William B^-d). El compar-
-sa (PampüTB < (3 1-930). 
CINE MADRID (Tetuñn. 29) —«30 y 
10 30. Oriente exprés (L i l DagovedM 
iesierto de la fed (John Gilbert-Erneíi 
Porrence). Butaca, 0.75 (13-5-930). . < 
C I N " "> (E^niritu Sai* 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfon» 
•7452).—Popular.—A las 6.15 v 1015, L»4' 
o Metro. Kokó hnye de 'a c i u d a d ^ 
Meza pecadora. La cárcel de !a r JI 
Món, por John Gilbei t y Joan Crawfor(|' 
CINEMA EUROPA (E'^vo M«''u! 
26 "Metro" AlvaiadoV—A las 6.30? 
in.15. Una de tantas (Cima Row) 1*1 
-olmao de los pesac- inimitable ere*"! 
-iión d» BaHér (28-2-930). ,, 
FUFVCARRAL.—P-" --ntarión de '» 
ompañía F-'r'onio r<-.-^—r-^O V 1^1 
'/Os naran ales y Los clávelo? ^ ,á j 
\ las 4 tarde Salsamendf y E-bat^* 
'J.) cont-a O-^'^-or.^ v Vp"a 
•lo, a pala: Z'ihoV'i^ v Amorebieta 
ontra Fernández v Pérez. 
* » » 
(El amm'-ln d*» los pflnívMrn'os J*0 í 
nona aproba<dón ni rocomer'dac'ñn. 
'echa entre paréntesis ni pie de 
cartelera cor^esnorrtf» a la de p,,'' J. 
eJA 1 en EL DEBATE de la crítica * 
•a obra.) 
as con fu asombrosa "troupe" china). Plaza de San Ildefonso, 1 y 3. T. 
Unica en precios, BU rtSdo y calidad^ 
E L A R C A ^ M E D I A S 
5033» 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
D E S C A N S A N D O D E L C A L O R 
¡Ya bajó la temperatura!, como sospechábamos la 
semana pasada y como tanto deseábamos, porque la 
enorme subida que había experimentado en los días 
anteriores, nos tenía, en verdad, aplanados, por lo in-
tensa y por lo persistente que era. • 
Ahora, en cambio, se halla el aire que nos envuelve 
entre los 10 grados o algo menos, y los 20 grados, o 
poco más, y temperaturas como éstas, no hay otras 
que sean tan apetecibles para dormir con placidez y 
para trabajar material o mentalmente. Son, en fin. 
las que definen nuestra primavera y el otoño, o las 
que disfrutan en invierno los habitantes de sitios pri-
vilegiados, como Alicante, Málaga, Canarias, etcéte-
ra, o en pleno verano nuestro, los de Finlandia, o los 
del Sur de Suecia, por ejemplo, en Europa. 
Este delicioso tiempo que ahora nos embriaga, no 
se ha obtenido, sin embargo, sin dolor. Las tormen-
tan de los pasados días han sido, en efecto, la causa 
de que descend.ese el termómetro, pero han acarrea-
do previamente tristísimas consecuencias. En la últi-
ma semana, se ha iniciado el periodo tempestuoso que 
todos los años com enza por ahora, y ya ha costado 
cinco muertos por rayo en Aragón y varios heridos; 
además de las pérdidas de cosechas que han sido arra-
sadas por los pedriscos. 
Otras veces hemos explicado en estas columnas por 
qué las tormentas producen un descenso de 'empera-
tura, pero con el fin de divulgar más y más esa ex-
plicación, y aunque se nos tache de machacones, pre-
sentaremos de nuevo un gráfico que hace intuitivo ed 
• . . ' " f . ' " i • '•"* " i * . . • . 
fenómeno. En él se ve de qué manera el h.ire caliente 
es absorbido por Ir parte delantera de la nube hac^a 
las capas altas do la atmósfera y cómo el aire frío 
de las alturas viene a reemplazar, no sin levantar an-
tes una tolvanera según es sabido, de todo el mun-
| do. El frío, pues, no nos llega de otras regiones de la 
Tierra, como ocurre en el invierno, sino que baja de 
las capae superiores atmosfér icas , mediante el inmen-
so remolino que va delante de la nube tormentosa. 
A l empezar esta "Charla", nos hemos lamentado con 
todos de la subida de temperatura que tan molesta 
nos ha resultado en los anteriores días . Lo que ya 
no podemos hacer "con todos" es afirmar, como se 
ha hecho por ahí. que esa subida ha sido este año 
mayor que en los pasados. Esto no es verdád. En 1922 
alcanzamos en Madrid los 31 grados el día 27 de mayo, 
altura a que no hemos llegado a ú n en el presente 
mes. ni creemos llegaremos ya. La mayor que hemos 
tenido ha sido de 28 grados. 
En lo que si se ha destacado este añ o ha sido en 
la perseverancia con que se han manten do durante 
unos quince días las temperaturas elevadas, y en la 
sequedad extrema que también ha sido monótona en 
las úl t imas remanas. 
Esta sequía es a^go carac te r í s t i co de la época deQ 
aflo que ahora recorremos. Siempre se presenta más 
larga o más corta, y determ'na en gran parte, no lo 
dudamos, la magn tud y calidad de las cosechas pró-
ximas a recogerse, especialmente las de cereales. 
A este periodo de sequía y dg calor nosotros le lla-
maríamos para poetizarlo, "el de las rosas" poroue 
en él es cuando se abren los capullos de la flor reina 
que, por lo visto, no apetece demasiada humedad en 
el suelo. 
poco largo ese período sin lluvias del presente año 
Para los cereales, probablemente habrá sido un 
pues la exper.encía de los anteriores, dice que una 
d i s t r l bu^ón regular de agua a lo largo de los meses 
de la primavera, es la condición ópt ima para una re-
colección de tr igo máx 'ma . Recordamos a este propó-
sito la magnífica cosecha obtmida en Castilla en 1925. 
Pudiera ocurrir por cons guíente , que la cantidad 
de cereales que se recoja en los meses próximos no 
seia este año muy abundante, lo cual, aunque parezca 
paradójico, seria del agrado de los labradores que 
se hallan aterrados con la baja de precios actual y 
que el Gob'erno t ra ta de contener. 
Las consideraciones anteriores llevan como de la 
mano a hablar de lo convenientíslmo que seria para 
la Economía nacional prever con alguna anticipación 
y con cierta seguridad cómo iba a ser la cosecha no 
segada todavía No hay otro medio para realizar esa 
previsión que acudir al estudio del tiempo probable 
como factor que es principalísimo del desarrollo de 
los vegetales. 
En los Estados Unidos, en TtaTa en la Argentina 
y en Rusia, sabemos que dedican a este asunto gran 
a tenc 'ón v que se van obteniendo algunos resultados 
que esperan superar cuando para ello cuenten en 
abundanc;a con tres elementos imprescindibles: pr i -
mero) buenas series de observaciones meteorológicas 
de muchos años; segundo), buenas y verídicas esta-
díst icas agrícolas, y tercero), mafemát ' cos especial4-
üados en los estudfos de la teoría de la "correlación". 
caí' base de estas predicciones y, en general, de 
toda la Estadís t ica moderna. 
Pero, dejando esta digrea ón y volviendo a ocup^J 
aof de 1 uestra situac ón meteorológica actual. ieBJ^ 
de fijarnos e J otro problema: el de las neladas ^ 
aún a fin • de maye o principio de junio se preseo-** 
aigun-» ve? au- otra 
Mirando series de observaciones de años anteno1** 
deducimos nosotros—a título de mera sospecha—- ^ 
este año ya no va a descender en la meseta cas— 
Iz* temperatura excesivamente, es decir, que el Ve> 
tellaíj 
Quis^ gro do las heladas no parece muy de temer 
ramos dar a esta afirmación nuestra un carácter na 
científico, apoyarla en base bien firme, pero no 
tamos con los elementos que para ello necesltaríaO09' 
Antes de terminar, no podemos por menos de d ̂  ^ 
dos palabras acerca del viaje del "zep^el n" d* 
Sevilla al Brasil. Desde el punto de v^ta ,net^j1jr 
lógico—único que nos 'ncumbe hny que so?r>eC((0r 
que ha sido un éx^o . pues ha papado cÍD,, IT10,e?t ,,-ye-
una borrasca que ex'stia en el occidente de ¿e 
eos y ha cruzado la tenrbV "Zona de las raimas , 
que hablábamos en la "Ch-ria" úU'ma. con serem 
y como quien realiza un ejérc elo diario. 
* * * lar 
L a semana próx'ma hay que esperar que & ^ 
nigua en el Norte de España y tormentosa ^ ¿ j » J 
dlodla. T S & n v 
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XI, 6). • a. Pa-
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" re. : Solo, di I , 
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Z Telé-El su-eros 
-6 30 y 
rer). SI -Ernest 
)). ¿ tu Sai-eléfon» 15. Di»' ad. No-r̂ e'-íwford) XT,r:Uo. 
') y 0 
e creí-
da Jfi 
vr inSft 7-4 930)-vT 6). 
• háíí J 
bieta 1 
El marqués de Hoyos, que regrese 
ayer de BarceiOaa, manifestó a los pe-
riodistas que venía entusiasmado de la 
Ciudad Condal. 
Añadió que era preciso conseguir qu 
jladríd llegara a ser lo que merece com 
capital de España, y que para dar cuen 
ta de sus proyectos con esto relaciona-
dos, reuniría por la tarde en sesión ex 
Kaordinar a a 1 s Comisiones de Fe 
mentó, Hacienda y Ensanche y a álgu-
uos funcionarios de la casa. 
pidió a la Prensa que porpulsara lai 
jjiieiativas, de las que nada adelantaba 
por estimar deber de cortesía darlas a 
conocer antes a iia Comiáiones, y ter-
jfllnó anunciando que en su deseo de 
¿ar eficacia a la gestión municipal, se 
iría incluso a la emisión de los emprés-
titos que sean necesarios. 
Las cátedras de Geografía 
e Historia 
Han terminado las oposiciones a la 
cátedra de Geografía e Historia para 
lee Institutos siacionales de Segunda 
enseñanza de Lugo, Vigo, Manresa, E! 
perrod. Osuna, Tortosa, Zafra, Las Pal-
mas, Huesca y Melilla. 
Los once aprobados han sido califi-
cados por el siguiente orden: 
1. ° Don José María Igual y Merino. 
2. ° Don Manuel de Terán v Arrilucc. 
5. « Don Mariano de la Cámara y Cu-
jneUa-
4.» Doña María ded Carmen Ambroj e Ineva. 6. » Don Ramón Ezquerra y Abadía. 6. * Don José Luis Asiain y Peña. 7. » Don Enrique Montenegro. 8. ° Doña María Elena Gómez-Mo-reno. 9. » Don Luis Brull y Leoz. 10. Don Joaquín de Andrés y Mar-tínez. 11. Don Juan Tormo y Cervino. Los seis primeros lo fueron por una-nimidad. 
La votación del Triíbunal con ¿1 resto 
ba sido: 
Don Enrique Montenegro obtuvo los 
totos de don Manuel Miranda, don An-
gel Bellver y don Eloy Bullón, 
Don Angel Blázquez votó por don Fé-
lix Fsntamaría, y don Salvador Roca, 
por ¿Son Odón Apraiz. 
Obtuvo, pues, tres votos contra uno 
Doña María Elena Gómez-Moreno ob-
tuvo los d© don Angel Blázquez, don 
Salvador Roca y don Eley Bullón. 
Don Manuel Miranda votó por doña 
Matilde Moliner y Ruiz, y don Angefl 
Bellver, por doña Manuela Molina. 
Por don Luis Brull y Leoz, número 9, 
votaron los señores Roca, Miranda y 
Biúlón. 
El señor Blázquez votó por don Juan 
Arévalo y él señor Bellver por don 
Antonio Eot. 
Por don Joaquín de Andrés y Martí-
nez, número 10, los señores Blázquez, 
Roca y Miranda. 
El señor Bellver votó por don Salva-
dor Quintero y el señor Bullón por don 
Rafael Cartes Olabuenaga. 
Finalmente, por don Juan Tormo y 
Cervino, los señores Roca, Bellver y 
Bullón. 
: Efl señor Blázquez, por don Joaquín 
Bantaló, y el señor Miranda, por don 
José Pena y Pena. 
Anteproyecto de exten-
sión de Sevilla 
Ayer, de tres a siete de la tarde, el 
Arquitecto señor Ulargui Moreno expu-
>o en uno de los salones del Palace los 
planos del anteproyecto de extensión 
de Sevilla con que se presenta al con-
curso abierto por el Ayuntamiento de 
dicha capital. 
Este concurso, cuyo premio único es 
íe cien mil pesetas, se debe a inicia-
tiva del Ayuntamiento anterior. 
El total de planos presentados por el 
•eñor Ulargui es de 27, entre ellos una 
Vista general de Sevilla tomada a vis-
ía de pájaro y siete vistas parciales. En 
illas, con trazos rojos, van marcadas 
las reformas proyectadas por el Ayun-
tamiento, y con trazos blancos las mo-
dificaciones que, a Juicio del señor Ular-
Pii, deben Introducirse en beneficio de 
la ciudad. 
En la exposición figuraba, además, 
na mapa en relieve de la zona de en-
sanche. 
Como «1 plazo para la presentación 
d© proyectos expira mañana, el señor 
Ulargui, terminadas las horas de expo-
•iclóu, recogió los planos en un camión 
y partió para Sevilla, 
Inauguración de la 















Esta nueva entidad, que ha quedado t̂alada en la calle de Alcalá, 23, ce-febró ayer tarde la inauguración de su domicilio social. 
Los balcones del local ostentaban col-gaduras de los colores nacionales y un âPlz con el escudo de Toledo. 
El vestíbulo, que iluminaba una sr-"Stlca lámpara del siglo XVI, de hierro Jbrjado, ostentaba en uno de sus tes-aros una Virgen del Sagrario, Patrona "e la ciudad, en cerámica toledana, do-âda a la entidad, al igual que la lám-para y un aplique también de hierro forjado colocado bajo la Virgen, por ar-istas toledanos. 
En el salón, tras la presidencia, se «abla colocado un gran tapiz antiguo, y en las paredes laterales sendos re-Posteros con las armas del conde de Co-dillo, presidente del Círculo. 
Con éste ocuparon la presidencia el Acalde de Toledo, señor Van-den-Bru-*en, el concejal señor Cebriá, el gober-nador civil de la provincia, el conde de âsal y elementos de la Directiva. 
El conde de Cedillo pronunció un d¡s-r̂so exponiendo los fines culturales y Artísticos que principalmente persigue •a entidad; entonó un canto a Toledo y ĵ rminó agradeciendo a las autoridades, Peraonalidades y centros la asistencia al acto. 
El alcalde de Toledo explicó lo que es J significa esta ciudad en los momen-Jos presentes. Dijo que en su viaje a farcelona, para asistir a la fiesta de 
de la ciencia y del arte y representa-ciones de los centros regionales, fueron obsequiados con dulces y vinos toleda-nos servidos por señoritas de la colo-nia toledana. 
El conde de Casa Bizarro propuso pi-diera la "Casa de Toledo" al Gobierno la concesión de la medallada del Tra-bajo al señor Clemente de Diego, peti-ción a la que se sumó el alcalde de Toledo. 
El Grupo Español Paneuropeo 
Bajo la presidenoia de don Ernesto 
Anas taso, se ha reunido el Grupo Es-
pañol de la Unión Pameuropea, para 
rea¿izar un estudio del memorándum 
Briand y del proyecto de Convenio de 
Confederación europea, del que es autor 
el conde Coudenhove Kalergi. 
Don Eugenio D'Ors dió cuenta de las 
confp—ucias que ha sostenido con los 
directivos del movimiento paneuropeo en 
Pairís y Viena. De la división entre Es-
tados que deben formar parte de la 
Confederación europea aquellos que tie-
nen la mayor parte de su territorio 
dentro del continente y Estadios que 
pu "2n formar parte de la Confedera-
ción por tener parte del territorio en 
Europa. 
El señor Argente hizo resaltar «1 In-
terés que para España tiene ingresar 
en una futura Federación europea. 
El señor Raventós expuso el interés 
tan grande que l̂ s directores del movi-
miento paneuropeo tienen por conocer 
la actitud de España y dió cuenta de 
haberse solicitado la asistencia de nues-
tro país al Congreso celebrado en Ber-
lín, no habiendo asistido Delegación es-
pañola por haberse adelantado en quin-
ce días su ceCebración. 
Don Ernesto Anastasio propuso hacer 
un estudio detenido del memorándum 
Briand y proyectos paneuropeos para, 
orientar a la opinión, a cuyo fin en la 
primera decena de junio se organizaré 
en Madrid un mitin. 
Algunos problemas sociales 
comunes a Méjico y España 
Ayer don Alberto Lozano Garza, pre-
sidente del Tribunal para menores de 
la ciudad de Méjico, dió una conferen-
cia en el Instituto de Reeducación sobre 
"Algunos problemas sociales comunes 
a Méjico y a España". 
Después de referirse a la situación 
de Méjico antes de la conquista, habla 
de cómo ésta fué estableciendo la nue-
va cultura e imponiendo el dominio his-
pánico hasta la hora de estallar la gue-
rra de la independencia. 
El señor Lozano hace en seguida his-
toria rápida de la evoluc'ón de Méjico, 
ya en plena libertad, a pesar de las difi-
cultades interiores y exteriores, para 
trazar luego los rasgos más caracterís-
ticos del país en el aspecto político y so-
cial de los últimos tiempos. 
El señor Lozano señala el Interés y 
la esperanza nacionales en obtener una 
organización más fuerte y un país más 
feliz, por medio de la educación de los 
jóvenes. 
Fué muy felicitado. 
Huelga de canteros 
y marmolistas 
El Comité central de la Federación 
Local de la Edificación, ha acordado 
que mañana, lunes, se declare la huel-
ga en los oficios de canteros y marmo-
listas. 
Se trata, al parecê  de conseguir 
que se acepten las condiciones de tra-
bajo acordadas con carácter general. 
A los patronos que firmen el contrato 
de trabajo se les facilitará personal. 
Con motivo de esta huelga, se ha 
fijado una cuota extraordinaria de una 
peseta a cada federado. 
Elecciones en la A. de 
gel, 8).—7 t. Don José Bergamín: decadencia del analfabetismo." 'La 
Otras nota? 
Bodas de plata con la Medicina.—En la ultima decena de junio se reunirán en Madrid los que acabaron la carrera de Medicina en el curso 1904-1905 para conmemorar sus bodas de plata con la Medicina. Las adhesiones a don Ramón G-allastesul. don José Unzaga y don Ju-lián de la Villa. 
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R I E M 
CERCEDILLA (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga 
Pensión completa, incluida asisten-
cía médica, de 80 a 50 pesefas. 
Oficinas en Madrid: 
áiLFONSO Xll, 44.—TMéfono 16704 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los Insuperables Aceites Y AZUL e Y ROJA 
HIJOS D E Y B A R R A ( S E V I L L A ) 
PROBARLOS ES SU MEJOR RECOMENDACION 
De venta en los buenos establecimientos 
de B a n q u e t e a don J o s é D E S O C I E D A D 
F r a n c o s R o d r í g u e z San Germár 
Hoy celebra su santo don Germán le 
San Felipe Neri 
Mañana celebra sus días el duque de 
SANATORIO SAN J O S E - M A L A G A 
En el Circulo de Bellas Artes se ce-' lebró ayer el banquete organizado en ho-1 ñor de don José Francos Rodríguez con motivo de su iniciativa en defensa del'cub s. idioma castellano en cinematografía. Petición de mano Lo simpático de la idea y la ilustre; « •« ... . „ .„ . ___•! personalidad del homenajeado hicieron i En Valladolid ha sido pedida la mano ĉue el banquete fuera una manifeotación! de la bella y distinguida señorita Ange-u.nánime de afecto en la que coincidie-1 Ies Serrano, hija del notario de aquella ron numerosos representantes de todas' capital don Rafael para don Sebastián 
(ÍCÓR 
Poio 
PASTA DENTIFRICA ORIVE 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
Por su clima y p ivilegiada situación, ideal para Enfermedades 
y mentales. 
HERMANOS DE SAN JIJAN DE DIOS 
nerviosas 
lauj actividades intelectuales. Ocuparon la mesa de honor con el se-ñor Francos la vizcondesa de San En-rique, el presidente del Círculo de Be-llas Artes, marqués de Argüeáo; don Armando Palacios Valdés; el gobernador civil, señor Maitin Alvarez; don Eduar-do Chicharro, don José Moreno Garbo-
ñero, marqués de F̂ ueroa marqués de¡de apenf]if.itis del qUe afortunadamente 
Luca de Tena, conde de Vallellano, el, , ^ ' • „ ,„ ,„ u„iitc{»v.« -n a„t •„.„,. ,' „„ se halla muy mejorada, la bellísima se-suosecietar.o de Instrucción publica, se-; _ .7 _ f Zi , . , ZZ \ ñor García Morento, y el director gene-!nonta Carmen Espinosa de los Monte-ral de Sanidad, señor Palanca. ros Y Dato. Entre los comensales figuraban los | —A consecuencia de una caída expe-señores Machado, Montes Jovella:, D'Ors, | rimentada en su residencia del Puerto Pérez Zúñiga, Alvarez Quintero, Martin ¡de Santa María, sufre lesiones en uaa Fernández, Gayarre, Palacios jaldes muñeca, afortunadamente, sin 
la condesa de Osborne. 
Moro Ledesma, oficial del Cuerpo téc-
nico de letrados del ministerio de Gracia 
y Justicia. 
La boda se celebrará en el próximo 
junio. 
Enfermas 
Se encuentra enferma con un ataque 
(D. E.), Coll ut V lera, Carranceja, Mu ñoz Seca, Benlliu , G r i González Millán Astray, Répide, Calleja, San soné, Tovar, Slocker, Martínez K1H-ser, Atienza. Sagi Barba, Goyanes, Ar menta Campúa, París, Verdugo, Mon-teagudo, Romero, Fernández Shaw, Goi 
dad gravo-
La marquesa de Casa-Boza 
Ha sido rehabilitado el título de mar-qués de Casa-Boza a favor de doña Sara |del Cast:llo Boza Sánchez de Arias y Mendoza. 
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coechea, Serrano, Miguel Nieto, Sanz Be-neded, Fernández Caballero. Benítez de Pertenece esta respetable dama a Lugo, Capuz, Caamaño, Santa María,!"na de las más ilustres familias del Méndez Casal, Asenjo, López del Oro, j Perú y es bisnieta del último poseedor Eátremera y Francés. Idel título don Jerónimo Boza y Carrülj 
El señor Ramírez Tomé hizo un re-|de Albornoz, a cuyo abuelo, el Mâ s-sumen de las adhesiones recibidas. que¡tre de Ca caballero de Santiagf pagaban con mucho del centenar; entre| • ^ & . ellas figuraban las de los señores Wais ¡ "l0" Terón'̂ o de Boza y Solfs, fué con-| Sangro y Ros de Olano, con ni - ; cedido el título por Felipe V. meno, Benavente, Urgoiti, Echcvarrieta j Comidn y Benedito. - , -Ofreció el homenaje Felipe Sassone,; Rasado mañana, los condes de Here quien al exaltar la figura y la labor de jdia Spínola, obsequiarán con una comi-Francos, siempre periodista, le trasmi-lda en su quinta de El Plantío a su a¡-tió un saludo lleno de gratitud de sulteza la infanta doña Isabel, paisano el periodista peruano señor Vá-rela Orbegoso desde el sanatorio en que ha sido operado. El señor Palanca habló en nombre del ministro de la Gobernación y salu-
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dó en Francos al medico que, aun sin ejercer la Medicina, ha influido eficaz-mente en la medicr'na social y le tras-mitió el homenaje de los médicos espa-ñoles. El ministro de Colombia declamó una poesía entusiasta a España y al idioma. El señor Naranjo se adhirió en nom-bre de! Círculo de la Unión Mercantil. El marqués de Argüeso explicó la gé-nesis del homenaje, que arranca de la conferencia que ei señor Francos dió en la Unión Radio el 13 de abril. Solicita que el Congreso de la cinematogría ibero-americana que propugna el homenajeado 
Concierte 
El nrércoles por la tarde se cele-brará en el palacio de la Castellana propiedad de la condesa de Casa Va lencia, un concierto, para el que ha in-vitado a muchas de sus amistades. 
Puesta de largo 
En Barcelona, ha vestido por primera 
vez galas de mujer la bella señorita Pi-
lar del Romero y Sentmenat, de la más 
rancia nobleza catalana. 
Condecoraciones 
Por el Gobierno portugués se ha con-cedido la encomienda del Cristo de Por-tugal al conde de Santa Pola. —También han sido nombrados oficia-les de la citada orden don Fernando 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
C I N E M A D R I D 
P R O G R A M A S 
LUNES 
E L D E S I E R T O 
D E L A S E D 
suprema creación de 
J o h n G i l b e r t 
Butaca, 0,75 
Jurisprudencia 
En la Academia de Jurisprudencia se verificó la votación para renovación de los cargos vacantes de la Junta direc-tiva. 
A las diez de la mañana se consti-tuyó la mesa, y a la una se verificó el escrutinio. 
El resultado fué el siguiente: vice-presidente segundo, don Felipe Fernán-dez de Quirós; vicepresidente tercero, don Félix Benítez de Lugo; vocales: don Félix Gil Mariscal y don Luis de la Peña y Costa; bibliotecario, don Ni-colás Pérez Serrano; tesorero, don Ja-vier Cabello Lapiedira; archivero, don Eernando Feijóo Montes, y secretario de actas, don Juan José Benayaa y Sánchez Cabezudo. 
Boletín meteorológico 
Estajdo general.—El centro de la zo-
na de perturbación atmosférica se ha 
retirado por el Norte, y se debilita, en-
contrándose entre Austria y Checoeslo-
vaquia. Las altas presiones se extien-
den por todo el Atlántico, desde las 
Azores hasta Escandinavia, formando 
dos centros anticiclónicos. En España 
ha mejorado el tiempo, aunque el cielo 
se conserva todavía com algunas nu-
bes. 
A los agricultores.—Cielo con pocas 
nubes en toda España. 
A los navegantes.—El mar está tran-
quilo en todas nuestras costas. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Málaga, 8 milímetros; Albacete. 5; 
San Sebastián, 4; Granada, 1; Alme-




Continúa el éxito cada día más acen-jH tuado de "Aguilas", "film" sonoro Rena-.H cimiento, en el Real Cinema, y del pro-IĴ  grama que desde el miércoles ofrece la' Empresa del Callao, constituyendo la atracción sonora de dibujos "La Palo-î j ma", el entusiástico puceso que por sujn comicidad merece, siendo muy admiradn|H el esfuerzo realizado por la ParamountiH al reunir en "El cuerpo del delito" un H argumento interesante, hablado en nues-jH tro idioma por compatriotas triunfado-iH res en Hollywood. jH San Miguel con "el desñle del amor" ^ y el Monumental con "La canción de¡ ̂  día", se ven diariamente abarrotados. » * » Mañana, lunes, estrena el Real Cine-ma un "film" de dibujos presentado por Renacimiento, titulado "Tortilla españo- H ¿iIllllllinilllllHIIIIIIIIIIIIIIM{IlllllllIIIIIIIfli¿|la", más gracioso aún que sus predece-M sjsores. Danza macabra, Varietés, El terri-ble toreador... etc. Los locales "mudos" siguen ofreclen do soberbias películas, justamente admi-radas. Para mañana se nos ofrecen lasî  S siguientes novedades: una superproduc-¡H = ción Fox titulada "El Pasado no mue-E re", por Mary Astor, en Palacio de la •S|Prensa y Príncipe Alfonso; "El desier-~ to de la sed", por John Gilbert, en cine Madrid; "Intromisión", por Evelyn Brent, en el Avenida. 
R. T. 
¡EXITO! ¡EXITO! 
en el aristocrático 
del primer programa M 
sonoro completo en g 
ESPAÑOL, de gran- g 
des atracciones K 
H 
Diálogo en español de g 
m i E í ! 
y que se ha de celebrar el próximo oc-tubre se reúna en Madrid, y ofrece los i Cantal y don José Fernández de Vi-| locales del Círculo de Bellas Artes. lllaurrutia. y caballeros don Ignacio " ' I Entre grandes aplausos se levantó a|ovarzábal y don Antonio María de 
X X S X X X X X I X X ^ I b̂lar el señor Francos. Modestamente ¡̂ '(rujrre H*! declara que si por algo merece el home-ri\ naje que se le tributa es por haber sido R y ser un trabajador, un periodista qû  ha hecho en el periodismo su labor fun-H damental y dentro de esta labor, obra H de optimismo y de fe en España. Ene-migo del cinematógrafo, vió pronto en algo trascendental: el origen del tea--, tro del porvenir, y quiso que España co-Ki laborara; en él tiene para ello el idioma. M Acaso el inglés nos ¡leve ventaja en M tiempo y en difusión, pero hay que lu-H char porque es luchar por la patria, en • lo que deben coincidir todos los hom-H bres de buena voluntad. 
a l i a © 
H tr< 
Nombramien t o 
El marqués de Santa Cruz ha sido 
nombrado hermano del Santo Refugio. 
Llegaron 
De Málaga los hijos de los duques de Montealegre. —De San Sebastián la señora de Vi-llota y sus hijas. —De Zaragoza y Lérida el marqués de Legarda y su hijo el marqués de Ji-ménez de Tejada, respectivamente; l;-? Santander han llegado don Fran-
Terminado el banquete se cplebró en i cisico G. Camino y Bolívar y su hijo el y el tatro el Círculo na sión de ci e-! abogado don Francisco, matógrafo español muy interesante. —Está en Madrid el 
T A R D E Y NOCHE 
grandioso éxito de 
L A C A N C I O N I 
D E L D I A f 




P A R A M O U N T 
en español 




C I N E S A N f 
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LAS «IEJ0RES PELICULISS 
son siempre las que presenta 
R E N A C I M I E N T O 
F I L M S 
EJEMPLOS: 
"TROÍKA" 
Casa de Aragón (Príncipe, 18 y 20).— 11 m. Inauguración. f%éé*ru* qit-Centro de Defensa Social (Manuel Sil-vela. 7)—« t. Velada familiar. , Grupo escolar Pardo Bazán (Casino, ¡número 16).-Sesión de f¿™ 1 Luis Becerra: "La educación de la fami 
i:a¿al Colegio de Escuelas Pías de San 
Antón.—5 t. Fiesta del ahorro 
E l mejor 
espectáculo 
de Madrid 
m " T A R A K A N O W A " K P 
I B " A G U I L A S " B | 
o 
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El actor cinematográfico señor Mon-tenegro expuso el estado de la cinema-tografía entre nosotros, las dificultade? con que lucha y los éxitos alcanzados. Para mostrarlos prácticamente se pro-yectó "La Verbena de la Paloma", fil-mada en 1920, con detalles de técnica admirables; y luego, en acierto crecien-te, "La gloria", en la que hay acierto? sorprendentes; "Siete argumentos", de extraordinaria modernidad y. por úititno. "Historia de un duro", original película en la que no hay un solo personaje, en la que sólo se ven pies y manos y quo sólo ha costado mil pesetas. El confe-n| renciante hizo notar el extraordinario C| mérito de algunos efectos con?eguidos Míen galerías de cinco metros de fondo. H Se utilizó un sincronizador español, tt también invento del señor Urgoiti, de M magnífico efecto. 
L D E S F I L E 
E l 
Renacimiento Films, 
da siempre el éxito 
SAN MARCOS, MADPID 
gran película entera- & 
.nente hablada en es- R 
pañol por g 
ANTONIO MORENO I 
M A R I A A L B A 
y RAMON P E R E D A g 
Primer film en español g 
presentado por la g 
P A R A M O U N T H 
H CA/AiOHETAS 
E c o n o m í a 
S e q u r i d a d t 
D u r a c i o r x 
(nícre/ar\ Aqerxcia/en 
Provmcía/ no concedida/ 
DÍ. ¡qi. /e: Jo/cM-delraburu 
Pamplona», L eira >0 
Oriol. Ur-
ex presidente del Perú señor Pardo, con su er-posa y la bellísmia señorita Carmen Pardo y Heereu. Salieron 
Para Coruña el marqués de Ries'ra y doña Matilde Espada, viuda de Blan-co Rajoy con su bella nieta Merceditas Tovar. 
Viajeros 
Se ha trasladado de Bilbao a sus po-
sesiones de Zamora la marquesa viuda 
de Viliagodío. 
— Embarcó en Barcelona para Rio 
Janeiro el archiduque Alberto de Aus-
tria. 
—Ka llegado a España la señora del 
ministro de España en Uruguay, quien 
pasará en Galicia una temporada con 
su familia. 
—Se han trasladado de Sevilla a San 
Sebastián las señoritas de Zabala y Al-
cibar. 
—Después de asistir al Congreso his-
panoamericano de Sevilla, están en Ma-
drid, de paso para Francia, el marqués 
¡de Montealegre de Aulestia y su tía la 
i marquesa de Casa-Dávila, 
Fallecimiento 
Ha fallecido cristianamente don Pe-
idro Francisco Cambra Barrena, presti-
Igioso abogado que gozaba de generales 
| simpatías y estimación. 
Esta tarde, a las seis, se verificará 
ia conducción del cadáver desde la casa 
mortuoria, Serrano, 21, a la Sacramen-
tal de San Lorenzo. 
Enviamos nuestro más sentido pésame 
a los deudos del finado, especialmen'e 
a sus hijos don Eduardo, doña María 
del Pilar y don Miguel. 
Aniversario 
En sufragio de doña Rosalía Arias y 
Dávila, marquesa de Almaguer, cuyo 
cuarto aniversario se cumple pasado 
¡ mañana, se celebrarán misas durante 
de i varios días en diferentes templos de Ma-
drid. 
A su hermana política la duquesa de 
mos en su dolor. 
R e a l C i n e m a 
Exito inmenso de I; 
por 
alcaldes, reclamó para Toledo el los Primer puesto, siéndole contestado que 
*staba asi decidido. Esto demuestra que 
^ regionalismo catalán no es sino un 
egionalismo sano, oin exclusivismos. 
erminó evocando la Catedral, obra 
v̂ gnifica iniciada y continuada por la 
Jjonarquia y por el pueblo unidos por 
bto0S illvitad0s. entre los que figura-471 Personalidades de la aristocracia. 
Maurice Chevalier 
Para mañana | leannetíe Mac Dona 
Círculo de Bellas Artes.-̂  30 t Inaug 
ración de la Exposición del escultor ar gentino Agustín R'̂ Jl611̂ ..,,̂  f Arrie-Curso de Divulgación Medica (Arrie-ta 10) -7 t. Doctor Goyanes: «Tumores 
^ S c i ó n de Arte ( M ^ dê  Cu-bas. 5).-6 t. Inauguración de b j g ^ sición del escultor cubano Boada y del dibujante niadnleno P. GrM. Peñalara (Desolé Union .^'^T"; Don Juan Díaz Duque: Coméntanos 
"SSSlSa* de Señorita, (Miguel An-
Opereta 
P A R A M O Ü N 
l ¡El éxito de los éxitos! 
I 
mejor película de 
aviación 
A G U I L A S 
gran película sonora 
que da idea exacta 
del vuelo 
PRESENTADA POR 
Renacimiento Fi lms 
Interpretada por 
Lila Lee, Jack Holt 
y Ralph Gráves 
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Palacio de la Prensa 
y Príncipe Alfonso 
E l lunes 26, estreno de 
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48.047 forasteros visitan 
ievilla daraníe abril 
Un 700 por 100 sobre la cifra 
m á s a l ta anterior 
Según datos que han sido comunica-
dos espEcialmente al Patronato Nacio-
nal del Turismo, el número de viajeros 
que han visitado Sevilla durante el pa-
sado mes de abril, ha llegado a la ci-
fra de 48.017. De ellos, 4.722 eran de 
nacionalidad extranjera y los otros res-
tantes españoles. 
Esta cifra sobrepasa de modo extra-
ordinaria toda lo conocida hasta la fe-
cha. E l total de turistas que visitaron 
Sevilla en abril de 1928 llegó a la ci-
fra de 7.586, y en abril de 1929, ese 
mismo total no pasó de 9.790. Por tan-
to, el total registrado durante el úl-
timo mes de abril, puede decirse q'ie 
alcanza casi un aumento del 700 por 
100 sobre el total más alto de los años 
anteriores. 
Si se comparan las cifras de los cua-
tro primeros meses del año actual con 
las de los mismis meses de los dos 
años anteriores, resulta que en enero, 
febrero, marzo y abril de 1928, pasaron 
por Sevilla 24.71.1 visitantes en 1929. y 
durante los mismos meses, cea ciíra 
ascendió a .'',0.227, y en 1930 ha llegado 
a 7&684. Es decir, que en lo que lle-
vamos de año, el aumento ha sido del 
300 por 100 sobre .1928 y de casi el 
140 por 100 sobro 1920. 
Péí "tra parte, conviene comparar íl 
tot;-i d? 72(684, alcanzado durante '.ns 
cuatrn primeros incoes del premie 
año, ron lOf: fotairr-; mmplntnr; r\n tu 
rist3.n ftut visitaron Sevilla durante l ' " 
años 1928, 1929 y que fueron, rejspec 
tiYfti&ente, de 70.177 y 11É(,4S7. A la 
Vista Pfilta qnp P(Mn rn rualrr, ftie^g 
de lé3(l r-f 8obre|>aáado la r-fra pa 
ra el total de I92R; y fiH Ifi quo reí 
perta A 192ft, desde ahora puede MU 
marse sin temor a error, qnp rl |(Hal 
que le rorresponde será fá.rilmente so-
brepasado en el curso del presenta año. 
E l total de 48.047, para el mes de 
abril, se aproxima al cálculo do. 60.000 
visitantes, hecho en notas anteriores 
por la Subdelegaclón de Sevilla. Si se 
tiene en cuenta que dicho total sólo in-
cluye los visitantes que se han alojado 
en los hoteles y fondos de Sevilla, y 
que no comprende los que se han hos-
pedado en casas particulares, bien co-
mo invitados, bien como huéspedes de 
pago, y que tampoco incluye los que no 
han hecho sino pasar díaa y no noches 
en Sevilla, se comprenderá fácilmente 
que el total verdadero sobrepasa con 
creces al cálculo antes dicho. 
Ante este éxito, justo es anotar la 
labor de propaganda que para tal fin 
ha realizado el Patronato Nacional del 
Turismo en los primeros meses del año. 
Sólo la Subdelegaclón de Sevilla, y en 
una semana de los primeros mesea del 
ün juicio mg!és sobre las 
carreteras españolas 
"Me asombraron por su excelen-
c i a " , dice el conde de Cardigan 
De un articulo aparecido en el nú-
mero 5 de la revista inglesa "Britannia 
and Eve", formado por el conde de 
Cardigan, reproducimos el siguiente pá-
rrafo: 
"Acabo de regresar de un viaje de 
turismo por Francia y España, y vuel-
vo asombrado del excelente estado de 
las carreteras, por las que he hecho 
una gran parte del recorrido. No hay 
la menor exageración en decir que las 
carreteras españolas son verdaderas pis-
tas de carreras, hasta el punto de que 
por regla general, tas vueltas pueden 
tomarse a velocidades entre diez y vein-
te millas por hora. E l afirmado, excep-
to en algunos trozos empedrados que 
suelen dar acceso a las aldeas, es ad-
mirable. Se ve que la idea que ha pre-l 
sido el trazado y construcción ha 
el 
r a n a d a y s u s t r a d i c i o n a l e s f i e s t a s d e l C o r p u s 
La incomparable ciudad del Darro en la época más propia de su turismo. Ciudad mora y cris-
tiana, vive de sus melancolías históricas, de su tradición cristiana y de la alegría de sus jar-
dines. Preside sus pintorescos panoramas la Sierra Nevada, que brinda deliciosas excursiones. 
Las próximas fiestas d e l Corpus-
atraen la atención turística de España 
hacia Granada, que renueva en esta 
época el encanto anuaJl de Andalucía. 
Porque en rigor Andalucía tiene dos 
primaveras: primera, la sevillana, que 
culmina en su Semana Santa y Feria 
incomparabQes, -undda a la malagueña 
plácida y dulce, reflejo de la serenidad 
del mar latino. Pero al alborear el ve-
rano, la primavera huye y se refugia en 
Granada, donde, vestida con las nieves 
construcción ha sidO|de Siel.ra Nevada, es todo un poema 
de cruzar el territorio español de, climático en p]en0 meg de junia c a ^ . 
nua red de carreteras que permitan a tcrística eg €sta tmycctoria del mapa 
os vclnculos viajar con la máxima ve- del c^endario turístico de España, 
loeidad y con los menores peligros y Dcgde el de marzo hasta finaics áe 
imolestias. Las carreteras españolas, enijunio E ^ ^ todo en m 
po ab.crto, se extienden, generalmente, JMcdiodiJcomo elect.rizad,a ^ una ^ 
en.no una cinta, en linca recta, lo que. . ^ ' ^ . . ^ J C L que 
permite mantener el acelerador a fon-
do durante diez y aún veinte millas sc-
puidafl, y el encuentro de dos coches 
rápidog que raminan en opuestas direc-
ciones, no ofrece peligro para los ocu-
pantes de los vehículos." 
E V I L L A 
E H O T E l 
(GRAN HOTEL DE ÜIADRiO) 
S E V I L L A 
rricnte magnética de atracción, que va 
de Córdoba a Sevilla y a Málaga, y 
termina en Granada "la sul'ana mora"; 
cnuo si fueran las de estas cuatro ciu-
rj-id .̂T las antenas más alta^ de trans-
misión de la belleza, de la simpatía y 
del encanto de España. 
L a ciudad mora 
Pe ha dtfbo fio (;ranada que es la 
riudad turística española poir excelen-
cia. SI la frase no es rigurosamente 
pxacta, tiene mucho de verdad. A pe-
nag exi.fte una ciudad que produzca im-
preniorc? más encontradas, que hiera 
tanto la sensibilidad, qtie signifique un 
algo más nuevo, más desconocddo que 
la encantada ciudad del Darro. "Gra-
nada, agua ocuKa que llora", la ha de-
finido Machado en sus versos. Centena-
res son los poetas que han suspirado al 
contemiplairla, como antaño el moro, ins-
pirados en mi acento de melancolía. Sus 
propios poetas antiguos, los musulmanes 
la cantaron casi siempre con lágrimas 
año actual, distribuyó la respetable el- y tiernas elegías. ¿Es Granada triste? 
fra de 6.000 kilos, o sean seis tonela- A deCir verdad, tiene este carácter toda 
das de material informativo, que poriIa Ciudad mora. Lo recogió Albéniz en 
sus propios medios fueron enviados a! propia pieza inusicai) y ^ el me. 
las provincias de España y capitales 1&Ilc.ólico de Granada ei qUe más la de-
del extranjero. A l lado de esto hay que ñnei e8 lo árabej piasma(io en esta ciu-
mencionar la intensa propaganda que de maTaviiia) el fondo mibstanciál 
a favor de Sevilla ha sido hecha por de ^ w[coiogÍBit Lleguémonos silenció-
las Oficinas centrales del Patronato Na 1 
clona! del 
subdelegaciones, 
vinciales de España, y por las oficinas 
que el Patronato tiene en el-extranjero. 
sos a la Turismo y por las estantes! 
: iones ,X/ íBJg^p^c ioaes PEP:iv£ 
ciudad 
lo de 
y gocemos primero el 
nos colosales perspecti-j 
va'9.--,̂ a--pc>»i'ri<?rEt "urÍje--<lo.4&- tócoíTrtjma-
ta, sobresale de sus viejos muros, dice 
un ilustre escritor del siglo X I X , como 
una granada de corteza oscura: la Al-
eü más poético de los veirgeles granadi-
nos es el de Liudaraja, patio cuadrado 
I con arriates de boj, con altos, tristes' 
erectos clpreses pensativos, con una bel 
lia fuente de amplio tazón y esbelta co-
pa de piedra. 
L a ciudad cr is t iana 
En Granada, tan bella como la natT> 
raleza, ea la tradición. No hay ciudad 
alguna en España que encierre tantos y 
tan sorprendentes recuerdos. De ella se 
puede decir que cada rincón es una le-
yenda, y cada piedra milenaria, un 
poema. 
E l más gallardo de los edificios de as*, 
te cristiano es la Catedral, abierta al 
culto en 1561, E s un edificio prototipo 
del Reaacimiento español. Allí trabaja, 
ron Enrique de Egas y Scloé. L a magni-
fica basílica tiene quince capillas y re-
tablos de un gran valor artístico. Pero 
donde la riqueza, la belleza y la gran-
diosidad se alian para dar un conjunto 
más sorprendente, es en la capilla resai, 
fundada por los Reyes Católicos en 1505, 
Reposan en ellas los restos de los Con-
quistadores de la ciudad, y allí se con-
servan el cetro, la diadema y la espada 
con que gobernaron y ensancharon loa 
reinos de Castilla y Aragón. AHI están 
también los ornamentos bordados por la 
reina Isabel. 
E l Interior de la capilla es gótico, y 
en el centro se elevan los sepulcros de 
los Reyes. L a urna es cuadrilonga, de 
mármol de Carrara. Sobre la tapa apa-
recen las estatuas yacentes de los Mo-
narcas, y en los cuatro ángulos los cua-
tro doctores, ángeles y apóstoles. E l con-
junto es de gran severidad. 
Veinte Iglesias solicitarán después la 
atención drl viajero. Pero prefiere sin 
di^ia visitar la Cartuja, cuya sacristía 
ftL^jna de las más origlnaies y 
diosas creaciones del 
gran-
barroco. 
L a s fiestas 
Todo este espi^dor dA la ciudad se 
ofrece al turista carao atrayente progra-
ma dft Impresiones, durante las flestaa 
anuales del Corpus. Granada bulle en es-
tos días en animación, Á \ lado de laa 
fiestas religiosas están las ferias y lail 
nunca bien ponderadas iluminaciones. 
L a procesión religiosa es devotísima y 
solemne, y no está exenta de las notas 
típicas del folklorismo popular. Grana-
da conserva, acaso como ninguna otra 
ciudad de España, la costumbre de pa-
sear ese día a la famosa "tarasca". Lle-
va a cuestas dicha tarasca, que tiene 
la tradicional forma de dragón, sólo 
una figura, la de una señorita vestida 
a la moda presente, y que, según los 
ingenuos comentarios del vulgo, es ima-
gen de la vanidad humana a la que des-
hace con sus rayos de luz la Sagrada 
Eucaristía. 
Preside la procesión la soberbia Cus-
todia de oro de la Catedral, y tras el 
día solemne continúan los festejos popu-
lares, las corridas de toros, las ilumi-
naciones. Hay que ir a Granada en la 
fiesta del Corpus. 
Lo pintoresco 
hamíbra le sirve de corona, la Sierra 
Nervada, de brillante fondo, y en él, co-
mo soberbias pinceladas, destacan (A 
Sacro Monte y las Torres Bermejas; 
brotan de todas partes el álamo, el ci-
prés y la palmera; ábrense aquí y allá!Medina, Alhambra de los 
entre los árboles regatos de agua purajzantas. Forma una vertiert 
Finalmente, Granada es la ciudad de 
lo pintoresco en su doble aspecto de MJ 
naturaleza y el folklore. E n cuanto a 
lo primero, la preside la Sierra Nevada, 
cuyo pico de Mulhacén es la cumbre más'i 
alta de España, cerca de 4.000 metros. 
Curioso particularismo geográfico. Ea 
Granada se pasa en breves instantes de 
las nieves perpetuas al clima casi tro-
pical, de la flora nórdica, a la flora me* 
diterránea. Sus paisajes inmensos y va-
riadísimos van reducidos en último tér* 
mino a la Sierra Nevada, que todo 1*.' 
domina y en todas partes asoma. Deli-
cioso espectáculo el de una ciudad que 
camina a la sierra. Do?de la Puért*" 
Real, una de las más bellas rúas mo-
dernas de Granada se descubre toda la 
silueta completa de la gigantesca mon" 
taña. Y fácilmente se llega a ella, P^Pl 
existe un excelente servicio de tranvías. 
Sierra Nevada brinda la más- d'elicioaá 
de las excursiones. Buenas comunicaciífcj 
nes, grandes hoteles en las alturas, afa* 
madas organizaciones deportivas, ttídfl 
rra Mvira, Loja, AJhambra y Sierra [árabe, con su Nexuar y Sala de los: encamina el turismo a un contraste f 
Nevada con sus picachos cubiertos de consejos, el cuarto y el patio de Coma-j variedad) Heno de encanto. Despuéé-jH 
L a Carrera del D a r r o — r í o exiguo, pero de tradición dorada—presenta los matices t ípicos de la ciu-
dad variadís ima. " E l Darro te da su oro—tu plata te da el Geni l", dijo el poeta Balart a Granada, 
al recordarle la riqueza p o é t i c a de sus ríos. 
nieves perpetuas. 
Del Generalife hay que ir a la Al-
hambra. E n un cerro rojizo se alza la 
reyes Ra-
y' cristalina, que prestan al ambiente i ¿ Qué poder mágico de evocación hay 
un frescor deleitoso, y los inmensos jar-jen este conjunto de monumentos y rui-ja la 
diñes de la vega, única en el mundo,!ñas? ¿En qué lugar da la tierra puede do < 
hacen de este trozo de Andalucía un;encon.rarse fausto real, arte exquisito. Suspiros mil de amores—Cuando 
verdadero paravso." [expresión más clara del genio de una na hiriendo—Las árabes labores-
res, el patio de Llndarajaj el Miradorjia ciudad de las Torrea Bermejas, la 
de la Reina, el patio de 3as Leones—¡ montaña de la cabeza blanca, 
creación inigualada del arte hispanomu- No es, pues, sólo Granada una ciudaá 
sulraán—, la sala de los Abencerrajes..,!de sensibilidad triste. L a Naturaleza 1*¿ 
Recomendamos al turista que no se'pjrgrado su melancolía histórica, 
olvide de hacer una visita nocturna] fen cuanto al- folklore, Granad» 9 ( H 
ra. No mintió el poeta cuan- ce los re; 
allí "lleva el aura errante—kradiciont 
la lu*1' 
Tnin- nes. Prc 
Dos monumentos sin rivales, definen raza que en esta Alcazaba mora, mará- cado 
más que nada la psicología artística de1, villa del mundo y pasmo de la Ilumani- azul." 
Granada, que en ellos cimenta su tra-¡dad? 
dición mora. E l Generalife está asenta- ^ Alhambra constituye, todavía, de«-| 
do en una de las vertientes de la, Si- de los pasaJdós decds la Re- m 
conquista, un interesantísimo problema inr y 
artístico y arqueológico 
en ellas—Su 
raclerÍEi Icos de 
ñas en su habitw»" 
'.9 y en sus can<3i<̂  
ido siempre el b*" 
>S gitanos granad!* 
L o s jardines 
da pi 
en el 
lia del moro, donde los Reyes celebra-
ban sus fiestas. Lo forman dos patios 
cercados, y se conservan muy bien sus -¡^ 
bellos estanques y sus bermosísimu.s 
jardines. 
Una hermosa calle de árboles condu-
ce a la entrada principal. Pasada ésta 
se ve un gracioso jardín, al que se llega 
por un templete de dos columnas. A la 
izquierda de este patio corro una her-
mosa galería de arcos y un pórtico que 
da acceso al antiguo "mirrab" u orato-
rio. E n el fondo de la galería hay una 
portada de tres arcos, y, por un peque-
paseo por el Albaicín, el irregii-, 
t pico barrio moritreo, comple'a lai co.n. 
E s inagotable, ¡visión musulmana de la ciudad del Da-
llos jai 
Inés del 
problema no podía resolverse sin 
trabajos constantes, sin una labor nece-
saria e imprescindible de excavación en 
todos los sitios. Aún así, ¿podrá llegarse 
a una reconstitución integral del re-
cinto ? 
L a Alhambra comprende la Alcaza-
ba, el Palacio árabe, el de Carlos V y 
la Alhambra Alta por Levante, Separa-
da por un barranco está Torres Ber-
mejas, y una y otra se unen con el Ge-
L a Alhambra, con suí 
y fortaleza, alcázar y 
bermejas, es el recuerdo postrero de toda una c iv i l ización. Castillo 
por i ' ' ; ' rs única en el mundo, y coh razón es l lamada la 
I a t U oriental 
.neralife. Treinta y seis torres, algunas 
ño zaguán, rodeadlo de noyos, se P a s a i ^ g ^ ^ ^ fleunm en el conjunto, y 
a la estrecha escalera que conduce al' el recinto5 edificaciones, 
gran patio de los cipreses. Jardm de ^ ^ €g f desCT^ción le. 
ensueño, lleno de flores, de 48 metros puertaqde la J u s t [ S el laPcio 
de largo por 12 de ancho, con 36 fuentes | ¡¿ 
y una soberbia acequia, que discurre por 
el centro. Este patio está rodeado por 
una galería y un claustro. Hay una paz 
conventual en este recinto, que debió 
ser, sin duda, el retiro, lleno de silencio, 
de los monarcas granadinos. Miles de 
pájaras anidan en loa altos clpreses. E l 
agua, al correr en los azulejos de la 
acequia y al caer en los tazones de las 
fuentes, produce un suave murmullo que 
se confunde con el camto de las aves. 
Parece el lugar apartado de todo lo 
humano, y €3 allí donde puede gozar-
se de una Intensa vida interior. 
E l Generalife sirve a Granada de In-
comparable atalaya. Desde su altura, la 
vista es sorprendente. A la Izquierda, 
las torrea de la Alhambra, que parecen 
surgir de la floreeta, Se recortan en el 
cielo andaluz; a la derecha, el Albaicín 
agrupa, abigarradamente BUS casas, lle-
nas de una alegre polloromia; al frente 
la ciudad, con sus cúpulas, sus torres, 
•rus tejados morunos, y, más allá, Sie-
rro, Pero la perspectiva moruna está 
realzada por los jardines, digno com-
plemento de los palacios de ensueño. 
Prócer y melancólico, el Generalife es 
un jardín auténticamente árabe. Cipre-
ses seculares, naranjos y limoneros, lau-
reles, adelfas, jazmines, riman con la 
gracia de los surtidores como en el jar-
dín rectangular de Zoraya; canal de 
mármol entre una doble fila de cipre-
ses y de macetas floridas. Delicioso es 
también el del Ciprés, llamado así mis-
mo de la Sultana. •* 
E l acceso a la Alhambra está deter-
minado por el llamado bosque, que por 
sí sólo daría prestigio a la ciudad. Pero 
dr al 
sabe < 
con raz' 11 c: pe-ion ai 
Y aunque tenga sus pe 
mdancolia. sabe tamb 
danzar gitanamente, c 
con alegria su propio reclamo: 
"¡Viva Graná, que es mi 
Viva el puente del GeüU 
L a Virgen de laá Angüsti 
L a Alirmibra y el Albaió 
HOTEL ffiflJESTIC. SE! 
HahitacJón con taflo y pens 
completa dc«d< poetas 8< 
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T A L L E R E S " V O L U N T A D 
T I P O G R A F I A :-: LITOGRAFIA :•! ENCUADERNACION 
Y T O D A C L A S E DE T R A B A J O S DE A R T E S G R A F I C A S 
Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos Industriales, 
está en condiciones de ejecutar toda clase de encargos con el 
MAXIMUM DE PERFECCION POR E L MINIMUM DE PRECIO 
Enviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso 
alguno para el cliente 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . - M A D R I D 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.508 
E L D E R A T E ( 7 ) Domingo 25 dé mayo de 1930 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(72,70). 72,70; E (72,70), 72,70; D (72,70; 
72,70; C (73), 73; B (73), 73; A (73), 73. 
G y H (72,50), 72,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie D 
(83,90), 84.70; C (84,60), 84,70. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle C 
(78,25), 78,40; A (78,50), 78,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie I 
(93,35), 93.50; E (93.35), 93,50; D (93.35) 
93,50; C (93.35), 93,50; B (9335), 93,50. 
A (93.35), 93.50. 
5 POR 100, 1917.—Serle C (89.50) 
89,50; B (89,50), 89,50; A (89.50). 89,50. 
5 POR 100, 192«.—Serle A (101,50) 
101,50. 
5 POR 100. 1927, LIBRE.—Serle C 
(101.75), 101,75; B (101,75), 101,75; A 
(101,75). 102. 
5 POR 100. 1927, CON IMPUESTOS— 
Serle F (87). 87.25; E (87), 87.25; D 
(87), 87.25: C (87\ 87.25; B (87), 87.25 
A (87), 87.25. 
3 POR 100, 1928.—Serie C (71,90), 71.90 
4 POR 100, 1928.—Serie A (88,50), 88.50 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (92.90) 
93; B (92.90). 93; A (92,90). 93. 
1929—(101.40), 101,60. 
E . ORO.—(154.50), 5̂4.50. 
F . INDUSTRIA.—(100.10). 100. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(101). 101. 
4,50 POR 100.—Serle A (61.60), 91,65. 
4.50 POR 100. E M P R E S T I T O 1929.-
Serie A (91.60). 91.65; B (91.60), 91.65 
C (91,60), 61,65. 
DEUDA M U N I C I P A L.—Empréstit. 
1914, 5 por 100 (90.80). 90,80; Subsuelo 
1927, 5 y medio por 100 (94), 94. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S 
TADO.—Confederación Ebro, 6 por 100 
(101). 101; Trasatlántica, emisión 16-5-2Í 
(95,75), 96.10. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipóte 
cario, 4 por 100 ( 93), 93; ídem id. 5 por 
100 (99). 99; ídem id. 6 por 100 (110.50) 
110,50; .Crédito Local, 6 por 100 ( 99.50). 
99,50 y 99,40; Crédito Intcrprovlncla! 
ÍST^J). 87.25. 
ACCIONES.—Banco Hipotecarlo (468) 
468; Esoañol de Crédito (442 50), 443.50; 
Previsores (111). 111; Chadc A B C 
(682,50). 685; ídem fin mes (6!?5). 686; 
Alberche, ordinarias (113.25), 111.50: ídem 
fin mes (113,50), 112; U. E . Madrileña 
(157). 159; Telefónica, preferentes (108). 
108: ídem ordinarias (1^2), 122; Tabacos 
(229). 229; Petróleos (132). 131; Naval, 
blancas (112), 112; M. Z. A., fln corriente 
(533), 532,50; ídem ñn próximo, 534 ST; 
Norte, contado (570). 569; Pctrolillos 
(49.50), 49,50; Azlldaféra Española, ordi-
narias (71.75). 71,75; ídem fln corriente 
(72,50), 72 25; E x p l o s i v o s , contado 
(1.135), 1.137; ídem fin próximo (1.140). 
1.144. 
OBLIGACIONES.—F. Mleres (97,50), 
97,50; Azucareras, 5 1/2 por 100 (100,25). 
101,25; Asturias, primera (72.25), 72,25; 
M. Z. A., primera (330), 330; Metropolita-
no. B (94,25). 94; Peñarroya, 6 por 100 
1101,50). 101.50. 
MONEDAS Precedente Día 24 
en la C; 0,15 el Amortlzable 5 por 100; 
un cuartillo el 1927 con Impuestos, y 
0,10 el 4 1/2 1928. Firme la Ferroviaria. 
En Bancos gana un punto el Español 
de Crédito. E n eléctricas sube dos du-
ros y medio la Chade y cede Alberche 
de 113,25 a 111,50. E n cambio. Madrileña 
pasa de 157 a 159. No se habla de mine-
ras. Tracción, flojos. Alicante abandona 
medio punto, y Norte cierra a 569, con-
tado. 
Azucarera, intacta, a 71.75. Petronilos, 
lo mismo, a 49,50. Explosivos, muy dea-
animados, se limitan a subir dos pesetas 
al contado, para cederlas luego entre 
particulares. 
En el mercado monetario, sólo se coti-
zan 3.000 libras a 39,87, con seis cénti-
mos de alza. 
» * » 
Moneda 
39,87. 
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BOLSIN D E LA MAS ANA 
E l Bolsín fué suspendido por acuerdo 
de la Junta Sindical. A última hora cir-
culaban entre particulares los siguien-
tes cambios: Explosivos, 1.142, fln co-
rriente, y 1.147, próximo. Chade, 686, fln 
comente. Alicantes. 532.50, fin corriente 
Nortes, 571, próximo. 
NO HABRA BOLSA LOS SABADOS 
A partir del día 7 de junio, no habrá 
sesiones de Bolsa los sábados, durante 
junio, julio, agosto y septiembre. 
BANCO D E ESPAÑA 
Situación en 24 de mayo 
ACTIVO: Oro en Caja, 2.470.389.392,2: 
pesetas; corresponsales y agencias del 
Banco en el extranjero, 34.451.422,37; 
plata, 717.642.072,77; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 3.229.144,41; efectos a 
cobrar en el día, 10.875.483.87; descuen-
tos, 631.825.067,07; pagarés del Tesoro, 
ley de 2 de agobio de 1899, 89.198.831,45; 
pólizas de cuentas de crédito y crédi-
tos disponibles, 164.033681,94; pólizas de 
cuentas de crédito con garantía y crc-
ditos dhponibics, 10i8343.463,35; pagarés 
de préstamos con garantía, 41.860.030: 
otros efectos en cartera, 9.085.296,41; co-
hréspdlifeáléfl en el Reino. 6.7-11.323 1? 
Deudé amdftiMIbta al 4 por 100. 1928, 
!H4.4t4.§03«26; R<<î nes de la Compafiia 
Arrendataria dr Tabacos, 10.500.000; ac-
ciones de! Banco de Estado de Marrue-
cos, oro, 1.154.625; acciones del Banco 
Exterior de España, 3,000.000; anticipo 
al Tesoro público, ley de 14 de julio 
de 1891, 150 millorip-; bienes Inmue-
bles, 81.89&.ttí6,77¡ d i v e i s a s cuenta?, 
23.612.733.34; Tesoro público. 17.672.761,29. 
PASIVO: Capital Banco. 177 mi-
llones de pesetas: fondo de reserva, 33 
millones; fondo de previsión, 18 millo-
nes; reserva especial, bases tercera y 
séptima de la ley de 29 de diciembre 
de 1921, 16 millones; billetes en circu-
lación, 4.382.630.300; cuentan corrientes, 
«35.753.583.47; cuentas corrientes en oro, 
214.509.24; d e p ó s i t o s en efectivo, 
6.237.887,66; dividendos. Intereses y otras 
obligaciones a pagar, 63.885.481,66; ga-
nancias y pérdidas. 38.944.760.05; Tesoro 
público, 189.410.714,37. 
L a Junta d e l N o r t e 
Se celebró ayer la General ordinaria 
de esta Compañía ferrocarrilera. Se le-
yó la Memoria. Según ella, los resulta-
'2,20 dos de la explotación son satisfactorios. 
•3,305 i Los productos han aumentado en 8,9 mi-
S E Ñ O R E S M E D I C O S 
Casa Santíveri, S. A. Especialidad para 
régimen. Plaza Mayor, 24 (esquina Siete 
de Julio). 
C A S A S E R N 
E S T U C H E S DIBU-
JO. "CINES". P E -
L I C U L A S OCASION 
N o t a s militareslOPOSICIONESy 












BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 113,50; Orensca, SO; Minas del 
Rif, 118; Explosivos, 228; Filipinas, 439; 
Guadalquivir, 61; Chades, 685; Ford, 262 
« « « 
BARCELONA, 24.—Francos, 32 35; li 
bras, 40; belgas, 114,85; liras, 43,20; sui-
zos, 159,25; marcos, 1,965; dólares, 8,227; 
argentinos, 3,13. 
Nortes, 114,05; Alicantes, 106,90; Gas, 
llones de pesetas y los ingresos en 7,8. 
Estos han subido a consecuencia de nue-
vos trenes por Exposiciones y por obras 
de electrificación. Sólo han pagado por 
pensiones al personal, 646.045 pesetas 
más que el ejercicio anterior. E l patrl-i 
monto privado ha aumentado también! 
en 0,83 millones. 
Las aportaciones del Estado—a través i 
de la Caja Ferroviaria—han sido 85 mi-1 
llones, que, unidos a los 211 ya recibidos j 
hasta 192S, hacen un total hasta 1930 de; 
147; Hulleras, 124; Filipinas, 442; Ex- 297,7 millones de pesetas, 
plosivos, 228,50; Colonial, 109; Cataluña, | E n resumen, los ingresos totales han 
101; Aguas. 220,75; nuevas. 160; Azuca-¡sid0 372,3 millones, deduciendo cargas 
reras, 71,75; Chades, 687; Tranvías, financieras (84,6 millones), derechos pa-
122,50; Guadalquivir, 63,50; Petróleos, 
9.95; Ford, 266. 
Algodones. Nueva York.—Julio, 16.27; 
sivos del personal, etc., quedan 15,1 mi-
llones de producto liquido. Al dividendo 
o c t ^ b r r T e ^ o r d k ^ 16'50 Pesetaf Por acción libre ,de lm-14 79 puestos, que de esa suma resulta, se 
Liverpool.—Mayo, 8,19; julio, 8 06; sep-lañade otro suplementario de 12 pesetas 
tambre, 7,92; octubre, 7,87; diciembre, | por rendimiento de las reservas. Asi el 
7,89; enero, 7.90; marzo, 7,95; mayo, 7,98. dividendo resulta ser de 28,50 por acción, 
libres de impuestos. 
Durante 1929 la Compañía ha empeza-
do la construción del túnel ferroviario 
en Barcelona para unir la estación de 
la Compañía al "Metro", se ha hecho 
cargo de la explotación de la línea de 
Ripoll a Puigccrdá, y ha inaugurado 
la tracción eléctrica de Alsasúa a Irún 
y de Barcelona a Manresa. 
Se aprobaron la Memoria, las cuentas 
BOLSA D E B I L B A O 
Banco de Bilbao. 2,060; M. Z. A.. 534; 
Norte, 569; Viesgo, 055; Española, 217 50; 
Ibérica, 780; Unión. 240; Sota, 1.100; Na-
val, blanca, 112; Explosivos. 1.137,50; Re-
sinera, 40. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 39,86; dólares, 4,8593; liras. 
92.35; argentinos. 42.84. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 24) del ejercicio y el reparto y liquidación 
Pesetas, 51,22; dólares, 4.1905; libras. ProPueSta Por el Consejo Se ratificó el 
20.364; francos franceses, 16.435; suizos, i nombramiento como administradores de 
81,035; coronas checas, 12,429; chelinesjdon Luis Alvarez de Estrada y don Luis 
austríacos, 59,10; liras, 21,96; pesos a r - l B n ñ ^ y se acordó la reelección por 
gentlnos, 1,60; Milreis, 0.496; Deutsche]cjnco añog de don Venancio Echeverría, 
und Dlsconto, 140,50; Dresdner, 142; Dra-; , , Domingo Epalza; 
natbank, 234,25; Commerzbank, 153.25; ^ Ffe1^ H™f L «nT 4a 1«* i f e í 
Relchsb^nk, 299.75: Nordlloyd, 113,62; Ha-1^ restablec.mlento de una de IÉÉ tres 
pag, 113,12; A. E . G., 169,75; Siomenshals-;plazas de admimstradorea suprimidas 
ke, 254,25; Schukert, 186,25; Chade, en 1924 y su provisión en don Juan An-
351,50; Bemberg, 125; Glanzstoff, 136;|tonio Bravo, acordándose asimismo que 
Aku, 105,25; Igfarben, 188,75; Polyphon, ja eXpresa(3a plaza sea de nuevo amor-
288; Svenska, 323; Hamburgsued, l ^ . , . 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 232,90; francos, 83; libras, 
92,75; marcos, 4,55; francos suizos, 369,21; 
dólares, 19,08; pesos argentinos, 16.56; 
| 3 a £ : f p o ' ^ W o ; ^ n c o ' T , mtent. de, - « . r Bravo .y W W t o J J a! 
Italia, 2.005; Comercial. 1.420; Crédito Consejo por haber encontrado la Cormu-
tizada tan pronto como el señor Bravo 
pueda pasar a cubrir la primer vacante 
que se produzca. 
Hablaron los señores Vives, González 
Echarte. Rodríguez y García Guijarro, 
los cuales se congratularon del nombrar 
Italiano, 770; Nacional de Crédito, 575; 
Lloyd Sabaudo. 263; Snia. 88; Fiat. 393; 
Marconi, 200; Gas Torino, 236.25; Eléctri-
cas Roma. 790; Metalúrgicas, 174; Edi-
son, 360; Montecatini, 243; Chatillón, 250; 
Ferrocarril Mediterráneo, 724; Pirelli, 
205,50. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Dólares, 3.72 7/8; libras. 18,11 1/2; 
francos, 14,65; marcos, 89; francos bel-
gas, 52,10; florines, 149.97 1/2; coronas 
danesas, 99,80; noruegas, 99,80; marcos 
finlandeses, 9,39 1/2; liras, 19,57 1/2. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 12,18; libras cheque, 4,85 7/8; 
libras cable, 4,86; chelines austríacos, 
14,11; francos belgas, 13,98; coronas che-
cas, 2,96 5/8; danesas, 26,75 1/2; marcos 
finlandeses, 2 ,52 ; francos franceses, 
3,92 23/32; marcos. 23,76 1/1; Dracmas, 
1.2 3/4; florines, 40,21 1/2; Pengo. 17,48; 
l i r a s , 5,24 3/32; coronas noruegas. 
26,75 1/2; Zlotys, 11,25; Leí, 0.59 11/16; 
coronas suecas, 26,83; francos suizos, 
19,34 5/8; Diñar, 1,78 7/8; Anaconda Coo-
per, 60; American Smclting, 72 1/4; Bet-
heleem Steel, 96 1 8; Baltimore and 
Ohio, 113 7/8; Canaditm Pacific. 208 1/4; 
General Motors, 52 1/8: Gerteral Electric, 
82 7/8; Int. Tel. and Tels. 62 3/8; Nueva 
York Central, 177 3/8; Pensvlvanla Rall-
way. 78 1/2; Rudlo Corporatlons, 50 1/4: 
Roval Dutch, 53 3'4; Sheel Union Olí. 
20 7/8; U. S. Steel Corporation, 172; Wes-
tinghouse, Itfl • Woolwofth Bulldlng 
63 1/8; Eatsman Kodak, 23& 1/2. 
NOTAS LNEORMATIVAS 
Sesión 
«soaso n c 
dos en g( 
la que permitía este nombramiento para 
complacer a los deseos de los accionis-
tas. Les contestó el señor Bolx, elogian-
do la actuación del señor Bravo, cuan-
do fué ingeniero de la Compañía y 
posteriormente, cuando dejó de perten*-
cer a ella. 
E l señor García Guijarro habló tam-
bién del problema ferroviario de Va-
lencla. y pidió la prolongación de la do-
ble vía. E l señor Bolx explicó al señor 
García Guijarro las razones por las que 
no se había hecho todavía la prolonga-
ción, pero prometió que la mejora M 
llevará a cabo. 
Contestando a preguntas de otros ac-
cionistas, el señor Bolx se manifestó op-
timista reírpecto a la promulgación del 
Estatuto ferroviario, y expresó su Es-
peranza de que será puesto en vigor en 
bfeve. según se deduce de las últ maa 
entrevistas celebradas con di ministro 
de Fomento. 
Se habló también del diferente trato 
de que vienen siendo objeto las líneas 
de automóviles y las líneas de ferroca-
rriles, con perjuicio de estas últimas 
que sufren más Impuestos y restriccio-
nes que las primeras, y se felicitó al 
Consejo por haber Independizado los 
productos de las reservas, qué sím pa-
trimonio privado de las Compañláí, de 
lós resultádos generales dé la éAplótá-
clón. 
R e d u c c i ó n d e l descuento en A u s t r i a 
VIENA, 24.—El Banco Nacional uus-
;8a. trlaco ha reducido el tipo del descuéB* 
rlor'to del seis al cinco y medio pof ciento. 
P A p E L Q U E S U A V I Z A 
E L T A B A C O : E L 
P A P E L 
D E F U M A R 
EN Lfl EXPOSICION DE BftRCELONfl 1 9 2 9 FUERA DE CONCURSO, i E N I B R O DEL JURADO 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D M ^ X A ^5 
Subsecretaría.—Se anuncia^ ̂ oncurso 
para dos plazas de tenienp (>ayudante 
de profesor en los Colegios ae^Carabine-
ros. Propuesta de destino de oficiales 
de Carabineros. Se concede pensión de 
cruz de San Hermenegildo al auditor 
general don Juan Martlnea de la Vega. 
Guardia civil.—Se declara apto para 
el ascenso a los comandantes don José 
Martínez V<vas y don Eloy Baselga. 
Carabineros.—Se concede el pase a la 
reserva al teniente coronel don José 
Hernán. Idem al capitán don Manuel 
Queipo. Se dispone pase a retirado el 
coronel don Eduardo Romero Se con-
cede el pase a retirado al sargento Fran-
cisco Galiana. Idem al teniente don Isi-
dro Luengo. 
Infantería.—Propuesta de destinos de 
suboficiales. 
Artillería.—Se concede condecoracioner 
de San Hermenegildo a jefes y oficiales 
que figuran en relación. 
Pensionados a Roma.—Vacante» cinco 
plazas de pensionados en la Academia 
Española de Bellas Artes de Roma, do-
tadas con 6.000 pesetas anuales, se pro-
veerán por oposición, con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento en la forma 
siguiente: 
Una de Pintura, de flgur». 
Una de Escultura. 
Una de Arquitectura. 
Una de Grabado en hueco; y 
Una de Música. 
Los aspirantes presentaran sus solici-
tudes documentadas, en el término de 
dos meses. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
H O T E L PINAR. Escorial 
Restaurant al aire libre, entre los pino*. 
Apertura 1 mayo. Pensión completa, d« 
18 a 25 pesetas. Teléfono 116. 
O T a : j i 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
Calentador Solar 
Por ampliación, nuevos locales en: 
FRANCOS RODRIGUEZ, 42. Tel. 32617. 
A T R A E Y R E T I E N E E N S U 
/ T O H O O N E X I R A O R D I N A I M 
M I L L A R E S D E V I S I U N í E S 
p o r l a e l e g a n c i a d e s u s n u e v o s m o d e l o s 
p o r s u s n u e v o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s 
p o r l a s o l i d e z d e s u c o n s t r u c c i ó n 
p o r í a p o t e n c i a y e l a s t i c i d a d d e s u s m o t o r e s 
p o r e l c o n f o r t d e s u s c a r r o c e r í a s 
p o r 
L A S M U E V A S V E M T A J A Í I 
B a j a d e p r e c i o 
a r a n t i a d e u n a n 
V e n t a a p l a z o s 
e n v e i n t i c u a t r o 
m e n s u a l i d a d e s 
P i e z a s d e r e c a m b i o e n 
t o d a s p a r t e s 
P I E Z A » 
D E 
6 * A R T E . / 
S ó l o l a F á b r i c a C I T R O E N ( l a o r g a -
n i z a c i ó n i n d u s t r i a l m á s p o t e n t e d e 
E u r o p a ) o f r e c e a s u s c l i e n t e s t a l 
c o n j u n t o d e f a c i l i d a d e s c o n u n c o -
c h e d e t a n a l ta c a l i d a d . 
E X P O S I C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
D E N U E V O S M O D E L O S 
D E L 1 5 A L 3 1 D E M A Y O 
( P L A Z A D E C A N O V A S ) 
CONCESIONARIOS E X C L U S I V O S E N MADRID: AÜTOVAJL, P i y Margal!, l í ; \< i ENCIA TREMA. VillanitCV»», 84; AUTO CITItOBN, Caño*, • )r 4 
A G E N T E OF1CTAL; F E L I X ALVIHA, »a Recoletos. 5. 
L a organización comercial de la 8. A. C. cuenta con más de 300 AgéüdM, distribuida*, por toda España, 
Dominjro ;>5 de mayo de 1930 ( 8 ) E l D E B A T E 
MADRID.—Alio XX.—NUm. 6.508 
S í h ^ ^ t Ü ^ * 1 * G r a n t r i u n f o d e S a n t a n d e r ^ l a E x p o s i c i ó n d e G a n a d o s 
E . de Ganados 
— • — 
La infanta doña Isabel presenció 
ayer el desfile de ejemplares 
por la pista 
El Consorcio contrató la compra de 
35.000 reses lanares 
Con una baja de treinta y cinco 
céntimos en k i l o el Consorcio ha 
hecho nuevas compras de corderos, sien-
do vendedores la Asociación General de 
Ganaderos y los Servicios Comerciales. 
Hoy es, definitivamente, el último 
d'a de la Exposición de Ganados e In-
dustrias derivadas que se viene cele-
brando en la Casa de Campo. L a en_jContrató unos 35.000 reses, con cuya can 
trada costará, como ayer, dos pesetas. ,tjdad quedan cubiertas las matanzas has 
Ayer hubo una buena entrada de pú-|ta ei día 10 del próximo mes de junio, 
blico. Por la mañana, ante las oficinas E l ganado vacuno se ha estado pagan-
instaladas por la Asociación General de do con dos reales menos en arroba, y 
Ganaderos en la Casa de Campo, había'dado que hay bastantes existencias los 
.jancm o precios que damos solo pueden conside-
muchos ganaderos, que en algrunos mo- ^ ^ sostcn.doSi 
O B T I E N E V A R I O S C A M P E O N A T O S Y P R I M E R O S P R E M I O S 
L a g a n a d e r í a d e l a G r a n j a " L a T a b l i a " d e d o n F r a n c i s c o J a r a H e r r e r a 
mentos tenían que llegar incluso a for-
mar "cola", que iban a cobrar el dine-
ro de los premios correspondientes. 
Poca demanda se ha notado en el mer-
cado de cerdos, y por tanto, diremos que 
el precio no está tan flrm« como en la 
E n muchas instalaciones se veían ex-¡semana precedente, 
puestas ayer las medallas, los diplomas I Queda el mercado con regulares exlsten-
y las copas obtenidas por los ejemplares cías de ambas clases de ganado y con 
premiados en el reciente concurso. E l 
público se detenía de uajfl manera es-
pecial, naturalmente, a n t e aquellos 
ejemplares q ê ostentaban una de es-
tas distinciones. 
precios sostenidos. 
Rigen los precios siguientes por pe-
setas y por kilo canal. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos, bue-
nos, de 3,04 a 3,09; ídem, ídem regulares, 
de 2,97 a 3,04; vacas andaluzas, buenas. 
Son muchos los ganaderos que ayer y I 2,95 a 3,00; ídem, ídem regulares, de 
anteayer requerían los servicios de fo-i2,83 a 2,95; vacas extremeñas, buenas, 
tógrafos que retraten a los ejemplares i de 2,95 a 3,00; ídem, ídem regulares, de 
premiados. E r a curioso ver en muchos 
lugares del recinto de la Exposición có-
mo las vacas y los toros, especialmente, 
"posaban" ante el objetivo. 
Ayer tarde la infanta doña Isabel es-
tuvo en la tribuna instalada junto a la 
pista, y desde ella vió el desfile de her-
mosos ejemplares de ganado caballar. 
2,83 a 2,95; vasas de la tierra, buenas, de 
2,95 a 3,00; ídem, ídem regulares, de 2,83 
a 2,95; bueyes buenos, de 2,51 a 2,63; ídem 
regulares, de 2,39 a 2,51; novillos buenos, 
de 3,07 a 3,13; ídem regulares, de 3,04 a 
3,07; toros, de 3,09 a 3,13 
Terneras.—De Castilla, flna de primera, 
de 4,35 a 4,52; de ídem, de segunda, de 
4,0 a 4,22; de la tierra, grandes, de 2,60 
Se retiró de la tribuna pasadas ya las ja 2,83; de ídem pequeñas, de 3,26 a 3,39; 
siete de la tarde. montañesas buenas, de primera, de 3,69 
E n la Sección de Maquinaria agríco- a 3,91; ídem de segunda, de 3,26 a 3,48; 
Imponente y aplaudido ha sido «1 éxi-
to logrado en el actual concurso de 
ganado por el escrupuloso y entusiasta 
ganadero e ingeniero don Francisco Ja-
ra Herrera, que con verdadero orgullQ 
patrio tanto honra a la montaña con 
toro en F R A N C A T N O B L E L U C H A 
CON I N F I N I D A D D E E X C E L E N T E S 
R E P R O D U C T O R E S presentados por las 
excelentísimas Diputaciones de Astu-
rias y Vizcaya, por diferentes Asocia-
ciones provinciales de ganaderos © infi-
do por la gran copa del Ayuntamien-
to de Torrelavega, 
L a afición firme y decidida de este 
ilustre ganadero le ha hecho lograr, 
quizás, la mejor ganadería de pura raza 
suiza Schwyz que existe en España y 
la especialmente era ayer grande la 
afluencia de visitantes, que era en su 
gran parte gente de negocios. 
E l lunes quedará ya desmontada esta 
asturianas, de primera, de 3,69 a 3,91; 
ídem, de segunda, de 3,26 a 3,48; gallegas 
de primera, de 3,26 a 3,48; ídem de se-
gunda, de 3,04 a 3,17. 
Ganado de cerda.—Extremeños y anda-
"Chirri", de don Francisco Jara Herrera. C a m p e ó n de raza Schwitz nacional. G r a n j a " L a Tab l ia" , 
de Suances (Santander) 
Exposición nacional que, como es sabi-j]uces> a 2,95; blancos, de 3,20 a 3,25. 
do, se celebra cada cuatro años. Ganado lanar.—Corderos nuevos, a 2,73. 












































«su excelentísima ganadería de pura nldad de ganaderos de Santajnder, Gui-
'púzcoa, Segovia, Madrid y otras provin-
CAMPEONATO Y L A COPA D E L A 
RAZA SUIZA SCHWYZ. 
E n anteriores Exposiciones triunfó 
siempre esta seleota ganadería. Así en 









L a población pecuaria española ha sufrido fuertes alternativas. Algunas de 
ellas serán, en buena parte, puramente "estadísticas". Pero en los últimos años 
el aumento en la cifra de cabezas, aunque no grande, es seguro. Importa ade-
más recordar que tiene mayor importancia que el progreso en número el pro-
greso en calidad. Y éste sí que es'grande'desde hace diez años. , 
raza suiza Schwyz, que pasta en el pin 
toresco pueblo santanderino de Suances, 
a orillas del bravo y bello mar Cantá-
brico. 
Esta seleccionada ganadería de pura 
raza, destinada principalmente a la ob-, H 
tención de reproductores, ha sido logra-!192?' ^ ^ ™ e d? ^ I s vacas y un 
da a fuerza de entusiasmo y afición,!110^10' ^P^tados, logró los primeros 
1 eligiendo durante varios años y perso-1P1"^111 -̂ : ... ' _ . , , _ 
inalmente en Suiza las reses excepciona-L la P r o ^ f ^ Santander del año 
icias, LOGRO P R I M E R PREMIO, E L 1927' 0011 ^ ^ def 5613 ^ f " y ^ 
! Ies que reuniesen gran genealogí¿ ca- novlllv0 ^ P 0 1 " ^ 3 ? tres ^J111" y ^ 
¡racteres puros de raza, perfec?*; de ™ s bfcerros y becerras nacionales, ob-
ilíneas, belleza, adegria, juventud y ex- tuvo 03 pnmeros premios y el cam-
traordinariamente lecheras. Estas reses ¡Peonato de esta raza ^ P ^ n t a -
así logradas vinieron a España con | 
documentación en regla perfecta, pedi-
grees, certificados oficiales de premios 
y control lechero suizo. 
E n este concurso sólo presentó esta 
i ganadería cinco becerros y un novillo-
; toro, nacionales. Los becerros de ocho 
j a doce meses fueron clasificados con 
i primero y segundo premio. E l nóvillo-
V a c a "Millonaria", raza suiza Schwitz, que ha obtenido el primer 
premio de vacas de su clase. Propiedad de don Eduardo G . C a -
mino. G r a n j a " E l Nogal", Santander. 
fuera de ella, según testimonio de loa 
mismos ganaderos suizos. 
Los pedidos de sementales que tiene 
ésta ya célebre ganadería no sólo son 
de las provincias españolas, sino que 
algunos proceden de Méjico y la Argen-
tina. 
Al aefior Jara Herrera debe, pues, 
mucho la ganadería española, ya que 
sin regatear sacrificio de ninguna espe-
cie pone cuanto es y cuanto vale al 
servicio de estas causas de engrandeci-
miento nacional. Enhorabuena, pues, por 
su señalado triunfo a este benemérito 
ganadero. ¡Así se ganan los honores y 
recompensas! 
E L E X I T O D E " L A Ü N 1 C A " E N L A E X P O S I C I O N 
E s t a l e c h e r í a s u m i n i s t r ó , d u r a n t e 1 9 2 9 , 4 8 8 . 8 3 5 l i t r o s d e l e c h e a l a P u e r i c u l t u r a 
Don Manuel España González na ins-
taladlo en la Exposición de Ganados un 
magnifico pabellón, en el que exhibe: 
en una parte, copas y trofeos proceden-
tes de Concursos anteriores, y en tra, 
unos hermosos ejemplares de vacas le-
cheras que acaban de obtener ahora .in 
señ-" lo triunfo, cuatro primeros pre-
mios para lotes de vacas y que son un 
ción. Todos están con un cuidado extre-
mado y además ai frente de ellos hay 
personal especializado en el --"jidado de 
resea; personal que acaba de resultai 
premiado en los Concursos de la E x -
posición por la forma y la limpieza con 
que practican el ordeño. 
Uno de los detalles más significati-
vos del adelanto a que supo llevar sul 
obtuvo, porque " L a Unica" es la. que su-
ministra la leche a la Institución Mu-
nicipal de Puericultura. Durante 1929 
suministró 488.835 litros de leche que 
fueron repart dos en 2 S07.27G bilbero-' 
nes que sirvieran para S.304 niflos. E s -
te suministro lo ganó acudiendo a los 
Concursos correspoindientcs: uno para 
el suministro de 1915 a 1917, otro de 
T o r o "Adr ián" , raza holandesa nacional, primer premio en su clase. 
Propiedad de D . Gregorio Pumarejo. G r a n j a "Albareo", de S a n t o ñ a . 
1 
Toro "Nelson", c a m p e ó n de raza holandesa. Propiedad del s e ñ o r 
Ruiz Ocejo. G r a n j a "Anís Udal la" , Santander. 
V a c a "Rigualda", raza holandesa, que ha obtenido el primer premio 
y campeonato nacional de su clase. Propiedad del E x c m o . Sr. don 
Antonio Correa. F i n c a "Haces", de Rui loba (Santander) . 
Los señores don Eduardo Camino, don Gregorio Pumarejo, don M. Ruiz Ocejo y el excelentísimo señor don Antonio 
Correa, propietarios, respectivamente, de las Granjas "El Nogal", "Albareo", "Anís Udalla" y "Haces", han ob-
tenido también numerosos primeros y segundos premios por otros ejemplares y lotes de ganado presentados en 
otros Certámenes. Pasamos un agradabilísimo rato en el precioso Hogar Santanderino, obra de! notable y simpático 
arquitecto señor Torriente, en compañía del culto abogado de la Asociación de Ganaderos de Santander, don José 
Mazarrasa, a quien desde estas columnas enviamos nuestras más expresivas gracias por las facilidades que nos 
dió para esta información. Nuestra enhorabuena a todos, y a seguir por el camino emprendido. 
L A M A Q U I N A R I A E N E L C O N C U R S O D E L A C A S A D E C A M P O 
" S t a n d " de la C a s a Matths . Cruber en el Concurso de Ganados 
y m a q u i n a r i a que h a l lamado poderosamente la a t e n c i ó n por 
el surtido de molinos p a r a piensos y aparatos p a r a ganade-
ros presentados, siendo premiado con la m á s a l ta recompensa . 
Artíst ico pabe l lón instalado en la Casa de Campo por don Manuel España , d u e ñ o de la acreditada 
V a q u e r í a " L a Unica" (Foto Emmaaiuel) 
exponeite de la importancia de esta 
acreditada vaquería " L a Unica", esta-
blecida en Fernández de loa Ríos, 20. 
E s el señor España—que no regatea 
eacrificios en obsequio del público—el 
dueño de vaquería en Madrid que tiem 
mayor número de vacas: 162 de raz«f 
normaindas, suizas, holandesas y del 
país. 
Pero lo más interesante es de ai 
público oon cuánto esmero y esorúpu'.o 
ejerce esta industria el dueño de "La 
Unica". Sus despachos al público son 
un verdadero alarde de higiene, de lim-
pieza y aun de lujo. 
Los estabas Ihjnan rea'mente la aten-
industria el señor España es el de que 
no se ordeña en los mismos establos, 
sino que hay otros especiales Hirpisi 
mos destinados exclusivamente al o'.le-
ñOy Y así todas las demás dependen-
cias: instalaciones para clasificación y 
reparto de la leche, etcétera... Hasta lo¿ 
ordenanzas van debidamente unifoniM-
dos. 
Complemento de todo esto es la mag-
nifica dehesa que el dueño de " L a 
Unica" tiene en Cercedilla, y a ia qu'1 
envía el ganado cuando está en perío-
do de gestación. 
Claro está que tanto sacrificio había 
de merecer alguna compensación. Y la 
1926 a 1928, y en esa fecha resultó 
reelegido y sigue actualmente con ©1 
suministro en la misma importante pro-
porción. 
Este es el mayor elogio que se puede 
hacer de esta industria del señor Espa-
ña: decir que es el que suministra la 
leche a la Puericultura, porque sabido 
es que en esta Institución tienen que 
buscar y buscan la mejor calidad de le-
che. Suministra también la leche al ca-
fé Marta Cristina y a otros impor-
tantea establecimientos de Madrid. 
E l dueño de " L a Unica" merece una i 
sincera enhorabuena. i 
S u majestad el Rey entrando a visitar el 
"stand", donde le recibe el s e ñ o r C r u -
ber (h i jo ) , rodeado de sus famosas c a -
j a s de caudales 
S u majestad hizo un g r a n elogio de la 
c o n s t r u c c i ó n de dichas c a j a s , requirien-
do pormenores de su f a b r i c a c i ó n , y le 
satisfizo especialmente saber que de las 
mismas se hace una importante expor-
t a c i ó n a A m é r i c a desde la f á b r i c a de 
Bilbao, Alameda de S a n Mamés, 33 , y 
c a s a de Madrid, Ferraz, 8. 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 25.—Domingo. V después de Pas-
cua.—Stos. Gregorio VII. Bonifacio IV. 
Urbouo. oír., ppi>.; Adedino, Dionisio, Ce-
nobio, obs.; León, cf.; María Jacoba, 
mártir; Magdalena Sofía Barat fd.—La 
misa y oficio divino son de la dominica, 
con rito semi doble y color blanco. 
A- Nocturna.—Hoy Sta. Bárbara Lu-
net, S. V icen ve de Paú 
Ave María.—Hoy, 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Maria Br.ngas y doña Josefina 
Rojas, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia de 
S. Ginés. 
Corte de María.—Hoy. Encamación, en 
BU iglesia; Covadonga y S. Lorenzo; Gra 
da, en su iglesia (Humilladero. 23). Lu-
nes, Esperanza, en Santiago; S Corazón 
de Jesús, en Olivar IP); Buen Consejo, 
en S. Luis Gonzaga y O. del Espíritu 
Santo. 
Catedral.—8, comunión general para la 
A. del L Corazón de María; 9.30, misa 
conventual; 6.30 t.. ejercicio, sermón, P. 
García Bañares, y reserva. 
Capilla Real.—11. ansa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—8, misa 
parroquial con explicación del Evange-
lio; 7.30 a 11.30 misas rezadas. 
Parroquia del C. de María, —6-30. 8, 9, 
10 y 11, misas; 8. explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, señor Mo-
lina 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar.— 
Cultos mensuales al S. Niño Jesús de 
Praga. 8, comunión general; 10, la can-
tada; 12, sermón doctrinal, señor Bene-
dicto; 3 t, cataquesls; 7,30, ejercicio de 
las flores. 
Parroquia de Covadonga.—Termina la 
novena a Sta Rita de Casia. 8, misa 
de comunión; 10, la solemne con ser-
món por el señor Gil Benito; 7 t. Ex-
posición, ejercicio, sermón y reserva 
Parroquia de la Concepción.—Continúa 
la novena a Ntra. Sra del Amor Her-
moso 6,30 t. Exposición, estación, rosa-
rio sermón, P. Peiró, S. J., y reserva. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
9, comunión general para los asociados 
de la Milagrosa y Sagrada Familia; 5 t, 
ejercicio de la Milagrosa. 
Parroquia de S. Ginés (40 Horas).- No-
vena a la Madre del Amor Hermoso; 8, 
Exposición; 10, misa mayor; 6,30 t., es-
' ación rosarlo sermón êñor Tortnca 
ejercicio, reserva, salvo cantada y des-
pedida. 
Parroquia de S. José.—Idem id.; 10, 
m'sa cantada con Exposición; 6,30 t. 
Exposición, rosario, sermón, señor Ló-
rueña, ejercicio y reserva 
Parroquia de Sta Barbara.—Continú-
a novena a N. Sra. de la Mp^alla MHn 
rrosa. 5.30 t., ejercicio, sermón, don En-
!que Vázquez Camarasa, y salva 
Parroquia d© Santa Teresa.—Novena 
a Nuestra Señora de Lourdes. 7 L, Ex-
posición, sermón señor Jaén, ejercicio, 
reserva letanía y salve 
Parroquia del Salvador.—Termina el 
triduo a la Virgen de la Medalla Milâ  
grosa; 6,30 L, ejercicio, rosario, sermón, 
don Benjamín de Arriba, reserva y salve. 
A de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t. Exposición; 5,30, rosario y ben-
dición. 
A de 8. Jaime (M. Valdés, 48).—7, mi-
sa con explicación doctrinal. 
c^8^*1"08 Recolé*»» (P- de Vergara. 
85).—Misa de comunión para la Cofra^ 
día de la Consolación con motetes; 7 a 
10, misas; 5.30 t.. Exposición, ejerolcio, 
reserva, procesión, salve e himno. 
Conoepclonistas Jerónimas (Velázquez, 
84).—6,30, misa rezada; 9,15, misa con 
expkcación del Evangelio; 12, misa y 
conferencia doctrinal sobre Religión. 
Crísto_ de la Salud.—Novena a Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. 11 
misa solemne con Exposición, estación, 
ejercicio y bendición; 6,30 t, Exposición, 
rosario, sermón señor Rodríguez Larios. 
ejercicio, reserva y salve. 
Colegio del S. C. de Jesús (C. de Gra-
cia).—Función a Sta. Marta Magdalena 
Sofía Barat, fundadora del Instituto. 5 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Benedicto, reserva y cánticos en su 
altar. 
E. del S. Corazón de Jesús (Cervan-
tes).—7 m., Exposición que quedará d« 
manifiesto hasta la función de la tarde; 
5 t., estación, rosario, bendición y reser-
va 
Encarnación.—10, misa cantada; 12. 
misa rezada. 
Góngora».—Novena a Nuestra Señora 
de las Tres Avemarias. 9, misa en el 
altar de la Virgen; 6.30 t., Exposición, 
rosarlo, sermón, señor Vázquez Camara-
sa; ejercicio mariano y reserva, 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
12, misa y explicación del Evangelio, 
por el P. Jiménez Font, S. J . 
María Auxiliadora (Ronda de Atocha). 
Fiesta de la Visita Domiciliaria 11, mi-
sa soüemne con sermón, P. Lasaga, di-
rector de las Escuelas, y sermón padre 
Alcántara, S. S.; 6,30 t, solemne proce-
sión con la Imagen por la Ronda de 
Atocha, Glorieta de Atocha, calles de 
Santa Isabel, Doctor Fourquet, Argumo-
sa, plaza de Lavapiés, Valencia, Doctor 
Fourquet y Mallorca, volviendo al san-
tuario por la Ronda de Atocha. Acom-
pañarán a la Virgen autoridades, enti-
dades y asociaciones religiosas, colegios 
du niños, dos bandas militares y las dos 
bfcndas de música del Colegio; termina-
da la procesión, habrá bendición, salve 
cantada y despedida a la Virgen. 
Rosarlo.—8 30, comunión general para 
los cofrades de Santo Tomás de Aqulno; 
9, misa de los Catecismos; 10, la canta-
da; 9, 11 y 12, con explicación del Evan-
gelio; 5,30 t. ejercicio, sermón P. Alva-
rez, O. P., y reserva. 
S. del C. de María—Cultos para la 
A. de su Titular. 8, comunión general en 
su altar; 6,30 t, ejercicio, sermón, Gar-
cía Bañares, y reserva, 
S. O. y S. Francisco de Borja,—8,30, 
misa de comunión para los Caballeros 
del Pilar; 9, en la capilla de las Congre-
gaciones, comunión general para los Es-
'tanislaos, con plática P. Ponce, S. J . ; 
9,30, explicación doctrinal, P. Dode-
ro. S. J . ; 3,30 t, reunión de la Corte An-
gélica. 
S. Antonio de Padua <D. de Sexto).— 
Cultos mensuales para la V. O. T. 8,30, 
misa de comunión; 6 t., ejercicio, con 
Exposición y sermón, padre director. 
Templo nacional de Santa Teresa (pla-
za de España).—Termina el triduo a 
Santa Rita de Casia. 8,30 misa de comu-
nión; 6,30 t., ejercicio, sermón, padre Es-
teban de San José, y gozos. 
CULTOS DEL MES DE MARIA 
Parroquias,-Angeles: 7 m. y 7 t, 
ejercicio. Dolores: 7 tarde, rosarlo y 
ejercicio de las flores; Covadonga: 7 t, 
rosarlo y ejercicio; S. Ildefonso: 7,30 t. 
ejercicio; S. Ginés: 6,30 t., rosario, me-
ditación, letrilla y despedida; S. Marcos: 
7 t, rosario, meditación, felicitación sa-
batina, Regina Celi y despedida; San-
tiago: 8,30, misa y ejercicio. 
Día 26.—Limes. Letanías, I. P.—Santos 
Felipe de Nerí, fd.; Eleuterio, p.; Zaca-
rías, ob.; Cuádrate, Felicísimo, Heraclio,; 
Paulino, Prisco, mártires.—La misa y 
oficio divino son de San Felipe Neri, con i 
rito doble y color blanco. 
Parroquia de San Ginés (40 Horas).— j 
Continúa la novena a Nuestra Señora i 
del Amor Hermoso; 8, Exposición; 10,1 
misa solemne, y 6,30, reserva y sermón,! 
señor Tortosa. 
Olivar.—9, misa de comunión para la; 
Cofradía de N. Sra del S. Corazón. 
T R E C E MARTES DE S. ANTONIO 
Parroquia de Sta. Bárbara.—8, comu-i 
nlón general, ejercicio e himno; S. Mar-
cos; 7,30, comunión, con acompañamien-
to de órgano y ejercicio; Calatravas: 
8,30, ejercicio.—S. Lorenzo: 8, comunión 
y ejercicio.—Comendadoras de Calatra-
vas: 8,15, comunión general y ejercicio. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto): 8,30, 
comunión y ejercicio; 6 t,, ejercicio y 
sermón. 
FIESTAS DE PRIMERA COMUNION 
Ayer mañana se celebró una gran 
fiesta escolar en el grupo "Menéndez 
Pelayo". En el parque de la Escuela se 
habla colocado un altar, primorosamen-
te adornado. Dijo la misa el párroco 
de Nuestra Señora de las Angustias y 
comulgaron más de trescientos niños, 
cien de ellos hacían la primera comu-
nión. La banda de música del regimien-
to de Wad-Ras, cedida generosamente 
por su coronel, interpretó varias piezas. 
Un crecido número de familias asistió 
al solemne acto. 
* • * 
El día 27 del corriente, a las nueve 
y media de la mañana, se celebrará en 
la parroquia de Nuestra Señora del Ro-
sario, de la Ciudad Lineal, la primera 
comunión de sesenta niños y niñas po-
bres de las Escuelas que sostiene la 
Asociación de Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre, en la calle de Arturo 
Soria, número 9, y después se servirá 
en el jardín a los niño: un desayuno. 
L A I B E R I A Bujías esteáricas Jabones morenos 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo MuriUo, 20, Madrid. Teléfono 339fil 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para el día 28: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7 424 
metros).—11.30, Transmisión del concierte 
de la Banda Municipal.—14, Campanadas. 
Seftales horarias. Concierto. Intermedif 
poético.—19. Campanadas. Música de bai-
le _20,25, Información deportiva.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Información 
deportiva. Sobremesa nocturna—22,40. Pro-
grama por la International Broadcasting, 
de Londres.—24, Recital de Albéniz.—0,30, 
Cierre. 
Radio Espafta (B. A. J . 2, 424 metros). 
117 a 19, Selección de la zarzuela "Las go-
londrinas". 
Programas para e! día 28: 
MADRID.—Unión Radio (B. A. J, 7, 424 
metros).—11.45, Sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12. Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. 
12,15, Señales horarias.-14. Campanadas. 
Señales horarias. Concierto. Boletín me-
teorológico. Información teatral.—Bolsa do 
trabajo.—19, Campanadas. Bolsa. Recital 
de plano y de canto.—20,15, Información 
deportiva y taurina.—20.25. Noticias. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros). 
17 a 19, Concierto de orquesta. Recital de 
canto. Cotizaciones de Bolsa. Música de 
baile. Noticias de Prensa.—22 a 0,30, Con-
cierto de orquesta. Selección de poetas 
modernos. Recital de despedida del reci-
tador Pablo Alvarez Rubio. Jotas por J . 
Aznar Crónica de cines. Recital de canto. 
Reportaje taurino. Jotas. Poesías origina-
les por Fernando Nestares. Critica tauri-
na. Cantos regionales. Crónica deportiva. 
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L J l A D I L l l O ^ Madrid. Arenal, 8; Alcalá. 21, 
y Marqués de Cubas. 3; en Barcelona, Lauria 62. 
GRATIS Catálogo de Alimentos para diabéticos. 
A I e fec tuar sus c o m p r a s , l i a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í d o s 
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Avenida Conde Peñalver, 21 y 23 
M A D R I D | 
Patronato de Propaganda católica (P. de P.), para 
aumentar su eñcaz acción, necesita una máquina de 
escribir y otra de proyectar cintas y láminas. Se ad-
mitirían usadas. 
MANUEL SELVELA, 7. - MADRID. 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D * R O S A L I A A R I A S D A Y M M A T H E Ü 
y Bernaldo de Quirós 
M A R Q U E S A D E A L M A G U E R 
F a l l e c i ó el 2 7 de m a y o de 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
Su hermana política, la excelentísima se-
ñora duquesa de la Conquista, marquesa de 
San Saturnino, condesa viuda de Cumbres 
Altas. 
BUEGA a sus amigos la enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 27 
en San Antón (Escolapios), el 28 en los Pa-
dres Mercedarios (calle de Silva), el 29 en el 
Santuario del Corazón de María, el 31 en San 
Fermín de los Navarros y el 1 de Junio pró-
ximo en la parroquia de San Martin, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
Indulgencias en la forma acostumbrada 
A N U N C I O 
Por espacio de un mes, a partir de esta fecha, se 
abre un concurso entre médicos puericultores para 
concursar la vacante de ayudante oftalmólogo de esta 
Escuela—Madrid, 23 de mayo de 1930.—Informes, en 
la Escuela Nacional de Puerlculturp, Paseo de Ro-
sales, 28. E L D E B . i • B Cole<rlata. 7. 
A N I V E R S A R I O S 
D. O. M. 
E L S E Ñ O R 
A. 8 (4) 
D O N J U A N P E L L O N Y C R E S P O 
Y SU ESPOSA, LA SEÑORA 
O d JOAQUINA Nz OE VILLAVICENCIO Y GEA 
FALLECIERON E L DIA 26 DE MAYO DE 1909 
Y E L DIA 8 DE AGOSTO DE 1918, RESPECTIVAMENTE 
Después de reciWr los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanas, hermanas políticas y de-
más familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarles 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren mañana 28, y el jubileo de este día' 
en la iglesia del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Sllvela). las del ci-
tado día en los Luises (calle de Zorrilla), las del 27 en San Fermín de 
los Navarros y las del 26 y 27, y los jubileos de dichos días en la iglesia 
parroquial de Vlllacarrillo (Jaén); así como las del día 8 de agosto en 
San Fermín de los Navarros, los Luises, San Ignacio (calle del Prínci-
pe) y Perpetuo Socorro, y el jubileo en esta última iglesia el mismo día, 
y el Jubileo y misas de los días 8 y 9 de agosto en la Iglesia de Vlllaca-
rrillo (Jaén), serán aplicados por el eterno descanso de sus almas. 
Los excelentísimos e ilustríslmos señores Nuncio de Su Santidad. Arz-
obispo de Granada y Obispos de Madrid-Alcalá, Santander, Jaén, Guadix 
y Sión han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
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HIJOS DE RA3ION DOMINGUEZ, Barquillo, 89, L 
E L D-USTRISIMO SESDB 
PEDRO FRAffif l CAIRA 
B A R R E N A 
A B O G A D O 
H a fa l l ec ido el d í a 2 4 del a c t u a l 
Habiendo recibido los Santos Sacramento» 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, don Eduardo, doña María del Pi-
lar y don Miguel; hijas políticas, doña Rafae-
la Ciudad y doña Matilde Gómez-Jordana; 
hermanos políticos, señores condes de Lizárra-
ga; nietos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden 
su alma a Dios. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy 
25 del corriente, a las SEIS de la tarde, 
desde la casa mortuoria. Serrano, 21, a la Sa-
cramental de San Lorenzo. 
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El 
Comentábamos el suceso del día que por las trazas 
nos parecía pintoresco y curioso, y Alfonsito Pera es 
nos iba dando pormenores del caso, llevándonos de 
sorpresa en sorpresa. Fernando Quiróa se casaba en 
unas circunstaucias insólitas y venían aJ contraste ioa 
conceptos tradicionales que nosotros teníamos del 
amor y los principios sentimentales sobre los que 
fundábamos la felicidad conyugal. 
—¿Pero así cómo dices?—preguntó Moyita, el sol-
terón impenitente de la partida. 
—Como lo estáis oyendo—reafirmó Perales—. No 
la conocía siquiera. La saludó por primera vez en 
su vida Y en un instante, pasaron del saludo al 
compromiso matrimomal, y 
ved aquí que se nos casa en 
un mes, sin otros anteceden-
tes, ni otras ilusiones que las 
del sopetón. 
En esto entró en el casino 
don David, el grave fiscal 
de su majestad, que siempre 
llevaba tras de sí una au-
reola de dignidad y de aus-
teridades. Callamos los jóve-
nes la conversación, y él se 
acercó a la mesa revolvien-
do los periódicos en busca 
del de su agrado. Era don 
David nuestra sombra ne-
gra, severo Catón de nues-
tras maledicencias y frivo-
lidades. Siempre ponía un», 
nube en nuestras charlas y 
aún algún humorista de la 
tertulia, en viéndole apare-
cer, extendía el índice y el 
meñique en ademán de su-
perstición, lo mismo que pu-
diera hacer un andaluz de 
cuadro cuando le nombran 
la bicha. 
Pero aquel día, el mismo 
Alfonso Perales se dirigió a 
don David: 
—¿Qué opina usted del 
caso, Qulrós? Le supongo 
enterado de la noticia. 
Don David hizo un gesto 
de indiferencia. Luego adop-
tó el tono grave y senten-
cioso que le caracterizaba: 
—¿Crit icáis de Quiróa 
porque se va a casar con 
una mujer a quien n) si-
quiera conoce? Pues tened 
entendido que lleva adelantado el noventa por ciento 
para ser feliz. 
—¿Ese concepto tiene usted del amor? 
—¡Amor, amor! Sois demasiado jóvenes para 
comprender todavía todos los significados ocuitos 
de esa palabra. Yo os diré que no creo en el amor, 
a' menos en el sentido y alcance que vosotros le 
dais y os voy a referir en prueba de ello, un caso 
rigurosamente histórico, porque es precisamente el 
caso mío, mi secreto, que he venido guardando cui-
dadosamente en mi intim dad. y que no tengo va 
por qué ocultar, porque no tengo nada de qué aver-
gonzarme... 
n : w 
Don David se caló calmoso loa lentes como cuan-
do se ponía a leer el penOdico, y con el mismo tono 
que adoptaba en la Sala de Justicia para sus infor-
mes, comenzó: 
—Cuando yo salí de la Universidad, tenia de la 
vida un concepto hecho a base de patrones s-nti-
mentales. El amor era para mí una llama de juv»1"-
tud, hecha de besos y de canciones, y en la QT 
quemaba el corazón como un suave perfu^ • xa .ce 
mis oposiciones a la Judicatura, t»tíusandf' ^ «i po-
sible novia, a la que imaginaba morena, de ojus pro-
fundos y obscuros, apasionada ardiente, como esas 
heroínas de leyenda que han hecho ios dramas de 
dos generaciones que leían historias de capitanes y 
bandidos. 
Obtuve plaza, y, aún España dueña de un vasto 
imperio colonial, me destinaron a Fil-.pmas. Iba de 
Juez a Manila, y no conocía allí a nadie, ni tenía allí 
amigos ni circunstancias que hiciesen agrable tm co-
locación, ni s quiera ei incentivo de mayores utilida-
des, como sucedía a otros pues siempre hice de mi 
profesión el ejercicio de mi ministerio sagrado e in-
franqueable, como el concepto puro de la justicia 
En esta situación, me presentaron a un señor 4U« 
hsbia s do magistrado en Manila, y él me prometió 
cartas de recomendación de informes convenientes 
para hacer más fácil y llevadero el destierro forzoso 
que para mi significaba mi reciente destino en tienas 
lejanas, ausente de mi patria y de los vínculos fa-
miliares. 
Y dos o tres días antes de mi partida ful a visi-
tarle y a recoger sus cartas, y veréis cómo empezó 
a desarrollarse "mi caso", en el que he visto la mano 
providencial, conduciendo mi vida sabia y bondado-
samente. 
m 
Me recibió—reanudó don David, después de una 
pausa—en aquella sallta que aún me parece ver ta-
pizada de rojo, una muchacha morena, viva de ojos 
misteriosos y profundos como los que yo suponía 
en las novias ideales de mis ensueños Expuse 1 
objeto de mi visita. Se había ausentado su padre a 
tm deber urgente, pero nabia dejado escritas as 
cartas para cuando yo fuera, y me las entregó on 
una afabilidad y un Interés que me fascinaba y 
atraía. A.ún extremó su cortesía, dándome por su 
parte detalles de is vida en Manila ciudad que co-
nocía, por haber residido alli con su padre, y se In-
teresó hasta por mis problemas posibles de juventud 
en aquella sociedad de españoles de aluvión, en la que 
abundaban también personas dignísimas, integras y 
honorables. 
En esto, entró en el recibidor aquella otra nviler 
morena también, alta, esbel-
ta, pero de facciones que me 
eran desagradables. Me ja^ 
ludó como a un conocido, 
por saber que era el reco-
mendado de su padre, y se-
guimos la conversación, aña. 
diendo la recién llegada 
pormenores interesantes a 
los que me había dado ya 
su hermana, pues hermanas 
eran las dos mujeres, acer-
ca de la vida en Manila. 
Salí de la visita agradabi-
II si mámente impresionado 
y reconocido. La mujer que me recibió me había ga-
nado con su efusiva simpatía, y me gustaban su figu-
ra, sus ojos, hasta el timbre de su voz, que me se-
guía sonando dulce y acariciador como una música 
cordial. Así se lo manifesté al amigo que me presen-
tó al magistrado, expresándole mi admiración por la 
joven: 
—¿Sabe usted que vengo encantado de la hija de 
don Joaquín? ¡Qué mujer más agradable! ¡Y qué 
ojos, y qué voz, y qué simpatía y qué atracción se 
desprende de toda ella! 
—Ah, sí, Isabel—me respondió mi amigo—. Exce-
lente nuKjhacha. Pues es todavía más buena que sim-
pática y está en estado de merecer: libre y sin no-
vio... 
IV 
Durante toda la larga travesía a Filipinas, yo no 
dejaba de recordar la estampa de la joven aquélla, 
lozana y viva como una flor de mayo. La idealizaba 
aún más a aquella distancia, forjando alrededor de 
mi vida esos idilios íntimos con que yo acompañaba 
las Ilusiones que me habían nacido. En una palabra, 
que me habia enamorado de una vez de la hija de 
don Joaquín, y soñaba ensueños solitarios y empe-
zaba a quemar mi corazón en un fuego delicioso que 
ge alimentaba de quimeras y posibilidades que fun-
daba en las palabras inolvidables de mi amigo: 
—Está libre y sin novio. 
Y llegué a Manila decidido a tantear mi fortuna. 
Tan pronto me acomodé, escribí a Isabel una carta 
en la que, haciendo referencia de mi gratitud, descu-
bría a la vez la pasión profunda y sincera que me 
habia inspirado. Recuerdo que pintaba el amor tan 
vivo y tan vehementes me salían aquellas palabras 
del alma, que juzgo no he hecho en mi vida una 
cosa mejor ni que más me haya satisfecho de mí 
mismo. 
Dos meses en espera de la contestación, y al fin 
me llegó una carta discreta y perfumada. Me mos-
traba Isabel su extrañeza y su duda ante mi amor 
nacido de súbito en el corto espacio de tiempo de 
una visita de cumplido, y sin otros antecedentes y 
conocimientos que las referencias circunstanciales 
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E L C O R T E I N G L E S 
S a s t r e r í a p a r a c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s 
Primera casa en trajes de comunión. 
Lazos y bandas pintados y bordados 
en oro. Trincheras, Plumas y Pijamas. 
P R E C I K , 2 8 , C A R M E N , 3 7 
R O M P E L A N Z A S . 2 
(Bonitos regalos a los compradores) 
Tt A T F N C I O N M AFAKAl OS K A i> I O ) ¡ i ^ 1 Wl^i • . DE ~os LAMPARAS 
los mejores que funcionan, sin antena ni pilas, y con 
la corriente eléctrica, garantizados para toda la vida, 
equipados con las mejores lámparas y aitflvoz Tele-
funken. los vende ORUETA a 165 pesetas, 
plazos y contado. 
NIESQNERO RUMANOS. 14 ( E S U N A A A B A D A ) . 
I. T E L E F O N 0 1 9 8 7 1 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejore» del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sncursales. 
{gaiuéaütmmm 
C R I S T A L M A D R I D , S - A . 
LUNAS. ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrien» 
artfstican 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras. Lavabos, Bidets, Accesorios, eta 
FABRICA: FERRAZ. 98. TELEFONO 30905 
i Plaza del Anjrel, U i TEL. 18549 
DESPACHOS Atocha. 46 y 47 ( " 8457, 
( Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
del caso. Isabel tenia también un concepto dlel amor 
parecido al que tenéis vosotros, heclio sólo de rejas 
floridas, donde esperar la compañía de la lima y de 
endechas y requiebros de novios acostumbrados. Sin 
embargo, me dejaba la puerta abierta, y yo insistí, 
cada día más enamorado, hasta conseguir la volun-
tad de Isabel. Nuestras cartas fueron entonces mo-
delo de fidelidad en la ausencia. Difícilmente se en-
cuentran en lá historia de los enamorados unas car-
tas tan apasionadas, tan llenas de corazón, tan ar-
dientes y tan sinceras. 
Formalizamos nuestras relaciones con el beneplá-
cito de don Joaquín y hiibe de pensar, con las impa-
ciencias de mis sentimientos, en poner fin a aquella 
ausencia, con la que el amor se había sublimado 
como un culto Ideal lleno de encanto y de poesía. 
Residente yo en Manila, con un destino decoroso, 
pero modesto, y difícil de obtener permisos para una 
temporada tan larga como suponía el viaje y regreso 
a España, en aquellos tiempos en que las embarca-
ciones tardaban en hacer la travesía casi dos meses, 
decidimos casarnos por poder, y mí amigo, el que 
me presentó al magistrado, me representó, y como 
él había sido destinado también a Filipinas, apro-
vechamos esta circunstancia propicia para que con 
su familia viniese mi esposa, a la que esperaba yo 
con el alma maravillada y suspensa de fel.cidad. 
Nunca me pareció tan lleno de luz como aquella 
tarde el puerto maravilloso de Manila. Cientos de 
españoles acudíamos a esperar el buque que nos traía 
nuevas ansiadas de la Patria. A mí me traía además 
la carga dorada y misteriosa de la dicha y yo po-
nía mi corazón emocionado en aquella luz que in-
cendiaba las aguas en el horizonte. 
Gritos, lágrimas, pañuelos que se agitan, y cuando 
con los ojos htímedos acudí corriendo a la familia 
de mi amigo, que saltaba al muelle y adelantaron 
en primer lugar a mi esposa, quedé aterrado, como 
si el mundo se hubiese desplomado de golpe sobre 
mi cabeza; ia mujer mía, la esposa que me llegaba, 
no era aquella joven cuya imagen vivía cálida en mi 
corazón, sino la otra, la hermana, que me tendió tí-
mida las manos y bajó la cabeza profundamente tur-
bada. 
Renuncio a describiros la escena, porque no en-
contraría palabras capaces de dar la sensación de 
aquello. Hube de acudir casi enajenado a mi amigo, 
que me miraba extrañado, sin comprender aquella 
situación mía. 
—¿Pero es Isabel? 
—¿Isabel? Es tu mujer. 
—Pero si yo creí que era la otra. De la otra es 
de quiem me enamoré y a la otra esperaba yo como 
esposa. 
—¿La otra? Tú estás loco. La otra estaba casa-
da cuando tú la conociste, y casada sigue. Tú te has 
dirigido en tus cartas a Isabel, que es ésta, de quien 
yo te hablé, y a quien creí que tú te referías. 
De un golpe comprendí mí enorme y lamentable 
equivocación. Y he aquí que me encontraba de pron-
to con una mujer que no era en el corazón ni en 
la voluntad la mía, y con una mujer que, sin culpa 
suya, yo había hecho enamorarse de mí y a quien 
destrozaría de súbito el alma como me la estaba 
destrozando yo con la tremenda revelación." 
Calló dicho esto don David, y quitándose los lentes, 
bajó los ojos un poco húmedos y pensativos. Nos 
daba entonces pena la íntima tragedia de este hom-
bre siempre vestido de aito 
y siempre grave y austero. 
—Pero eso fué un error 
de persona — dijo Alfonso 
Perales. 
—Sí, un error de persona 
•^contestó don David. 
—Que invalidaba por lo 
tanto el matrimonio. 
—Si. sí, todo eso. Pero yo 
era un caballero. ¿En qué 
situación dejaba yo a aque-
lla mujer? ¿Tenía ella cul-
pa de mí ligereza y de mi 
error? ¿Con qué derecho 
7 X, torcía yo su vida, después 
V ^ * ^ X de haberla enamorado ? Por-
T 7 T í que su alma era ya mía, co-
mo lo fué para siempre. 
—Pues fué un sacrificio... 
—¿Sacrificio? ¿Qué sa-
béis vosotros? ¿Creéis aca-
so que lloro por el amor de 
la primera llus.ón? Lloro 
por mi soledad, porque tan 
buena fué aquella mujer, tan 
lleno de poesía y de encan-
to descubrí su espíritu, que 
la que empezó por ser es-
posa de suplantación, acabó 
por ser la esposa del alma, 
la del amor único que nació 
luego en mi como nace en 
un campo árido una fior ga-
lana cuando la lluvia y el 
sol lo fecundan y riegan. 
¿Comprendéis ahora mi se-
creto y cómo el amor es lo 
más complejo del mundo y 
cómo para el amor ni hay 
fórmulas ni teoremas, y có-
mo es verdad la intuición del 
pueblo cuando dice que ca-
samiento y mortaja del cie-
lo bajan? 
Dicho esto, don David sa-
lió del casino. Se posó en 
la tertulia aquella emoción grave y misteriosa que 
nos había dejado, y cuando entró en el casino Fer-
nando Quirós, todos nosotros, pensando en el caso 
de don David, y haciéndolo suyo, le dijimos a coro: 
—Enhorabuena, enhorabuena... 
Antonio R E Y E S HUERTAS 
(Dibujos de Almela Costa.) 
O R O . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g S S ' S A Í á CIOO'.O 8 0 0 R I G 0 13 
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L o s c a m i o n e s v e l o c e s R E O 
d a n p r e s t i g i o y p r o p o r c i o -
n a n b u e n o s b e n e f i c i o s 
a 
D S 2 1 
L o s c a m i o n e s v e l o c e s R E O h a n s i d o c o n s t r u i d o s p a r a l o s I n d u s t r i a l e s 
q u e , a d e m á s d e n e c e s i t a r v e h í c u l o s d e c a l i d a d i n m e j o r a b l e , g r a n s e g u -
r i d a d y e l e g a n t e a s p e c t o , t i e n e n q u e c o n s i d e r a r e l c o s t o d e l o s m i s m o s . 
H a n s i d o c o n s t r u i d o s t a m b i é n p a r a a q u e l l o s c o m p r a d o r e s q u e n o d e s e a n 
h a c e r g r a n d e s d e s e m b o l s o s y q u e s a b e n p o r e x p e r i e n c i a q u e n o p u e d e n 
p e r m i t i r s e e l c o s t o y e l s o s t e n i m i e n t o d e c a m i o n e s m á s p e s a d o s y l e n -
t o s , n i e l e x c e s i v o c o s t o d e m a n t e n i m i e n t o d e l a s l l a m a d a s c a m i o n e t a s 
" b a r a t a s " . 
U n c a m i ó n v c ? o z R E O d a r á a s u n e g o c i o t o d o e l p r e s t i g i o q u e s e d e -
r i v a d e u n b u e n s e r v i c i o . 
Los camiones R E O tienen ta velocidad y suavidad de marcha de tos automóviles. Van 
provistos de motor de seis cilindros, montado sobre caucho; frenos hidráulicos a las cuatro 
ruedas: eje cigüeñal de siete cojinetes, estática y dinámicamente equilibrado, y lubricación 
automática del chasis. Los camiones R E O se construyen en capacidades desde 750 kilos 
'vista 4.000 kilos de carga máxima • 
t v e l o c i d a d e s , 5 f r e n o s 
R E O son las Iniciales de Ramson E . Olds, uno de los primeros fabricantes de\ 
\ l a industria automotriz, fundador, con otros, hace 27 años , de la Reo Motor \ 
[ C a r Company y actual Presidente de la Junta Directiva de dicha firma^j 
H U G O K A T T W I N K E L 
Glor i e t a de San Berna rdo , 5 - T e l é f o n o 52962 - M A D R I D 
Distribuidor para Andalucía, Extremadura. Galicia, Asturias, León, 
Palencia, Zamora, Vailadolld, Scsrovia, Avila, Madrid, Salamanca, Toledo» 
Cuenca, Valencia, Castellón, Teruel, Guadalajara, Alicante, Murcia, 
Albacete y Ciudad Real 
M A N U E L B I O A S 
A v e n i d a A l f o n s o X I I I , 472 - B A R C E L O N A 
Distribuidor para Catatufla. Bateare», 
Zaragoza y Muesca 
L . A N G E L V E L A S C O 
Apar t ado 225 - B I L B A O 
Distribuidor para Vascongadas, Navarra, Santander, 
Burgos, Logroño y Soria 
A G E N T E S E N T O D A S L A S P R O V I N C I A S 
R E O M O T O R C A R C O M P A N Y — L A N S I N G 
¡ N E R V I O S O S ! 
Baetfc i« sufrir inútilmente, gracias al maravilloso deBcubrimiento üe Ies 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto j radicalmente por crtmica j rebelde que «ea la 
N o n m a f A n í a e° todos 8US manifestaciones: Impotencia (falta de 
' ' " • i r a s t e l l i a vigor sexual), poluciones nocturnas, eupermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabera, 
y— - Tórtigos, debilidad muscular, fatiga corpoml. temblores^dispepsia, palpita-
¿ Z ^ u S ^ y eiones, histerismo, trastornos nerviosos de Ins mujeres j toda^ las enfer-
nieJades del cerebro, medula, órganos sexuaies, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a » G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ ^ 0 ^ S * ^ ™ 
bro, medula y todo • ! sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon 
gando la vida, indicadas especialmente a lo») agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que ventican trabajo* excesivo», tanto físicos como mora lee o intelectuales, esportifi-
cas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc.. ( o tiguiendo 
con las Ürageae potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuenos o ejercicios fácilmente y dis on e-do e 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para con e- enr̂ p de » Uo. 
Vgent* exclusivo i HXJO D E J08B VIDAL V RIBAS (8. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
BLINSTRUMENTO DE CALIDAD 




y s e o s 
M O D E L O A - 4 0 
c o n r a d i o 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a 
Madrid. Curn-ra de San Jerón imo, SO, 
y Preciados, & 
SVCUBSAUDS EN PliOVLNCIAS 
Máquinas ralcularforas para todaji ia« opera-
ciones aritméticas nuevo? móflelos Pidan de-
mostrsiMones al Represontante Oeneral. 
OTTO HERZOG. Andrés Mellado. 82 Tel. 35M3 
Se desean representantes activos. f 
P E R S I A N A S 
Fantasía, verde y ocre lo 
mejor y más barato Cande 
la. Infantas. 20. T. 13100 
l o Y o r ^ I r T a Í G Í o n o f ^ 5 4 
E S P O N J A S 
Para tocador, baño y ca-
rruajes. Precios baratos. 
M O R E N O 
Mayor. 35 
L 1 N O L E U M 
í ptaa a\'¿ Hersianas 
saldo a mitad precio S v 
)n«í» ('arr-inra 5 1 
DEGOin DE JAROPES 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas, fu»3"^ 
y bancos de azulejos. CA-
BALLERO. Mayor, 80. M** 
DBID. 
AlADHU).—Año XX.—Núin, 6.508 
DEBATE 
iiiiiiiniinuitniiiiiiiiuü 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Doudii^o 25 
ILUlLUll liMillillIJ IttI IIMI | | ni | nuil | | ni ¡i i) 
¿JiUiI.LU11UlilillimiiüJlili. ÍJlMIíilsJM 
Estos añónelos se racito» 
en la Administración de K L 
D E B A T E , Colegiata. ¡; 
quiosco de la glorieta de 8ni< 
Bernardo. ¥ EN TODA.-





das, personal especializado. 
Seriedad. Principe. 14. 
V I G I L A N C I A S informado" 
nes secretas. Espoz Mina, 5. 




CAMA dorada matrimonio, 
sommier acero. 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR compuesto apa-
rador, trinenero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
600. Sao Mateo, 8. Gamo. 
COLCHON ES, Í2 pesetas; 
matrimonio, 35; lana. 60; 
matrimonio, 110; camas. 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinoo pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; da no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero, 50; armarlo. 70; 
dos cuerpos, 110; deapacnos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 8; hama-
cas, 10. Constantino Rodri-
gues, 36; tercer trozo Gran 
Via. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas, 
600; estilos español, chipan-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. • 
TESTAMENTARIA urgente 
comedor, alcobas, armarlos, 
camas, salón dorado, con-
sola, cornucopias, bargueños 
arcón, lámparas, estante-
rías, lavabos, sillerías espe-
jos ovalados. Principe, 25. 
ALMONEDA urgente. 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios - marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
LIQUIDACION verdad. Co-
Inedor Jacobino, despacho 
estilo español, arca, recibi-
miento, bargueño, alcoba 
moderna, máquina Sínger. 
Luna, 80. 
A L Q U I L O bajo pequeño, 
próximo Rosales, 33 pese-
tas. Romero Robledo, 3. 
PROXIMO Barquillo hermo-
so cuarto baño, 34 duros. 
Atico grande, baño, 26. Ra-
zón: Arenal, 28. 
SOL, aire y luz, cuarto pre-
cioso. Plaza de Orlente, 8. 
E X T E R I O R restaurado^ 5 
balcones, 8 habitaciones, 130 
pesetas. Conde, L (Próximo 
calle Mayor). 
ESPACIOSOS, gas, 75-90 pe-
setas. Cartagena, 7 ("Me-
tro" Becerra). 
TIENDA espaciosa, 25 du-
ros. Cartagena, 7. "Metro" 
Becerra. 
CUARTO moderno, 17 habi-
taciones, cerca Almagro. 
Razón: Carrera San Jeróni-
mo, 14. Limpiabotas. 
TIENDA dos huecos, mucho 
fondo con sótano. Huertas, 
12. 
SAN Sebastián. Pisos amue-
blados, con 20, 11 y 7 ca-
mas. Españoleto, 17. Ma-
drid. 
CUARTOS 8, 12 duros. Hi-






PISOS seis balcones, baño, 
gas, 33 duros. Gaztambide, 
31, principal. 
SALAS con plano para es-
tudio, repaso, ensayos. San 
Bernardo, 1. Pianos. 
AMPLIOS sótanos, econó-
micos, cerca plaza Santo Do-
mingo. Razón: Arrieta, 8 
duplicado, bajo Izquierda. 
PREClÓS^^uarto nuevoTlb 
piezas espaciosas, todo con-
fort, precio moderado. Clau-
dio Coello, 16. 
ALQUILO exterior 10 am-
pilas habitaciones. Isabel la 
Católica, 19. 
NUEVOS amplios Interio-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage.. Embajadores, 9S. 
H O T E L I T O amueblado 
Plantío ee vende o alquila. 
Teléfono 34700. 
A L todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 18. 
ALMONEDA autoplano, uo-
medor, despacho, alcoba, re-




to, armarios, mesas, cua-
dros, autoplanola. Principe 
Vergara, 17. 
MUEBLES diplomático, dcs-
pacho, comedor, tresillo, re-
cibimiento, mesas. Reina, 35 
PLAZOS, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Aparatos ra-
dio, gramófonos, muebles, 




feos, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. Pl Margall. 18. 
Teléfono 19734. 
TIENDAS espaciosas, am-
plios sótanos, ventilados, con 
y sin, vivienda, alquilanse 
para carnicería, panadería, 
droguería, pequeños talle-
res, etc. Francisco Sllvela, 
7L Próximo final Torrljos. 
AMPLIOS interiores, muy 
haratos, mucho sol, agua 
abundante. Porvenir, 6. 
V E R A N E A N T E S . En Nal 
Vas del Marqués alquilo 
"Finca Domingulllo,•. Hotel 
dos pisos, seis casas nue-
vas amuebladas, rodeadas 
extensos pinares, magnlüca 
orientación, clima, próximo 
estación y pueblo. Informes 
farmacéutico local. 
C A S A nueva, todo confort, 
cuartos ds 42 a 48 duros. 
¡Beneral Airando, 22. 
CUARTOS, muy aireados, 
ascensor, baño, 14 y 17 du-
*OB. Casa nueva. Avenida 
Francisco Sllvela, 73. Tran-
vía a la puerta. Muy próxi-
mo por Torrljos (final). 
HANOS alquiler, plazos 10 
pesetas San Bernardo, L 
EXTERIORES baño, 19 du-
'os. Interiores, 11-12. Calle 
Amplia, soleada. Sálnz Ba-
randa, 7. Frente Retiro. 
AMPLIOS exteriores, alqui-
Jeres rebajados. Modesto La-
fuente, 18. 
55, 60 pesetas amplios Inte-
riores. Padilla, 115, esquina 
Torrljos. 
PKINCIPAL. cuarto baño, 
gas, 39 duros. Claudio Coe-
llo, 65. 
E X T E R I O R E S 250 pesetas. 
Interiores con gas, 80, 90 
pesetas. Martin Heros, 4L 
BONITO hoteíTcon"dos pl-
•os. Jardín, buena orienta-
Plón, sótano 65 pesetas. Ba-
rrio Doña Carlota. Calle 
Amadeo X, 5. (Francisco). 
icXTERioB" baño completó, 
cuatro habitaciones, termo-
sifón, recibimiento, ascensor 
315 y 120. Avenida Menéndcz 
Pelayo, 45 provisional. 
C U A R T O exterior, agua, 
tranvía, 65 pesetas. San 
Germán, 10. (Cuatro Cami-
nos). 
CASA con^huerta, 6 camas, 
WO pesetas. Dirigirse. Deli-
ras. 91, ático. 
V E R A N E O hotel Jardines, 
11 camas, 2.000 pesetas. Di-
rigirse: Delicias, 91, Atico, 
C A S A síñ-muebleg7~40O l>ê  
•etas. Dirigirse Delicias. 91, 
ático. 
V E R A NEANTES. Alquilo 
hoteles amueblados en la 
Sierra desde 800 pesetas 
1 temporada. Razón: Hilarión 
Eslava, 30. Señor Dancausa. 
AUTOMOVILES 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
l¿ndez Valdés, 17. 
ABONOS viajes bodas, pre-
clos económicos, conduccio-
nes. Pardiñas, 34. Teléfono 
53089. * ' - ' íf*rg - r~— 
B E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 66. La más 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
i lAUTOMOVILISTASIl LA-
quldo neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja. 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
MUCHAS conducciones, las 
mejores marcas. Chrysler, 
Bulck, Graham Palge, Che-
vrolet, Fiat, 609-503, baratí-
simos. Agencia Badais. Ma-
drazo, 7. 
CONDUCCIONES B u l c k " , 
Chrysler, Citroen, Peugeot, 
Renault, Hudson, Graham 
Palge, Exes, otras marcas, 
facilidades pago. Princesa, 7 
VENDESE Citroen matricu-
lado, seminuevo, baratísimo. 
Razón: Alcalá, 159, portería.. 
GARAGE particularr_2 ccT-
ches, 125 pesetas, Martín de 
Vargas, 15. 
ESCUELA chofera. La His-
pano, Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. Son-
ta Engracia, 4. 
SE alquilan cuartofi de do-
^ quince y treinta duros, 
general Pardiñas. 28, mo-
•ai'ao. 
NEUMATICOS, lubrifican-
tes, accesorios eléctricos, 
precios económicos, calida-
des Inmejorables. Caños, 6. 
ACCESORIOS para auto-
móviles. Piezas Ford, Ci-
troen, Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas. Aceites, grasas, etc. 
Grandes descuentos en to-
do. Envíos provínolas. Raay 
Mayor. 4. Teléfono 14501. 
15EUL1ET. Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sentación exclusiva. Veláz-
quez. 44. 
AGENCIA Autos A. C Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, ios ma-
yores descuentos, todas mar-




do las desgastadas y rotas 
en Invar. Alberto Aguilera, 
18. 
BUGATTI cabriolet, lujoso, 
casi nuevo, ganga. Ayala, 
esquina Castelló. 
E E N A U L T agencia Molllne-
do. automóviles turismo, ca-
miones plazos, cambios. Se-
rrano, 14. 
CAMION Benz, tres tonela-
das, con macizos, ocasión. 
Garage Molllnedo. Marqués 
del Riscal, 7. 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n iievas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón, 15. 
A plazos, sin fiador ni cuo-
ta de entrada, bicicletas 





das, eeoníunlca. toyecelunes 
Santa Isabel, L 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
r i iu m i l i m r f m i m i r m r m i r n i 
PROFESORA partos, exln-
terna Maternidad. Pl Mar-
gan. 9. Gran Vía. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. UJS me 
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMPRAS 
SEBNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
maquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila 
muebles, objetos valor. Hor-
taloza, 9 (rinconada). 
81 quiere mucho dinero poi 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez. 15. 




sulta vías urinarias, vené-
reo, slülls. blenorragia. Im-
potencia, estrecheces, fre-




simo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 80.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage espacioso. Jardín, 
huerta, 5.000 muiros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, eluda de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes : Sánchez. Avenida 
Pi y Margall. 14. primero. 
i> v., .abor, 403 hec i-
reas, 99 kilómetros, v- -̂ o. 
!2í).tr0 pes-t-j. Julián. Gene-
ral Alvarez Castro, 25. Ma-
ñana.-. 
COMPRO casa con huerta, 
cerca Madrid, carretera has-
ta finca camino Alcalá o 
Pardo. Vicente Gil. Plaza 
Oriente, 8. Teléfono 19864. 
DENTISTAS 
50 pesetas dentadura, 10 pe-
setas dientes fijos (plvot), 20 
pesetas coronas oro 22 qui-
l a t e s . Alvarez, dentista. 
Magdalena, 26 y 28. 
U^NXI&iXA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; le tres a siete. 
CLINICA Dental. José Gar-




OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d i c t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística, Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios 
internado. Fernanfior. 4. 
Madrid. 
NEC ANOGKAFOS Aduanas 
Academia Iturrlaga. Agul-
rre, 40 plazas. Sección Inde-
pendiente señoritas. Prepa-
ración y textos. Hortaleza, 
•Jk-Madrid.—, r 
PARA estos anuncios Star. 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520. 
< *ti.LAjíO de San Antonio. 
Incorporado a l C a rdenal 
Clsneros. Sitio el más' cén-
trico. Locales amplios e hi-
giénicos. Sólida enseñanza. 
Internos, medlopensiontstas 
y externos. Director Sacer-
dote. Plaza del Carmen." 
CASTRENSES, oposiciones. 
Contestaciones a los progra-
mas. F . Danzer, Mártires de 
Alcalá, 3, bajo, Madrid. 
TESTUDIANTES! Enseñan-
zas e Internado cómodo, hi-
giénico y económico. Estre-
lla, 3. Colegio. 
SABIENDO Taquigrafía na^ 
da olvidaréis. Enseñanza 
postal García Bote, taquí-
grafo Congreso. 
ACADEMIA Francés. Inglés 
diez pesetas mes. Rlvatón. 
San Bernardo, 78. 
ESPECIFICOS 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterloesclero-
sls deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
VENDO o alquilo amuebla-
do hotel próximo Alcalá, 
inmediato Metro, 18.000 pies, 
jardín, 2.125 edificados, só-
lida construcción, 28 habita-
ciones, lujoso decorado. Ra-
zón: Bocángel, 17. 
VENDO, alquilo casa Cua-
tro Vientos, habitaciones, 
patios grandes, agua, pro-
pio Industria, lindando cam-
po Aviación. Razón: Barce-
lona, 7; 6 a 8. Antonio Ro-
dríguez. 
POR desgracia familia vén-
dese finca recreo, solares 
Cuatro Caminos. Facilida-
des. Plaza Bilbao, 11. 
VENDO terrenos Tetuán, 
Chamartin, H i p ó d r o mo. 
Francisco Sllvela, 16, pri-
mero. 
TERRENOS gran porvenir^ 
calle Valderrlbas, barrio del 
Pacifico, agua, alcantarilla-
do, "Metro", tranvía, tres 
pesetas pie con facilidades. 
Razón: calle Imperial. 2. de 
7 a 9. Ramón Sardinero. Te-
léfono 18162. 
SOLAR en Ciudad Lineal, 
vendo próximo carretera 
Hortaleza, Angela Siena. 
Paravlclno, 2. / 
P O Z U E L O . Venta hotel 
amueblado, garage, colonia 
de la Paz. Paulino Jardinero. 
LOS Molinos: Alquilo, ven-
do hotel dos pisos Indepen-
dientes, baño, garage, jar-
dín, huerta. Muy cerca es-
tación ferrocarril. Razón: 
Ayala, 86. 
VENDO casa, buen sitio, 50 
metros fachada, 6 tiendas. 
T. 13346. 
VENDO, dos pesetas pie, 
500.000, próximo calle Tole-
do. Permutarla casas, sola-
res, fincas. Gomls. Espar-
teros, 22. Sastre. 
VENTA imprevista, finca 
Inmensa agrícola, pecuaria, 
Aragón 650.000 pesetas, pa-
go metálico o cambio hipo-
teca casa Madrid; producto 
liquido anual, nueve por 
ciento. Admítese socio, buen 
agricultor, para explotarla, 
pagando idénticas condicio-
nes, 325.000 pesetas. Consor-
cio Jurídico. Carretas, 23 
Madrid. 
CASA inmejorable construc-
ción, alquilando barato, ley 
de casas baratas, 8 H % li-
bre, vendo o permuto por 
solar. Poco desembolso. In-
formes. Menéndez Pelayo, 
número 85. Pedro Gascón: 
de 2 a 3. 
COMPRARIA casa sin in-
termediarios hasta 90.000 
duros. Detalles amplios car-
ta Bondla. Velázquez, 18. 
EDIFICIO molino con salto 
agua al lado carretera pró-
ximo a Madrid; vivienda y 
edificio. Vendo 50.000 pese-
tas. Angel Vlllafranca. Gé-
nova, 4, cuatro-seis. 
PRECIOSO hotel en San Se-
bastlán. en la elegante pla-
ya de Ondarreta; todo con-
fort, jardín. Vendo 24.000 
duros. Datos y fotografías: 
Angel Vlllafranca. Génova. 
4; cuatro-seis. 
PüflnDnC PRCA DnPíl L a surtida en marcos, 
uUHUnUü ÜHüH nUÜH oleografías copias Museo, Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata, 1L 
V E N D O casa céntrica, 
525.000 pesetas. Renta Ubre 
40.000. Apartado 969. 
ÁDMI TI RÍASE-socio capl-
tallsta o Industrial en acre-
ditado despacho negociacio-
nes fincas. Apartado 470, 
C E K C E D I L L A . A l q u i l o , 
vendo hotel 20 habitaciones, 
14 camas, baño, jardín muy 
grande. Razón: Ayala, 86. 
OCASION, hotel espacioso, 
naves, garage, viviendas in-
dependientes, aguas abun-
dantes, alcantarillado, huer-
ta, jardín, frutales, todo dos 
pesetas pie. Teléfono 73(i53. 
HOTELES Chamartin, pa-
gar con renta, 40 a 80 pese-
tas mensuales, exentos tri-
butos. Ortiz. Colón, 2. 
AVICULTORES. G r a n j a , 
gran hotel, establos, vivien-
das, mucho terreno, propia 
también sanatorio. Cortijo. 
Toledo, 52. 
FINCA 20.200 pies Junto 
monte Pardo, a dos calles 
edificado h o t e l e s huerta 
véndese barato por ausen-
tarse, sin corredores. Ma-
riana Pineda, 10. Sombreros 
Villar. 
SAN Sebastián, villa ce rea 
playa Ondarreta, vista ba-
hía Concha, 200 metros, 
tranvía, jardín, sombrío y 
llano, 17 habitaciones, te-
rraza, por urgir se vende on 
70.000 pesetas, fotografías. 
Villanueva, 23. 
VENDO hermosa finca en 
Chamartin, 15.594 pies, cer-
cado, con bonito jardín, fru-
tales, parras, huerta, toda 
plantación joven, casa del 
guarda y terreno para edi-
ficar hotel. Carretera de An-
tonio Maura, esquina callo 
de San Cristóbal. Informes 
en el mismo y en Serrano, 
18. Ferretería. 
¡OPORTUNIDAD! Verdad 
puede usted aprovechar pa-
ra comprar un hotel por la 
mitad de su valor. Hortale-
za, 84. Rivas. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
F A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madr!d. 
JLUlUSUilcs», 
A R T E A G A 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rusticas y urbanas, 
solares compra y venta. 
"Hispanls". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
t'OMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10189-
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalle gratis, £ J -
de. Ayala. 62. Telefono &¿446 
SI oesea comprar, vender o 
permutar casas o •o1"f»' 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1. tercero. De 
seis a nueve. _____ 
HELUUEKO. Compraventa 
fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Montera. 
51. Teléfono 14584. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . ^rlto. AJ-
calá, 94. Madrid. 
C H A L E T lujosamente amue-
blado, vistas playa, puerto. 
Vendo en Lequeltlo. Faclli-
dades pago. Informes: Ron-
da üc Atocha, 23 triplicado, 
letra A. Señor Gavilla. 
PERMUTARIA finca rústi-
ca por casa en Madrid. Hor-
taleza, 84. Rivas. 
OCASION. Casa en hermosa 
calle, muy próxima a Santa 
Engracia, para reforma y 
ampliación; 5.800 pies, gran 
fachada, vendo baratísima 
por urgir, buen negocio. Da-
tos y planos, Angel Vllla-
franca. Génova, 4, cuatro-
seis. 
DOY casa Madrid por pas-
tos o monte valor 15.000 du-
ros. Apartado 682. 
VENDO hotel Pozuelo, es-
pacioso Jardín, dependen-
cias, servidumbre. Razón: 
Justinlano, 10. Portería. 
VENDO urgente casa calle 
Pacífico, de esquina, con 
magníficos almacenes pro-
pios para grandes Indus-
trias o economatos con hi-
poteca del Banco Hipoteca-
rio. Otra calle de Lista, ca-
si esquina Torrljos, con hi-
poteca del Banco Hipoteca-
rlo, razón en el despacho 
más antiguo de Madrid, se-
ñor Trallero, Fuencarral. 40; 
teléfono 13326. 
VENDO dos casas Juntas y 
solares Pacífico Abtao. San-
ta Isabel. 2, vinos. 
VENDO îOO.OOO pies terre-
no Abtao (Pacífico). Mag-
dalena, 34, tienda. 
42.000 pesetas hotel nuevo, 
dos plantas, cincuenta me-
tro» tranvía, "Metro", final 
calle Alcalá, dô e habitacio-
nes, pequeña hipoteca Ban-
co. Pasaje Moderno, 16; 
i a 6. 
FOTOGRAFOS 
j AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
CRUZ, 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Can'ábríco. T o d o nuevo; 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2.50. Paellas valencianas. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, das-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
UUANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles, Goya, 89 . 
PENSION Alicante. Viaje-
ros estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
NO lo dude. La pensión Ex-
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
PENSION para socerdotes. 
Pérez Galdós, 4 y 6. Hermo-
sas habitaciones. Cuarto ba-
ño. Teléfono. 
"HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños, pen-
sión diez pesetas. 
PENSION particular, exce-
lente cocina, hermosas ha-
bitaciones. Se habla fran-
cés. Inglés, alemán, italiano. 
Salud, 17 duplicado, segun-
do derecha. 
PARTICULAR cede gabine-
te alcoba, caballero estable, 




das comidas. Montera, 53, 
esquina a Pi Margall. 
50 camas en espléndidas ha-
bitaciones a 5 pesetas. Are-
nal. 2. Hotel Iberia. 
ESPLENDIDA habitación, 
balcón, confort, ascensor 
permanente. Plaza Progre-
so, 6. 
HOTEL Mediodía, 300 habí-
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
Instalación moderna. 
PENSION - Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 89. 
SACÉltDOTE desea bospe-
daje limpio, pocas escaleras. 
luz. único. Escribid: precio, 
detalles. José Martínez. Ca-
rretas. 3. Continental. 
CABALLERO formal, desea 
pensión casa señoras edad 
honorables, próximo Cibe-
les. Arranz. Alcalá, 2. 
PARTICULAR, cede alcoba 
exterior, caballero único, es-
table, qln. Barco, 43, segun-
do Izquierda. 
PENSION económica para 
estables. Red San Luis. 
Montera, 46, principal. 
SE alquilan habitaciones 
pensión completa, doce pe-
setas, entre A ra vaca y Po-
zuelo, colonia San José, au-
tobús puerta cada hora. Es-
cribid Peláez. Carmen, 18. 
Prensa. 
PARTICULAR, habitación 
buena, económica, casa nue-
va, ascensor. Corredera Ba-
j a 49, primero centro iz-
quierda. 
FUENCARRAL, 33. Esplén-
dldos gabinetes, excelente 
trato, mobiliario nuevo, pre-
cio reducido. 
FAMILIA bilbaína desearlo 
dos huéspedes o matrimonio 
casa todo confort, excelente 
comida. Libertad, 4, prime-
ro derocha. 
CEDO medio piso amuebla-
do a familia establo (bue-
nas referencias). Cava Ba-
ja, 1, segundo derecha. 
P A R A estos anuncios Star. 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520. 
MAQUINAS 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 5. 
MODISTAS 
MODISTA económica. Cole-
giata, 6, tercero isqulerda. 
Pilar Vidales. 
MODISTA: corte, prueba, 5 
pesetas, hechura. 15 pese-
tas. Alvarez Castro, 21. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El im-
parclal". Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
PLAZOS, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Aparatos ra-
dio, gramófonos, muebles, 




dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Ecouo-
mía. Fuencarral. 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GRATIS. Graduación vista. 
Técnico especializado, tféllx 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zelss. Impertinentes Luis 
XVI, gemelos campo y pla-
ya. 
APARATOS Malllgand - Sa^ 
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Príncipe. 5. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España, J . 
M. Brlto. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 66321. 
CAPITALISTA d e s e a mos 
para operaciones lícitas , 
grandes beneficios. Consul-
tar: Apartado 12.183. 
EN primera hipoteca cerca 
millón pesetas se desean so-
bre pastos indivisos, esplén-
dida garantía, interés 8 %, 
asunto serio, abstenerse cu-




deade 15 pesetas. Marcel, L 
San Bartolomé, 2. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá. 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
APARATOS para altavoz, 
sin pilas, plazos, sin fiador 
ni cuota de entrada. Precia-
dos, 27. Crédito Familiar. 
SASTRERIAS 
SI A T I L L A , hechura traje, 
forros, 60 pesetas. Farma-
cia, 8. 
S A S T U E RIA Filgueiras. 
Hechura traje, 60 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
COI OCACION - mejor 'ile 
encontrará aprendiendo con-
ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. Al-
fonso XII , 56. 
LICENCIADOS. Destinos en 
M i n 1 sterios. Diputaciones, 
Ayuntamientos, fácil adqui-
rirlos, consultando gratis. 
Centro Gestor, Carretas, 31. 
COCINERAS. ¿Cjueréls ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
NECESITASE maqulla3->r, 
con medios de acarreo moli-
no. Castronuevo. Esgueva 
(Valladolid). 
F A L T A cocinera lavando, 
inútil sin buenos Informes. 
Mayor, 28, primero. 
NECESITO ayudantas mo-
dista. Moratín, 41, tercero. 
CABALLEROS cultos bien 
presentados y de fácil pala-
bra, que quieran crearse si-
tuación propia. Ingresos fi-
jos y comisiones Importan-
tes. Sólo para señores acti-
vos que no le tengan miedo 
al trabajo. Presentarse el 
27, 28 y 30, de 11 a 1 y de 
3 a 4, Prim, 13. 
CASA gratis, céntrica doy a 
mujer sola honradísima, 
pensionista, bordadora, mo-
dista, etc., a cambio cuidar 
piso ausencia frecuente due-
ños. Informarán: Portería, 
Hernán Cortés, 20. 
SEÑORES sacerdotes, em-
pleados Estado y particula-
res, obtendrán fácilmente 
grandes beneficios cooperan-
do despacho negociaciones 




ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos 862. 
SECRETARIO particular, 
administrador, especializado 
ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos 362. 
C A J I S T A lineas ofrécese. 
Plaza Concepción, L Cáce-
res. 
U F B E C E S E doncella, coci-
nera, niñera. Institución Ca-
tólica. Servidumbre. Inter-
nado. Zurbarán, 15, esquina 
Montesquinza. 
MODISTA domicilio, econó-
mlca. Bastero, 20. 
CONTABLE prác 11 CO S S 
ofrece, en -"rgariaae también 
correspondencia aspa fióla. 
Francesa. Todo el día o só-
lo mañanas. Pretensiones 
moderadas. C. H. Escoda. 
Nuncio, tercero. 
O F R E C E S E asistenta, 2,60 
diarlas. Par Aguado. Cór-
doba, 1. .(Ciiatro Caminos). 
F A C I L I T A M O S toda clase 
servidumbre Madrid provin-
cias. Cobramos después . 
Cruz. 30. Teléfono 11716. 
VIUDA, sabiendo cocina, co-
locaríase señor. señoras , 
cuidar enfermos, niños. Ma-
dera. 34, primero. 
SESORA joven acompaña-
ría niños, señora, Inmejora-
bles informes. Interna o ex-
terna. Fuencarral, 113, D. L. 
SK ofrece para admlnistrai 
fincas o administración 
compatible con su cargo, ca-
jero doce años mismo carg > 
Sociedad Anónima Comer-
cial de las más Importantes 
de Madrid Díaz. Apartado 
4.071, 
S O C I E T E Mulhouslenne de 
Parquets en Linollte. A. R. 
L. , concesionaria de la pa-
tente número 101.872, por 
"U n nuevo procedimiento 
para fabricar una substan-
cia para recubrimiento de 
los pisos llamados "Par-
quets" y similares, ofrece 
licencias para la explota-




ral. Auxiliares, contables, 
profesores, secretarios, ad-
ministradores, ordenanzas , 
porteros, guardas, cobrado-
res, chofers, viajantes, en-
cargados, licenciados Ejér 
cito, criados. Igualmente se-
ñoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, dependientes, servi-
cio doméstico, 11.625 coloca-
dos. Unica casa. Colón, 14. 
WESTINOHOUSE Electric 
& Manufacturlng Company, 
concesionaria de la patente 
número 97.427, por "Mejoras 
en los aparatos reguladores", 
ofrece Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
MESSRS. Elmer O s c a r 
Beardsley y Walter Francls 
Piper, concesionarios de la 
patente número 69.519, por 
"Un aparato, con su método 
correspondiente para fabri-
car moldes para fundición", 
ofrece licencias para la ex-
ación de la misma. Oü-
cina de Propiedad Indus-
i.rial. Apartado 511. 
B E N - H U R 
Los mejores calcetines 
canalés a 3,75 pesetas. 
P R I N C I P E , 2 4 
PARA estos anuncios Star. 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z AS 25 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
SE traspasa tienda peque-
ña, muy céntrica, con faci-
lidades. Apartado 4.063. 
SE traspasa fábrica perlu-
merla, marca acreditadísi-
ma, imposibilidad atenderla 
Señor Cortés. Ferraz, 45. 
TRASPASO bar, billares, 
magnífica tertulia, cocina 
para restaurante, calle pri-
orden, muy próximo Plaza 
del Callao. Facilidades pa-
go. Informes: Buenavista, 
16, primero. Señor Fernán-
dez. 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
ca^a. 
TRASPASO vaquería, venta 
clencuenta azumbres, vacas 
en producción, San Miguel, 
12. Guadalajara, 
TRASPASO tienda dos hue-
cos, buena vivienda, econó-
mica. Razón: Menéndez Pe 
layo, 31 (portería). 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
ABOGADO consultas 3, 6, 
9, 10 tarde. Cava Baja. 16. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentarías, an-
ticipo gastos, seis, ocho. Ca-
rretas. 31. • ' • •'" 
JOKUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
CAPITALISTAS. Vendo pa-
lente negocio recreo, esport. 
Casarrublos. Puerta Sol, 13. 
MEDIAS seda espiguilla, co-
lores nuevos, 4,50; natural, 
6,50. La Golondrina. 
G R E M A L L E R A , bolsillos, 
carteras, paraguas, lanas, 
repitas bebés, etc., más ba-
rato posible. L a Golondrina. 
Cupones. 
UESTINGHOUSE Electric 
& Manufacturlng Company, 
concesionaria de la patente 
número 97.653, por "Mejoras 
en los sistemas generadores 
de onda corta", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
ROLLS-Royce Limited, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 95.279, por "Mejoras 
en los aparatos de encendi-
do para loa motores de ex-
plosión " , ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Glicina de Propiedad 
Industrial, Apartado 511. 
UKSTINGIIOUSE Electric 
& Manufacturlng Company, 
concesionaria de la patente 
número 97.400, por "Mejo-
ras en los aparatos regula-
dores", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Glicina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
WESTINGIIOlJSE Electric 
& Manufacturlng Company, 
concesionaria de la patente 
número 97.586, por "Un sis-
tema de r.adlo-slnfonlzación", 
ofrece Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
•.na de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
CHOCOLATE para diabélT-
cos. Manuel Ortiz. Precia • 
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
MI' K UFANO padres, trece 
catorce años, familia dis-
tinguida, venida menos, ver-
daderamente estudioso, es-
criba correctamente, será 
paternalmente protegido. Es-
cribir: G. S. Notarla. Puer-
ta del Sol, 13, 
PARA estos a n u n c i o s 
"Star", Montera, 8, prlnci-
pnlca. Teléfono 12520. 
" B^» S t ANAS liquidación. 
lllWpfpza" alTWrtbraS. 'Santa 





nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
LA Golondrina. Espoz y 
Mina, 17, casi Plaza Angel. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
íi.i.NATORlO Valdelasiena. 
Magnífica situación. Hermo 
so parque. Rayos X. Pneu-
m o t ó r ax. Frenlceptoruia. 
Conf rt. Pensiones 13-20 pe-
setas. Dirección: Cereceda. 
Guadarrama. Teléfono 2. 
TINTORERIA Católica. E) 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 15869; Al-
mansa, 8. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono S6492. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio. 
Val verde, 8. Teléfono 19903. 
BARATISIMOS, bolsos, me-
dlas, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 0. 
PINTOR papelista económl. 
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
WESTINGHOUSE Electric 
& Manufacturlng Company, 
concesionaria de la patente 
número 101.934, por "Mejo-
ras en los sistemas cambia-
dores de salida para los 
transformadores eléctricos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
WESTINGHOUSE Electric 
8c Manufacturlng Company, 
concesionaria de la patente 
número 101.946; por "Mejo-
ras en los sistemas de cam-
biadores d e salida para 
transformadores eléctricos", 
ofrece Ucencias para la ex-
plotación del expresado in-
vento. Oficina de Propiedad 
Industrial, Apartado 511. 
WESTINGHOUSE Electric 
& Manufacturlng Company, 
concesionaria de la patente 
número 102.204, por "Mejo-
ras en las máquinas dinamo-
eléctricas", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
WESTINGHOUSE Electric 
& Manufacturlng Company, 
concesionaria de la patente 
número 102.203. por "Mejo-
ras en las ruedas de engra-
naje elásticas", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511 
PLAZOS, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Aparatos 
radio, gramófonos, muebles, 
bicicletas. Crédito Familiar. 
Preciados, 27. 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
¡n. 
V'ABKICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral. 19, 
entresuelo. 
VEAN exposición trajes de 
prim "ra comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Posta», 21. 
1»KLKTER1A, zorros legíti-
mos, veinte pesetas, blchl-
tos, 4,50. tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 18. Telé-
fono 74039. 
FINCA próxima Madrid, re-
gadío, propia granja avíco-
la, preciosa arboleda, fruta-
les. Escribid señor París. 
Alcalá, 2. Continental. 
CUADROS antiguos, moder 
nos, objetos de arte. Gale 
rías Ferretes. Echegaray. 27 
M A N T O N K S de Maulla 
mantillas, peinas y abani 
eos, los mayores surtidos 
las mejores calidades y pre-
cios. Cslatrava, 9. Precia 
dos, 00. 
LÍQÚlDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
N u e v a s rebajas. Precios 
marcados como en subauta. 
San Mateo, 16, cuadruplica-
do. 
CUEU1TOS diez meses, mu» 
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 01. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violtnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
BRONCES para Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 6, tienda. 
UN Studebacker. Teléfono 
34700. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guilla" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
110 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Gullis". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo Indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan Invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores. 9. Teléfono 14459. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches, 
ARTICULOS vTaje, saldo 
cualquier precio. Gangas. 
Desengaño. 20. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12. entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado. 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrljos, 2. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
LINOLEUM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 6. Teléfono 
32370. 
HOTEL Ciudad Lineal, co-
modidades mitad valor, fa-
cilidades . Razón : mismo 
Gómez Hemas. 2. 
PLAZOS, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Aparatos 
radio, gramófonos, muebles, 
bicicletas. Crédito Familiar. 
Preciados, 27. 
GRAN solar para industria, 
alquilo, vendo, Abascal. es-
quina Santísima Trinidad. 
Razón: Teléfono 30324. 
TAÑO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
CROMO Inoxidable, instala-
ción modelo Pfanhauser. en-
trega inmediata, vendo buen 
precio, facilidades pago. Di-
rigirse por escrito Pascual 
Casajús. Ilustración, 15. Ma-
drid. 
VENDO, arriendo finca ce-
rrada, seis fanegas, para 
avícola o Sanatorio, con ca-
sa, 50 kilómetros Madrid, 
autobuses. Apartado 632. 
PERSIANAS , económicas , 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354. casa 
Balsera. 
VENDO casa en Leganés, 
confort, facilidades p igo. 
Razón: Real, 14. Señor Ca-
llejo. 
BRAGUEROS, fajas, irriga-
dores. Miguel Moya. 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. 
PERROS cachorros, todas 
razas con pedrigris, monos 
amaestrados, pavos reales, 
gallinas raza leghorn, todo 
baratísimo. Malasaña, 18. 
Pajarería. 
P A R A r C O M U N I O N 
Precioso vestido de 
crespón de seda, igual 
al modelo. Un juego 
de ropa interior, com-
puesto de tres pren-
das con bordados. Ve-
lo de tul. Limosnera a 
juego. Pañuelo fino 
crespón. Medias y 
Guantes. Todo el 
equipo completo, por 
Ptas. 39,55. Los más 
grandes surtidos en 
artículos para 1.a Co-
munión, para niñas y 
niños, encontrarán us-
tedes a precios baratí-
simos visitando estos 
Almacenes. Preciosas colecciones de 
vestidos confeccionados en todas l̂ s 
tallas. Modelos muy finos. 
ALMACENES PUERTA DEL SOL 
(15, PUERTA DEL SOL, 15) 
NOTA.—Pidan catálogo, que enviarnos gratis. E n -
víos a provincias. L a corespondencia, a nombre de la 
propietaria de estos Almacenes, señora viuda de Gar-
cía Villa. 
M I A D 
¡ Cuídese t^ed racionalmente 
Personas eminentes y numerosos médicos han com-
probado por sí mismos que con las apüoaclome» C. A. 
B O E R se obtiene una reducción progresiva y definiti-
va de la H E R N I A . Estas aplicaciones son hechas es-
pecialmente de acuerdo con las características que 
presenta cada HERNIA, descartando inmediatamen-
te todo peligro de estrangnlaciÓTi sin alterar en nada 
la vida normal del paciente. Los Aparato» C. A. 
B O E K , obligan suavemente a que los intestinos ocu-
pen su lugar en el abdomen y al quedar libres las 
paredes lesionadas, la naturaleza cumple su misión 
reparadora, fortalece los tejidos y termina con la 
desaparición radical de la HERNIA. Prueba convin-
cente de ello son los testimonios públicos de miles 
de personas, a quienes, como a las que abajo firman, 
ha devuelto la salud el Método C A. BOER. 
PEÑALSORDO, a 3 de mayo de 1950. Sr. DON C. A. 
BOER. BARCELONA. Muy Sr. mío: Le estoy muy 
agradecido por la curación de las dos hernias muy 
desarrolladas que padecí durante mucho tiempo, y, a 
pesar de mi avanzada edad, me hallo completamente 
bien gracias a los aparatos C. A. BOER. No me canso 
de alabar su método y lo recomiendo a mis amigos her-
niados. Mande lo que guste a su afmo. s. s. JOSE P1ZA-
R R O SANCHEZ, calle Balmes, 2, PEÑALSORDO (BA-
DAJOZ). 
ALMADEN, a 6 de mayo de 1D30. Sr. DON C. A. 
BOER, Pelayo, 60, BARCELONA: Muy Sr. mío: Au-
torizo a usted haga pública la curación de la doblw 
hernia que padecía. Las aplicaciones C. A. B O E R me 
han dado excelente resultado y gustoso las recomien-
do. E " de usted afmo. s. 3. q. e. s. m. TOMAS C A R R E -
T E R O , calle Penitente, en ALMADEN D E LA PLA-
TA ( S E V I L L A ) . 
' - Í P R M I A D O » No vaci,e usted más perpetuan-
í * * - * * ^ d o su malestar. Su intorés exi-
ge cuidados racionales para su HERNIA. Déseles us-
ted cuanto antes. Visite al eminente ctorpédico en: 
M A n P i n días, lunes 2 y martes 3 junio. H O T E L 
' I N G L E S , caUe Echegaray, 8 y 10. 
CORDOBA, miércoles 4 junio. Hotel Regina. 
SK VILLA, jueves 5 junio. Hotel París. 
AYAMONTE, el 6, Fonda Nueva Campana. 
l l l 'ELVA, scábado 7 junio. Hotel Urbano. 
COKTKGANA, domingo 8 junio. Hotel Párente. 
ZALAMEA R E A L , lunes 9 Fonda Gloria. 
PALMA CONDADO, martes 10, Hotel Jesús. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
SALAMANCA, lunes 26 mayo, Hotel Comercio. 
CIUDAD RODRIGO, el 27, Hotel Salmantino. 
VITIGUDINO, miércoles 28, Fonda América. 
PEÑARANDA BRACAMONTE, el 29. Hotel Sevilla. 
ZAMORA, viernes 30 mayo. Hotel Suizo. 
TORO, sábado 31 mayo, Hotel París. 
MEDINA CAMPO, 1 junio, Foida Castellana. 
CALATAYUD, martes 3 junio. Hotel Fornos. 
ALMAZAN, miércoles 4 junio, Fonda Comercio. 
SORIA, jueves 5 junio. Hotel Comercio. 
AR ANDA D U E R O , viernes 6, Hotel Ibarra. 
BURGOS, sábado 7 junio, Hotei Norte-J^mlres. 
MEDINA RIOSECO, domingo 8, Hotei Castilla. 
VALLADOLID. lunes 9 junio. Hotel Inglaterra. 
P A L E N C H . 10. Central Hotel Confit^í'"t? «NA 
C. A. B O E R , Ortopédico. Pelayo, 60, B A R C K L O ^ A. 
E l papel para cigarrillos 
A B A D I E 
A v e c e s M i e m b r o d e l J u r a d o . F u e r a de c o n c u r r o 
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R DIRIGIBLE, AGEHÍE DE ÍRANSPORÍE 
LAS TRAGEDIAS Y FRACASOS 
Hemos examinado a •"nela pluma <.n 
los dos artículos anteriores, la evó'v-
ción del rígido—tipo que. en deíinit1 a. 
se ha impuesto para las grandes m 
bicaciones—, hasta el momento en que 
vencida Alemania, hubo de renuncia; a 
proseguir la construcción de aeron<nc& 
de fuertes dimensiones, y también oe-
mos comentado aigunas de las prluci-
pales causas que cooperaron al descré-
dito del más ligero que el aire, y n ie 
fueron, al par que sus defectos—t-ido 
nuevo medio de locomoción los presen-
ta en sus comienzos—, la enemiga bi-
nante contra aquél, consecuencia de .a 
gran guerra, y la ofensiva oue patrio-
tismos lastimados y poderosos interíoas 
amenazados emprendieron, con éx^.o. 
contra la utilización del dirigible, en 
su doble aspecto c:vil y militar, parti-
cularmente, el primero. 
Reconocemos la existencia de ad/«:r-
sarios de total buena fe del d rigíble. 
como existen del avión, aún no acep-
tado como elemento de transporte, -sino 
por una minoría, pero la deforma.".ón 
y agigantamiento de defectos, silenjla-
ción de cualidades, y exageración de 
las catástrofes y fracasos ocurr do^ H 
las aeronaves, no podemos pasarlos por 
alto, y hoy vamos a estudiar, somera-
mente, los pr nc pa1es hechos desgr acia-
dos acaecidos de años a esta partp; le-
jos de apasionamientos, que nada hie-
no aconsejan. 
D e s t r u c c i ó n del 
" R - 3 8 " i n g l é s 
Hemos afirmado varias veces que la 
técnica constructiva de dirigibles rígi 
dos de gran tamaño, ni se Improvisa, 
ni se adquiere sino a costa de doloro-
sas experiencias, ricas en en?síñan'',a3 
Las aleaciones de aluminio, ex gen 
tratamiento sumamente delicado y ri 
cálculo serio (como ocurre por ejem-
plo en Ingeniería naval, con el caso 
de un gran buque), de un dirigible, cu-
yo esqueleto debe soportar presione-s 
riormales considerables, y excepc ona-
ês enormes, es cosa difícil y que de 
manda un domimo total de la técnica 
especial del ramo. 
Inglaterra—ella misma lo ha recon >-
cido noblemente—, no estaba esp icia-
lízada en más ligeros que el aire al es-
tallar la guerra, y, debió sufrir nume-
rosas agresiones de "zeppelines", q-ie 
deprimían la moral de la población c: 
vil, incluso del propio Londres. Perca-
tóse Inmediatamente de Ta importan 
cia que para su seguridad entrañaba 
una política aérea continuación de U 
naval, y, aJ par que engrandeció s'i 
üota de aviones, aplicóse a copiar los 
"zeppelines" con miras a las rutas del 
Imper.o, que en su poder cayeron. Adi 
la serie "R."—("R-33-34-36-38")—, n> 
fueron sino " zeppelines" constru-dos 
por ingenieros ingleses..., sin el domi-
nio técnico y la formidable experiencia 
alemana. 
Y, el "R-SB" de 77.000 metros cúbi-
cos, 212 metros de longitud y 26 de 
diámetro (o sea un alargamiento lgua; 
a ocho veews el diámetio) , constrddr 
en 1920-21, se part ó en dos en pleno 
vuelo, sin gran temporal, sencillament?. 
porque estaba mal construido. Fué un 
filarde (en su época, el dirigible máf 
grande del mundo», que salió mal. 
¿Ineficacia del sistema? No, defecti 
de técn ca, por otro lado, muy natural, 
pues aún hoy, en algunos países 9<» 
eistán rompiendo en pleno vuelo, avio-
nes metálicos, a consecuencia de iefec 
tos de tratamiento de las aleaciones do 
aluminio, o de cálculo de resistencia d« 
mater.ales. Lo cual no obsta para que 
en vez de cerrarse las fábricas, se es 
tudien y subsanen los defectos, en los 
tipos siguientes. 
Otros dirigibles Ingleses menos gl-
ganitiscos—e¡ "R 33 y 34"—, nan rea-
lizado proezas y demostrado, como lue-
go veremos, su excelente construí ió" 
y robustez. 
L a p é r d i d a del "Dixmude" 
Se trataba dp un dirigible anticuado 
(relación de diiS—1 o a Hngitud de ca-
si 1 a 9), y al que, antes de su se-
,ando periodo de Uizacicm, por i-ia,.. 
cia, se le hicieron por técnicos france-
ses, reparaciones que no están muy cla-
ras. 
A la vuelta de un vuelo Cuers (a 
'3do de MHrsella i-V n'ani i ei ¡ Sahr' 
ra), fué sorprendido por la tempestad 
¡el 20 de diciembre de 1924, sobre Ar-
gelia, y huyendo hacia Italia fué des-
truido horas más tarde en la costa de 
Sicilia, 
E l Gobierno francés quiso depurar 
responsabilidades posibles, y nombró 
una Comisión investigadora, compuesta 
de capitanes de fragata y tenientes de 
navio, especialistas (jefe de la base de 
Cuers uno de os), que entendió "que 
existían en .as altas esferas", y por tan 
to, ercapaban a su incumbencia. 
Norab 033 otra Alta usión, r n 
puesta del mariscal Jayolle y dos vice 
ilmirantes, /ue entendió no haber lu 
gar a exigir responsabilidades, ya qut-
el dirigible debió ser destruido por ei 
rayo, y sin esta ocurrencia, pudo ganar 
su base de Cuers, por hallarse en ple-
no dominio .8 su_ aedios en aquel úl 
timo instante. 
Sin embargo, la Alta Comisión en 
tendió, y asi lo expr<...aba en su info 
me, que "los medios previstos para es 
cala forzosa del "Dixmunde". fuera dr 
Cuera, eran insuficientes", al par que 
"los motores d dirig.ble j tenían su 
fleiente potencia, siendo la velocidad ob 
tenida en los ensayos inferior a la pre-
vista, y, por tanto, a la deseable para 
luchar con éxito contra vientos violen-
tos". 
Además, el Servicio meteorológico de 
Argelia pudo avisar al "Dixmunde" la 
inminencia de una fuerte depresión (cu 
ya probabilidad señaló la Torre Eiffei 
el 17 ), antes de partir el 18, o en pleno 
vuelo y a puesto que hasta el 19 a la 
larde no llegó la nave a Yusalam (Saha 
ra), y "veinticuatro horas después" es 
tallaba la tempestad en el Mediterrá-
neo, que, a habet sido prevista y avi-
sada, hubier? permitido al i gible mar-
char hacia el NO. de Yusalam, a Co 
lomb-Bechar, fuera del radio de acción 
de la depresión, y a unos centenares de 
kilómetros nada más, para allí esperar 
la bonanza, a poca velocidad y sin gas-
tar apenas combustible. 
En resumen; el "Dixmude" era un di-
rigible anticuado, falto de velocidad, re-
parado y pilotado por equipos france-
ses, si supremamente hero.cos, menos 
apto1 que los alemanes: falto de pues-
tos de socorro, insuficientemente auxi-
liado por la meteorología, y víctima, 
probablemente, del rayo, contingencia 
hoy evitable en los grandes rígidos, que 
pueden (haciendo su masa conductora) 
jser atravesados por exhalaciones sin 
Igran riesgo, como en la práctica ha ocu-
rrido ya varias veces. 
E l "Shenandoah" 
E L N I Ñ O D E L A E S P I N A , 
¡Cuánto se escribió a nne de 1̂ 23 J 
principios del 24, a raíz de la catastro 
fe del "Dixmude"! 
L a ofensiva contra el dirigible halló 
en el suceso una estupenda ocasión, y 
la aprovechó bien, no hay Juda... 
Resumamos los hechos: 
E l "Dixmude", zeppe.ui aiemán "cons-
truido al final de la guerra", fué entie-
sado a Francia en 192U, y realizó tres 
años después", y luego de surnr repara 
-.¡ .mes, unos cuantos vuelos de ensayo, > 
mo coronació" de ellos, mantúvose er 
ÍÁ aire 118 horas, cubriendo más de 7.00o 
kilómetros y supeiando la marca mun-
dial, por tanto. 
y el "Italia" 
Dos palabras no más. 
E l "Shenandoah", zeppelín yankí. 
construido bajo la dirección de ingenie-
ros alemanes, vióse. asaltado (o mejor 
dicho, entróse con enorme temendad > 
por un huracán tremendo, que derribó 
árboles y causó grandes daños, siendo 
elevado a setecientos met'os sobre su 
linea de vuelo, y partiéndose en dos. 
yendo a caer sus i estos diez millas mas 
allá: de los 42 tripulantes, sólo murie-
ron 13 ó 14, resultando ilesos otros tan-
tos, y heridos el resto. 
De ia imormación realizada, se des-
pi f nd ó: 
Primero. Que con objeto de econo-
mizar neliogas incombustible que uti-
lizan en vez iv hidrógeno los yanqu s -
se habían suprimido la mitad de las 
válvulas de segundad, destinadas a dar 
salida al gas en caso de rápida di'ata-
c.ón. iü cual facilitó ia ruptura al au-
mentar enormemente la presión, en vir-
tud de la fulminante ascensión, dentro 
del huracán. 
Segundo. Que el dirigible se aden 
tró en la tempestad temerariamente, 
stgun demuestra ei d ario de a o^rdo 
del radiotelegrafista, cuyo reloj esta-
ba parado en ¿as cinco horas tres mi-
nutos de la madrugada, y que, ya a las 
3,50 decía: 
"Violento viento de cara. "Es la lem 
pestad más violenta que hemos encon 
trado nunca", y luego (a las 4.20), "vo-
lamos sobre Byesvale, "después de me-
dia hora de lucha terrible". 
• Tercero. El era un 
aeronave de tipo anticuado, de gran-
1 o ® 
L O S M I S T E R I O S D E L P E Ñ O N 
Diríase un dedo gigante, que se ade-
lanta hacia el mar, invitando al nave-
gante, al pirata, al invasor: "Venid, pa-
rece decirles; aquí encontraréis ona 
gran bahía, senos acogedores, una for-
taleza donde defenderos y una gran al-
tura, desde la cual se descubre una tie-
rra de promisión". Hércules, en 'os 
tiempos de la mitología y Tar k en los 
de la Historia, acudieron atraídos por 
estas palabras hospitalarias. Más tar 
boca de un cafión. Nos asomamos tam-
bién nosotros. Abajo se ve la laguna, 
más allá el campo neutral, la alambra-
da, que sirve de frontera, el blanco ca^ 
serio de L a Línea, el pueblo de San 
Roque, ocupado en los lomos de una 
colína, el mar, Sierra Carbonera. Alge-
ciras... Otra vez nos perdemos en la 
oscuridad, y otra vez aparece la luz, y 
nos sobrecoge el espectro metálico del 
ventrudo cañón, bajo la bóveda abierta 
de las oyeron los lobos marinos de Bar- en la roca. Las galerías se suceden sin 
lbarroja,"y. finalmente, el astuto leopsr- interrupción; a veces se bifurcan y en-
Ido inglés, que aún sigue oteando su I trecruzan. Parece aquello una pesadilla 
Ipresa, desde aquellas ?umbre3. Sólo; nocturna. De trecho en trecho, las bó-
;España parece no haberse dado cuentajvedas, y bajo la^ bóvedas, los grandes 
del gesto excesivamente acogedor de cañones, que se asoman con gesto anae-
¡esta Calpe legendaria. Con ser geog'-á 
íicamente un pedazo de tierra española, 
'con naber estado tantos siglos bajo el 
nazador hacia nuestra querida España. 
Gesto poco temible hoy, y un poco tar-
tarinesco. Son cañones de hace un sl-
!dominio de España, son escasos los res-jgio, símbolo enenr^tades anaguas y 
tos monumentales que recuerdan la uerdo de días gloriosos para Ingl&. 
ppoca de nuestra dominación. Sólo uno, térra. Los modernos cañones, las bate-
de mportancia puede señalarse: la mu 
ralla, que Carlos V mandó constmir 
para contener las audacias de los pira-
tas argelinos. En cambio, del tiempo 
rías que hoy defienden el peñón no po-
drían cobijarse b^j estos r >terráheoa 
sin hacer añicos la roca con su estalli-
do. Se asientan sobre la montaña, se 
de ios moros quedan allí la impone.'»teI ocultan entre la vegetación, levantan 
masa del castillo, los restos de una pe-|sug bocas oscuras y silenciosas sobra 
queña mezquita y unos baños, cu3-asjlos peñascos de las cimas. Inglaterra no 
esbeltas arcadas ostentan capiteles da haC€ ya más gajeri^ subterráneas. Abre 
¡estructura prerrománica. Itúneles y canales para conducir el agua 
Pero es. sobre todo, la huella de "'n-jde nuvia, que recogen las p.anchi 
giaterra la que aquí se descubre por!tálicaai tendidas en las faldas del pe-
E L " C H A U F F E U R " . — ¿ Q u é ? ¿ U n p inchazo? 
disimo alargamiento (relación de diá-
metro a longitud igual a 1-9, la maym 
conocida en ding ble de post-gueira». 
construido en América con aricgio a 
pianos de un "zeppelin" alemán de la 
guerra. 
Y respecto al "Italia", rec entís^ma 
es la publicación del aplastante infor-
me de la comisión encargada por el 
gob.erno italiano de nvet-g-ar las cau-
sas de una catástrofe que tuvo reso-
nanc a mund ai. L a tr.pulación no era 
todo lo idónea que las grandis mas di-
.iculiades de la empresa requerían: las 
funciones a bordo no eraban bien de-
nudas; Nob'"e c a •-- 1' -'«p median 
y un comandante sin dotes de man-
do... y, las man obras que ocas onaron 
la calda, no pudieron ser más desd -
chadas y a espaldas de la técu ca. 
Por otra parte, desafiai al Polo en 
una pequeña aeronave allá donde la 
teieoro.ügia, el magnetismo y otro¡-
agentes poseen fuerza desconocida, es 
de todo punto contrario a la razón. 
A v e r í a s de motores del 
"Conde de Zeppelin" 
E l 16 de mayo del año pasado, ei 
jlor oso dirigible alemán, paruó dt 
jJViedichshafen, en ruta hacia América, 
y a la altura de Cartagena sufrió una 
grave avería (tors ón, o tal vez rup-
tura de cigüeñal), en dos de sus mo-
¿ores, y varando en redondo, volv.ó a 
.emontar la costa españoia a poca ve-
locidad, y al llegar a Valence—Fran-
cia—fallaron otros dos, quedando e¡ 
aparato "con sólo un motor" para ha-
cer frente al fortísimo "mistral" y re 
¡.ornar a Friedrichshafen. 
Ante la impos bilidad de salvar el 
"callejón" del Ródano, el dirig ble se 
.r g ó a Cuers—la base que fué de 
'Dixmude"—, y corrienoo g.ave r esg 
intes. aterrizó sano y salvo... 
Gravemente herido veintiséis o veln-
t s ete horas antes, a 600 o 700 k lóme-
tros de allá, el d rig ble lucha con fuer-
te v ento, y como un buque, entra de 
arribada forzosa en puerto nesperado. 
¿Debilidad, ineptitud'' lodo lo con-
trario degauestra este ae^ho extraor-
hnario, que ningún a v ó n del mundo 
sería capaz de real zar. De él, deriva-
se una de las más grandes ventajas 
del más 1 gero sobre e1 nás pê -ado 
que el aire. 
¿Causas de las extraord.nar as ave-
rias? 
Defecto técn ce de conptmorión. Sa 
ydo es que os motores de exp osión 
alcanzada una deLemunada velocidad 
de rotación, llamada crít ca sufren v -
braciones productoras de resonancia 
mecánica, que, variando la conL-exturr 
le acero puede d mr*r si? > ' " 
y hasta or ginar la ruptura de las p e-
zas de mayor trabajo* cigúeñai poi 
ejemplo. En la práctica, se logra qu-
la resonancia no S" orig ne s no a ve-
leidades de rotación tan elevadas, que 
estén por encima de las iue e mot̂ r 
la de alcanzar, lo que no ocurría a los 
'maybach" del "Condf de Zeppel n" 
•m ntrenc a nexpl cable en ana Casa 
de tanto renombre y práctica en la 
•mstrucCión de motores de combustión 
•n terna. 
Remed;ado el defecto—totalmente 
5 k D M i S ^ A L U N R U M B O 
todas partes, huella profunda y or g>-
nai. que ha hecho de Gibraltar una 
montaña única en el mundo. Desde jue 
ñón; cava en el seno del monte cister-
nas inmensas, para depositar esas aguas, 
que después se derraman por toda la 
—Bueno, hijo; vaa a terminar ¡por 
fin! tu carrera Nade pued* tusarte de 
precipitación: tus estudios han durado 
casi el doble de lo corriente. 
—¡Y si vieras con qué pena dejo la 
Universidad! 
—Pues hay que tener valor. No se 
puede ser estudiante toda la vida. 
— E s una lástima. 
—Tu hoja de estudios no es muy bri-
llante. 
—Hay de todo. 
—De todo, no; de "aprobado" para 
arriba no hay nada. 
— E n cambio, para abajo... 
—De eso mucho. 
—Pero salgo con una personalidad 
bien conocida. 
—SI, has estado dos veces en la cár-
cel, has resultado herido en una revued-
ta... 
—He tomado parte en todos los gran-
des aconLecm-entos escolares de mi 
época. 
—Exc&pto en los de carácter cientí-
fico. 
—Bah, no te apures; los empollones 
no suelen servir luego para nada. 
—Eso me da ánimos, porque nadie 
podrá acusarte de empollón. Pero ahora 
es cuando hay que ver para qué sirves. 
¿Tú qué piensas? 
—¿De qué? 
— ¿No tienes ninguna vocación pro-
fesional ? 
—No me he notado nada. 
—¿Qué rumbo piensas lomar? 
—¿Hay que tomar un nimbo? 
•—Naturalmente. 
—Pues, es una gaita. 
—¿Qué quieres ser? 
—Asi... por el pronto... la verdad es 
que no tengo ganas de ser nada. Es -
toy muy bien as'. 
—Lo creo, pero no hay otro reme-
dio. 
—Bueno, me dedicaré a la política. 
—¿A qué llamas tú política? 
—A armar jaleo. 
—Me parece un concepto poco cientí-
fico. Sin embargo, no te negaré que es-
tá muy admitido y que lo aceptan mu-
chos hombres ilustres. 
—¿Lo ves, pepá? 
—Pero no me satisface como profe-
sión. Yo quiero que hagas unas oposi-
ciones. 
— ¿La oficina? ¡No, por Dios! 
—No es necesario que estes en una 
ofiema. Hay otras cosas. 
ijeno a la apttud del dirigible como 
gente de traspone—, los "maybach' 
ian funcionado con maravillosa regu-
ar dad durante c en horas consecut 
renovado y transformado. Los aabi 
tantes antiguos tuvieron que ceder el 
puesto a los que Inglaterra trajo de 
sus colonias y protectorados: de Ma-
!hón. Génova. Malta y la India. Los sol-
—Voy a darte gusto: seré catedu^ 'dados gloriosos de Marborough y de 
tico. 
ella plantó a<3ui s^ ^ ^ e r a ' i ^°do_'^é!ciudad y proveen a los numerosos bar-
cos que llegan a las bocas del puerto. 
Sin embargo, el Gobierno inglés sigue 
mirando con cari o esas obraa utánicas, 
que representan la gloria del pasado, 
el poder del presente y la segundad, un 
tanto ilusoria, d 1 porvenir. Todas las 
—¿Tú catedrático? 
—No sé por qué te admira. 
—¿Sientes vocación por la ense-
ñanza? 
—¿Pero hay q^ien la sienta? 
—Claro es que sí. 
—Será algún chiflado. Yo quiero una 
cátedra, porque es el mejor modo que 
encuentro de no abanuo^-r la Lfniver 
sidad, ya que, contra todo mi gusto, no 
p edo seguir siendo estudiante. 
—No digas: si tú no has hecho nun-
ca más que organizar huelgas y pedir 
vacaciones... 
—Lo mismo puedo hacer siendo cate-
drático. 
—¡Qué disparate! 
¿Disparate? Y a verás. Organizo un 
Rodney carecían de espacio para sus tardeg se cjerran puertas de hierro, 
deportes, pero las colmas de allana obstruyen el paso a las galerías; y 
ron, el mar se retiró, surgiendo de en-l j mismo üempo s cierran también las 
tre las aguas potentes diques, y como tas de lp ciudad. Er una ceremoaia 
cualquier ciudad ingipsa, Gibraltar tu-
vo sus campos de "golf", de "tennis", 
de "fútbol" y su circo para carrera 
de cabailos Se necesitaban parque^ y 
jardines, y en la falda Je la montaña 
floreció la Alameda, alegrada con can-
tos de mirlos, cruzada de paseos deli-
ciosos, sombreada por variedad de í.r-
solemne. Una barda de pitos y tambo-
res se dirige al palacio del gobernador 
en busca de las llaves. Los músicos vaa 
vestidos de pieles de leopardos, tocando 
una marcha antigua. Delante camina el 
director agitando un largo bastón. En 
esta forma recorren dos veces la calle 
Real, hast'1 que dejan nuevamente las 
ooles: pinos, acebuches, pimenteros, ¿a- l laves en mano3 del gobernador. Inga 
ranjos y arrayanes. Gibraltar cu da de ra e obranao como si Gib:.aiiar 
su Alameda con un cariño infinito y J la ^ de] M&diterráneo 
lo mismo que de sus calles, sus paseos reconocer, que si no es la 
y sus plazas. Por todas par.es se ^ % donde se cuelga, 
letreros con estas u otras adverten-, | p E I l E Z D E L ^ E L 
cias semejantes: "Que nadie arranque Ben. ,ictin0t 
grupo do'revoltosos, que ios encuentro j una flor, que nadie corte un esqueje.! ^ ' 
en seguida. que nadie Pise una planta, que na.de: V V f « T f r r i 4 s% 
—¡Seguro! arroje un papel". 1 H N I I A S 
— Y no hay más que hacer. Cuando i Pero son las obras de defensa l a s | V / A * A l ^ i ¿ * 
llevemos quince días seguidos de clase y'que más nos sorprenden en este peñón •» 
ellos y0 estemos* hartos, una huelga: singular. Durante-más de un siglo loa No saben qué inventar... 
escolar. E l motivo es lo de menos. Un ingleses han cavado en la roca, nou-o, "Otra aplicación práctica de la cinta 
poco de agitación, unas pedradas... y ya loa topos en la tierra. Por todas par-i de acero sería el registro de las coa-
?s!a ü n seguida propo '̂To ites se ven bastiones y murallas, caño versaciones telefónicas, sobre todo en 
quilizar los espíritus, justamente altera-¡nes y baterías y las entrañas del mon- ausencia de uno de los que debían co-
dos, se cierre la Universidad por una 1 te están horadadas, cruzadas de am-|municar." 
temporada. Y todo& contentos. Se cobra plias galer ías . Con la i m a g i n a c ó n i t n p 
lo mismo... |ü:da por ruidos lejanos de guerras si-
Pero la Ins t rucción? tíos, gritos y muertes he recorrido es-
—No te pongas cursi, papá. ¿ A quién 
e importa eso? 
—Pues estaría bueno que otros fun 
-ñonarios aprovecharan el sistema. Ag; 
lación a la puerta, cierre temporal de 
oficinas y a cobrar desde casa. 
—No, no, papá. E o no puede ser. 
Los demás servicios públicos m puede:: 
interrumpirse. E s el de la enseñanza el 
que lo mismo da que se realice o no.. 
Tirso MEDINA 
tos caminos subterráneos , recordauao 
los meandros y encmeijadas del labe-
rinto de Ariadna. En la falda del mon-i y todas las mañanas , y todas las no-
L a telefonía sin hilos ya estaba. 
Pero el diálogo de uno sólo falta-
ba... ¡Y está ahí también! 
Todas las tardes. "Labios pintados", 
te está el Castillo Moro, sobre cuyos 
muros ciclópeos cayeron los proyecti-
les guerreros de muchos siglos. Al ¿,:e 
de esta fortaleza combatieron los 3,)ér-
citos de Fernando LI en 1303, del empe-
rador marroquí Abu Melik, en 1333, üe 
ches... ¡Valiente novedad! 
" L a moneda por la mañana, entre 
banqueros estuvo muy pedida." 
Otra candidez... 
¡^ por la tarde y por la nochel La 
de Med na Sidonia en 1462, del t e m 
_ ble Barbarroja en 1540, y del almirante 
UN EMPRESTITO EN POñíEuÜlr Cua+ro años enteros estuvo una es-
cuadra hispanofrancesa durante ei reí 
iusuf de Granada en 1410,'del m a n 'éa tienen ios banqueros, y los demás, cía-
ro, la piden... 
Eso es todo el dia: como los labios 
pintados. 
» « » 
"La figura de la gentil muñequita, en 
franco debate con la vida, se recosía LISBOA, 24.—El Consejo de rmnis-|nari^ de Carlos I I I lanzando bombas so-, 
tros ha aprobado un decreto, autor zan-jbre esta formidable rmusa de horm gón sobre la cortina roja del escenario e-
do la emisión de un empréstito para | cuyos cimientos echaron los moros de 
proceder al reembolso de la deuda fio-¡Ta-ik. Los ingleses enseñan todavía or-
tante. jgullosos los caicos de las granadas es-
parcidos por el suelo, y la pared con 
ias abolladuras hechas por los goipes 
de ios proyectiles parece una cara agu-
jereada por las viruelas. E l interior es-
tá completamente desmantela do. Un em-
pleado inglés me señala los departamen 
tos donde el cadl: moro tenía su ora-
torio, sus baños y su harén. Son habi-
taciones sucias, desnudas y malolientes. 
Me ap-esuro a sal^r a la montaña po. 
un estrecho pasadizo. Me encuentro en-
tre áloes, cactos, pequeñas palmeras y 
E l e x p r e s i d e n t e d e H a i t í 
a M o r t e a m é r i c a 
L l e g ó ayer en un a v i ó n a C u b a 
HABANA. 24.—Se espera para hoy 
la llegada del ex presidente de Ha L 
señor don Luis Borno, que se dlngt a 
los Estados Unidos. 
El ex presidente Borno sal,ó secreta-
vas (prmera etapa de la vuelta ali11161116 de f*11^0 Principe a bordo de!olivos silvestres. A los pocos pasos se 
mundo) y en totai, en menos de vein-j1111 avióD ayer vieines Del v a.ie del se-iabre delante de mí la boca del monte 
un ansia de superac ón que logra triun-
fante." 
De modo que cuando uno quiere ha-
cer triunfar un ansia de superación en 
franco debate con la vida, ya se sabe: 
se recosta uno sobre una cortina ioj$ 
en un escenario, y es seguro que JO 
•megra". 
te días (15 agosto-4 septiembre 1929»,I^or Bo5110 3010 ten\an DOticia los f',mi-
han girado doce (más 300 horas) en!liar6s del ex Presidente y los ohciaies 
el primer colosal viaje F r edrichshafen-
Tokio-Los Angeles-Nueva York—Fríe-
irichshafen... 
L a prueba es concluyente, ¿verdad, 
lector? 
Tomá«« D E IVTARTTN-B* * 'HLIiO 
vizconde de Casa González. 
de la Legación de los 3stados Un,tíos 
E l avión, en el que viaja el señor 
Borno llegó ayer noche a • amagüe. y 
hoy es esperado en Habana. 
Después de pasar una temporada en 
los Estados Unidos, el señor Borno pro-
yecta una excursión por Europa.—As-
sociated Press. 
Penetro en su interior envuelto en las 
tinieblas y el si'encio. Mis pasos y loa 
de mi guía resuenan misteriosamente 
en el recinto subterráneo, y de cuando 
en cuando se oye el caer de las gotas 
de agua, que se desprenden de las gra-
níticas techumbres. De pronto aparece 
la luz. Nos hallamos bajo una amplia 
bóveda; una ventana anerta en la roca 
la ilumina, y a la ventana se asoma la 
" E L F E R R O L . L a Guardia civil de 
Vivero ha detenido a ios curanderos 
que trataron de curar al vecino Man ie] 
Vázquez, y le causaron la muerte." 
No se han enterado ios curanderoa 
de que cuanto más traten de imitar a 
los médicos, es peor. 
L a ambic ón. que ciega.. 
"Ha sido encontrada una maleta. eD 
cuyo interior había ana pequeña caja 
de caudales forzada, que guardaba en 
su interior un carnet y varias mues-
tras de vermouth." 
Se conoce que el ladrón, 
hambriento y expeditivo, 
fué derecho a las tajadas, 
dejando el aperitivo. 
VIES3IO 
f o l le t ín de F . L D E B A T E 4 2 ) 
r. ra. 0' 
L A S ESPINAS TIENEN RO 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(ilustraciones de Agustín.) 
;an el corazón rebosante de amargas desilusiones aban-
donó ed enorme casetón del convento con paso tardo 
y cansino. Cuando se vló fuera se preguntó mental-
mente qué haría, adónde Iría para hacer tiempo a que 
llegara la hora de la nueva cita. 
Afortunadamente, el puerto de Nantes le brindaba 
no sólo un poseo delicioso, sino un espectáculo anima-
disiruo muy a proposito para distraer su imaginación, 
pues atracan a él casi sin cesar buques de todas las 
nac.ooes, que le prestan una encantadora fisonomía 
atrayente y nada monótona. 
E l conde de tíautré desanduvo el camino que había 
tenido que recorrer para llegar al convento, y lenta-
mente, para no sudar, pues el sol agosteño abrasaba [ 
la tierra con sus rayos, se dirgió hacia Chanteney con la 
mirada fija en el norizonte. E l joven legitimista, ya 
cerca del puerto, sintió atraída su atención por la pre-
sencia en las tranquilas aguas del fondeadero de un 
lindo yate blanco, sobre la proa del cual brillaba he-
rida por la luz solar una estrella de cristal de gran 
tamaño. Justamente debajo de la estrella, escrito en 
'inglés con grandes letras doradas se leía el nombre 
iel yate: "The white star". Los yates de propiedad 
particular que surcaban los mares en cruceros de pla-
cer eran muy raros, contadísimos, y los buenos habi-
tantes de Nantes se congregaron en el puerto conta-
giados de la curiosidad que habla despertado la lle-
gada de aquella elegante embarcación, de líneas es-
beltas y giaciosas, aparejada como una fragata, con 
su blanco velamen y en cuyo palo mayor flameaba al 
viento la bandera británica. No menos curioso Juan 
de Sautré, se detuvo al borde del muelle para con-
templar a su sabor la pulcra embarcación que se ba-
lanceaba voluptuosamente mecida por la marea. Sobre 
el puente, al lado de un robusto marinero apercibió 
una mujer de estatura más que mediana y cuya si-
lueta no le era desconocida. L a dama, que había en-
focado sobre él sus gemelos y que le miraba con cre-
ciente atención, le saludó con su mano enguantada de 
blanco. 
—¡Oh. pero si es lady Mary Kenburry!—se dijo de 
pronto, con íntima alegría el conde de Sautré, corres-
pondiente galante al afectuoso saludo de la dama—. 
¡Qué feliz e Inesperado encuentro! 
L a tripulación, obedeciendo órdenes de la dueña del 
yate, se dispuso a la maniobra para echar la pasarela, 
y Juan de Sautré se creyó obligado a correr para 
ofrecerle el brazo a su vieja amiga y ayudarla a des-
embarcar. Un Instante después, apoya-da en el brazo 
que tal gentilmente se le ofrecía, la Inglesa asentó el 
pie en suelo francés. 
—¡Bienvenida a estas tierras, lady Mary!—la saludó 
respetuoso el joven legitimista—. ¿Qué dichosa cir-
cunstancia la ha traído a usted hasta las costas de 
nuestra bella Bretaña? 
—¡Oh!—exclamó lady Mary con vehemencia—; yo 
contaré a usted todo, mi querido amigo. Es el abu-
rmniento horrible el que me hace viajar. Desde que 
murió lord James, mi marido, me fastidiaba soberana-
mente en la soledad de mi castillo de Grovenor, nuestra 
habitual residencia, como usted sabe. Y de tal modo 
se apoderó de mí la tristeza, una tristeza honda, llena 
de melancolía, que una mañana adopté la decisión de 
hacer un crucero por Europa con la esperanza de que 
las mil emociones del viaje distrajeran un poco mi 
espíritu y brindara algún consuelo a mi corazón mor-
talmente acongojado, lleno de pesadumbre. 
Lady Kenburry hizo una breve pausa, y cambiando 
de tono, preguntó: 
—¿Y usted, Juanlto, qué diablos hace en Nantes? 
—Estoy de paso, accidentalmente—respondió con ex-
quisita cortesanía el joven legitimista—, y aunque mi 
estancia en la ciudad no me ha proporcionado, hasta 
ahora al menos, ninguna de las satisfacciones que ve-
nía buscando, bendigo las circunstancias que me nan 
traído hasta aquí y que me han deparado el honor de 
recibirla y de ofrecerla mis respetos. ¡Qué no habría 
dado mi madre por hallarse hoy en Nantes cuando ha 
desembarcado usted, para darle un abrazo de bienveni-
da!... ¡La quiere a usted tanto! 
— Y yo a ella, Juaníto. que no en vano somos amigas 
entrañables desde hace mucho tiempo, desde nuestros 
años juveniles, y aún diría mejor, desde nuestra In-
fancia. ¿Cómo está de salud la condesa de Sautré? 
—Muy, trien, gracias a Dios...; pero dígame, lady 
Mary, ¿en qué puedo serle útil?... ¿Tiene usted ele-
gido el hotel donde haya de hospedarse? 
—SI, me alojaré en el Hotel de Francia, donde tengo 
reservadas habitaciones. MI visita a Nantes tiene dos 
objetos: uno. comprar un centenar o dos de plantones 
de arbustos para arraigarlos en el parque de mi cas-
tillo de Grovenor, y otro, ver y recorrerla por dentro, 
si es posible, la casa de las señoritas de Gulgny, donde 
fué detenida y hecha prisionera su alteza la duquesa 
de Berri. No piense usted que me mueve tan sólo una 
cunosidad femenil más o menos disculpable; es que 
le he prometido a su alteza la duquesa de Angulema, 
con la que como usted no Ignora me une una íntima 
amistad, visitar algunos lugares, llenos de recuerdos pa-
ra ella, entre otros la casa de que acabo de hablarle, 
para poder darle noticias detalladas y "exactas de 
cuanto vea.. ¿Me acompaña usted? 
—¡No faltaba más, lady Mary... y encantado por aña-
didura. ¿ Qué mayor honor puedo apetecer que el de ser 
su acompañante durante unas ho* 
ras? Estoy a sus órdenes, y s<̂  
lo deseo que me mande con ente-
ra libertad, para tener la satis-
facción de obedecerla. 
—¡Oh, siempre tan galante, co-
mo buen francés!—respondió 1* 
inglesa sonriendo, halagada en su 
orgullo de mujer-. Me contrariaría 
mucho haber abusado de su bon-
dad, y le ruego que me disculpa 
si así fuera, pero es la p iv-^t* 
vez que desembarco en Nantes, V 
por sí esto fuera poco, me veo 
sola La señorita de compañía que 
hacía el viaje conmigo, ha tenido 
que quedarse en Dover, porque la 
víspera de zarpar cayó en cama 
con una fiebre infecciosa que, se-
gún el diagnóstico de los 
eos, degeneró al cabo de muy P0* 
cas horas en fiebres tifoideas, 
los cuidados del 
ultó dejé confiada a doctor Aleen, quien no me oc 
su opinión francamente pesimista, 
hasta el punto de expresarme siw 
temores de un funesto desenlace. 
E n vista de los augurios del doc' 
serle 
enof 
jNo faltaba más, lady Mary. 
tor, y puesto que no podía  
útil en nada ni prestarle el m 
servicio, ya que en la clínica Q"* 
doctor Aleen.estaba pertectame* 
te atendida, adopté la decisión d 
reanudar mi crucero y di órcie° 
para que fueran desplegadas 
velas del yate. ¿Cree usted 
me será difícil encontrar una s^ 
ñora o señorita que me acompâ 16 
(Continuará.) 
